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THREE TIM ES A WEEK
ALL THE HOME NEWS
^ 7  OUR INVESTMENT in a hydro-electric power 
company that supplies only one city and 
only one line of industries should be safe enough in
times of deflation.
Even safer is your investment in a power com­
pany that supplies 112 cities and towns and over 
100 different kinds of industries, as does Central 
Maine Power Company.
The strength which C. M. P. Co. preferred stock 
showed through war times and through Inflation 
is now, in these days of Deflation, even more evi­
dent.
W ith the cost of doing Business certainly no higher 
and turning downward and with earnings holding 
up, the Company and its securities are in an ex­
ceptionally strong position.
The holders of its preferred stock rightly feel con­
fident of continuous, uninterrupted dividends this 
.year, next year— fifty years hence.
W hy not invest in Central Maine Power Company 
7%  Preferred stock? The price is $1 07.50 a share, 
the yield is 6J/2% net.
Central Maine Power Co.
(of which Knox Electric Co. is a part)
AUGUSTA, MAINE
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
Subscription $3.00 per year payable In ad­
vance; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of genernl Inter­
est are solicited.
Entered nt the poatofflee In Rockland for clr 
culntlon at second-class postal rates.
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 40J Main Street, Bock- 
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
Ih e  Rockland Gnzette was established ...
1846. In 1874 the Courier wns established, 
and consolidated with the Gazette In 1882. 
The Free Press was established In 1855, and 
In 1801 changed Its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17, 1807.
$e ••• ••• ••• ••• ••• ••• .«.
••• Let him who would ihovo and con- 
••• vlnce others, he first moved and con-
vinced himself.— T. L. Cuyler.
Ha r i
( A N  E X P E N S IV E  S C R A P
T he n e t cost of th e  w a r  to th e  A m ­
erican  g o v e rn m en t w as fixed by  S ec ­
re ta ry  H ou sto n  T h u rsd ay  al 
$24,010,000,000. T h is  be sa id  r e p re ­
sen ted  th e  " a d ju s ted "  e x p e n d itu re s  of 
Ihe T re asu ry , ex c lud ing  all o th e r  o u t ­
lays w hich  h ad  no  re la tio n  to  th e  a c ­
tu a l p ro secu tio n  o f th e  w a r  from  
A pril 16, 1917 to J u n e  30 las t, w hich  
period  covered  th e  ex tre m e s  of the  
g o v e rn m e n t's  w a r tim e  fiscal o p e ra ­
tions.
M E R C H A N T  M A R IN E  M E D A L S
T h e first leg is la tiv e  ac tio n  o f  th e  
H ouse a t  th is  session  w as tak en  
W ednesday  w ith  th e  p a s sa g e  of a  hill 
a u th o r is in g  th e  P re sid e n t to issue 
m edals of m erit fo r d is tin g u ish e d  s e r ­
vice perfo rm ed  d u r in g  th e  w orld  w ar 
hy officers an d  m en of th e  U n ited  
S ta te s  M erch an t M arine. T h e  vo te  
w as 315 to 7.
ti?
S T . P E T E R ’S CHURCH
White Street, near Llmerock 
Hev. A. E. Scott, Rector 
81 Pleasant Street. Telephone 29-M.
If this telephone Is not answered, call 56-X.
C H R Y SA N T H EM U M S 
A N D  O T H E R  
C U T F L O W E R S  
P A L M S  F E R N S
F lo ra l D esigns a S p e c ia lty
Glaentzel, The O dd Fellows Blk, School St. IFLORIST R O C K L A N D , M E. Tel 120
Conservatories, Camden, Maine. Telephone 135-2
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Third Sunday in Advent, Dec. 12th. Holy 
Communion nt 7.30 a. m on ly ; Morn­
ing Prayer with music and the presenta­
tion of the pageant “ Advance the Line” 
nt 10.30: Church School at 12 15; Even­
ing Prayer with music und sermon nt 4.
“Advance the Line,” the pageant of the 
Nation-wide Campaign, will be presented 
at the 10 30 service tomorrow hy Church 
School pupils of High School grades. All 
are welcome, ami as many of the parish 
as cun come are urged to be present.
Ember Days of Advent come Wednesday, 
Friday, and Saturday of next week ; these 
are days of abstinence, when prayers are 
asked for the clergy and those about to 
bo ordained See Prayer/Book, page xxlv 
in front and page 40.
Publio Supper Tuesday at 6 o’clock In the 
parish rooms, served by the Guild 35 
cento. children 15 cents. Table of home­
made candy.
Choir' rehearsal Thursday a t 7 o’clock with 
Jlrs. Niles, 31 Orange St.
UNUSUALLY LARGE LINE OF
EMBLEMS
OF PRACTICALLY ALL ORDERS
FROM  $1 .00  U P  
O R E L  E. D A VIES
Chiropractic for Asthma
All ulTeotions of tlie  i c s p l iu to iy  a p p a ra tu s  a rc  m ore p rev a le n t 
d u r in g  th e  com ing  Beason. A s th m a  in th e  m ea t com m on of th ese  
affectioiiB a n d  re lief  cun in th e  m a jo r ity  <if c a ses  bo a ffo rded  hy  
C H IR O P R A C T IC  V E R T E B R A L  A D JU S T M E N T S . T b e  C h iro p ra c to r 
u d ju s ts  th e  uubluxutcit (d isp laced i v e rte b ra e  (smull* bonus o f  tb e  sp ine) 
so th a t  a ll p re s su re  is rem oved  from  th e  sp inul nerv es , th u s  p rm itt in g  
free  und u n h in d ered  tra n sm iss io n  o t  th e  v ita l force  from  th e  b ru in  to 
th e  bronchial tubes, re su ltin g  in norm al ex p ress io n  an d  n o rm a l fu n c ­
tion , lienee n o rm a l b rea th in g . C o n su lta tio n  u nd  S p in a l A n a ly sis  l ’ree. 
W E S P E C IA L IZ E  ON ALL D IS E A S E S  OF C H IL D R E N
Davis &. S turm
C H IR O P R A C T O R S  
400 M a in  S tre e t , R o c k la n d .
14T-14D
T  elephone
OAV PHONE 4U. NIGHT PHONE 7EI-W.
AMBULANCE CALLS
W ith careful und experienced men In 
charge, g iv es  prom pt attention . W e  
use the utm ost care and good Judg­
m ent In handling all cases.
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
R O C K L A N D , M A IN E
W ARREN PEOPLE, 
A TTEN TIO N , P L E A S E !
CH R IS T M A S  is co m in g  th e  sam e as a lw a y s , and  a t  th is  t im e  e v e r y ­body w a n ts  to  m a k e  th e ir  fr ie n d s , 
re la tiv e s  and k id d ie s  h a p p y  w ith  good 
s u b s ta n tia l g ifts , and  th e  p lace to  get 
th e m  (w ith  q u a lity )  a t  ju s t  r ig h t  p rices  
is a t th e
W A R R EN
DRY GO O D S STORE
W H A T  W E  H A V E
A fu ll lino  o f F a n c y  D ish es  an d  C u t
G lass, P la in  D ishes.
Best d is p la y  in F a n c y  S ta tio n e ry  e v e r  
seen.
A fu ll lin e  o f T o y s  and G am es.
Boys' and  M e n ’s S w e a te rs , M e n ’s
O v e rc o a ts , R a in c o a ts , M a c k in a w s , W o o l 
C oats , B each V e sts , J a c k e ts , O v e ra lls , 
F la n n e l S h ir ts .
H e a v y  P a n ts  a t  p rices  th a t  w i l l  
please.
A lso  a n ice  lin e  o f D ress P a n ts , a ll 
w o o l, a t  p rices  th a t  w ill as to n ish  you  
fo r  these tim e s .
W e  h ave  a n e w  lin e  o f G in g h a m  
H ouse Dresses ju s t  in , a t  $2.69.
S h ir t  W a is ts , h andsom e ones fo r  
$1.60 and P e tt ic o a ts  fo r  $1.60, va lu e  
$2.25.
L ad ies ', G e n ts ’ and C h ild re n ’s S l ip ­
pers.
R u b b e rs  fo r  a ll th e  fa m ily .
H e a v y  F o o tw e a r, L eg g in s , W o o l 
H ose, H o s ie ry  fo r  a ll th e  f a m ily ;  
G loves, M itte n s , U n d e rw e a r  a t  a ll  
prices  as low  as a n y w h e re , q u a lity  
considered .
O u r  N e c k w e a r  is e le g a n t.
T o ile t  Soaps and  F a n c y  A r tic le s .
D o n ’t  fa i l  to v is it  th is  c h a rm in g  sto re  
th is  X m a s  season.
K eep  y o u r eyes open and  d o n ’t  le t  
th o  c ity  s h a rk s  get y o u . L e t's  keep  
o u r m o n ey  in o u r ow n hom e to w n  and  
m a k e  m o re  business— m o re  business  
m eans less ta x e s , b e tte r  to w n , e tc .
T h in k  i t  o ver, d ro p  in , a n y w a y ,  
to w n s p e o p le ; o u ts id e rs  a lw a y s  w e lc o m e . 
M a k e  us a f r ie n d ly  c a ll a n y w a y .
H . G. ST A R R E T T , P rop .
J48-K -149
160-T.162
OUR GROW ING NAVY
Its Expansion No Longer Con­
fined To the Sea— Air Navi­
gation Equally Important.
N e a rly  200 w arsh ip s , in clud ing  one 
su p e rd re n d n a u g h t and  96 d estro y e rs , 
w ere com pleted  for the  A m erican  navy  
d u rin g  th e  fiscal y e a r  ended, la s t  Ju n e  
30, and  m ore th an  100 o thers, including  
11 su p e rd re a d n au g h ts  and  s ix  g rea t 
b a tt le  c ru ise rs , w ere  b u ild ing  a t  th a t  
tim e. •
T h is  is show n in th e  an n u a l report 
of R ea r A dm iral D avid W . T aylor, 
c h ie f , of the  B u reau  o f C o nstruc tion  
and  R epair, to S e c re ta ry  D aniels, m ade 
public a t  the  N avy  D ep artm en t. F o r 
co n tin u in g  w ork on th e  sh ip s  build ing , 
A dm iral T ay lo r e s tim a ted  th a t  $119,000- 
000 would he req u ired  d u rin g  th e  fiscal 
y e a r  b eg inn ing  n ex t y ear Ju n e  30. T h is 
co m p ares  w ith  $59,000,000 la s t  y ea r 
and  is th e  la rg e s t to ta l ever proposed 
hy th e  A m erican  N av y  in peace tim e 
for co n tin u in g  c o n s tru c tio n . It is e x ­
p lained  by the fac t th a t  w ork  on m any 
of th e  c ra f t  a u th o rized  in 1916 b u ild ­
ing p ro g ram  hs  h a lted  d u rin g  th e  w ar.
A dm ira l T a y lo r’s  rep o r t a lso  d is ­
closes t h a t  th e  N avy  D ep artm en t Is 
engaged in developing  and c o n s tru c tin g  
new ty p es  of a irc ra f t,  includ ing  g rea t 
rig id  and  sem i-rig id  a ir  sh ip s  and  s e a ­
p lanes s im ila r  to th o se  w hich  u n d e r ­
took th e  tra n s -A tla n tic  flight la s t year. 
Besides th e  d irig ib le  w hich is bu ild ing  
in E n g land  for the  U nited  S ta te s , the  
n avy  is b u ild ing  a d irig ib le  a t  home.
A irp lan es  and  seap lan es  b u ild ing  in ­
clude four of th e  N C type for se rv ice  
w ith  th e  b a tt le  fleet, m ak ing  a  to ta l of 
e ig h t of th is  c lass. In the  • fo u r new 
c ra f t  now b u ild ing  a re  em bodied  Ih e  
lessons learned  from  th e  t r a n s -A t ­
lan tic  flight.
T he n av y  a lso  is b u ild ing  a  sm all 
n u m b er of in te rch a n g e a b le  land  a i r ­
p lanes and  se ap la n e s  for tb e  M arine 
C orps an d  tw o ty p es  of to rpedo  c a r r y ­
ing seap lan es, one to  be of m eta l c o n ­
s tru c tio n .
“To prov ide a  la rg e  seap lan e  for 
fleet us’e,” s a y s  A dm iral T ay lo r, “ the 
b u reau s  un d erto o k  th e  d evelopm ent of 
a  d esign  for a  s eap lan e  la rg e r th a n  any  
in ex istence, a 60,000 pound flying boat. 
T be  d esign  em bodies sev era l new  f e a t ­
ures, includ ing  m eta l r in g s  an d  a 
un iq u e  pow er p la n t  o r  nine lib e r ty  e n ­
g ines in th re e  g roups, each  g ro u p  b e ­
ing g eared  to a  sin g le  p ropeller.”
W ith  th e  d e liv e ry  of th e  su p e r-  
d re a d n a u g h t T en n essee  th is  y ea r by 
th e  N ew  Y ork N av y  yard , th e  first line 
h a ttle sn ip s  w ith  tlie  A tlan tic  and  P a ­
cific fleets w ere  in creased  to e igh teen . 
B esides th e  d e s tro y e rs  added  to  th e  
fleet la s t y ea r, o th e r  new sh ip s  co m ­
pleted included  eigh teen  su b m arin es , 
45 eag le  b o a ts  and  ten m in e  sw eepers. 
In ad d itio n  a n u m b er of n av a l tu g s  
w ere delivered .
B esides the  e leven b a ttle sh ip s  a n d ’ 
six  b a ttle  c ru ise rs  bu ild ing , th ere  a re  
u n d e r co n s tru c tio n  ten sco u t c ru isers , 
71 d estro y e rs , and  47 su b m a rin e s . Som e 
o f  th e  d e s tro y e rs  have been  delivered  
since la s t Ju n e  30. O nly  tw o of the  
eleven b a ttle sh ip s  b u ild in g  a re  e x ­
pected  to  be d e liv e red  nex t year, the  
T ennessee  and  M aryland . T he  C olor­
ado is to  be delivered  in 1922 and  the 
o th e rs  in 1923 o r late r.
A d m ira l T ay lo r d ev o tes  p a r t  of his 
re p o r t  to  te s ts  conducted  w ith  som e of 
th e  G erm an  su b m arin es  tu rn e d  over to 
th e  U n ited  States for ex p erim en ta l 
p u rp o ses  and  say s  on th e  b a s is  of these  
te s ts  th a t  “on th e  w hole th ese  vessels 
could no t be sa id  to be su p e rio r  in d e ­
s ig n  and  c a p ab ilitie s  to  co rresp o n d in g  
v essels of th e  U nited  S ta te s  N avy .”
“T h is  is a  m a te r  of in te re s t ,” the 
ad m ira l says, “in view of th e  e x a g ­
g e ra ted  ideas of the  G erm an  su b m arin e  
p rev a le n t d u r in g  the  w ar, w hen  they  
w ere s till a  m y ste ry .”
T h e  g re a te s t  d isp lay  o f toys th a t  
R ock land  h a s  ev er seen is a t  th e  B u r­
pee F u rn itu re  Com pany. 149
TEACHER OF PIANO
MRS. RUTH  E. SANBORN
r u p i l  of E liz a b e th  S . B u rg e r  
N o rth w e s te rn  U n iv e rs ity
13 M y r t le  S tre e t. T e l .  5 8 2 -M .
130-155
Battery Care in Winter
W h a t To Do If You L ay  Up Y our C ar
T a k e  o r  send y o u r b a t te ry  to th o  
n e a re s t W il la r d  S e rv ic e  S ta t io n  to  
bo stored  u n til you need it .  T h e  a d ­
d it io n a l s e c u rity  and  co n v e n ie n c e  of 
le a v in g  th is  to th e  S e rv ic e  S ta tio n  
f a r  o u tw e ig h s  the  m o d e ra te  expense. 
W il la r d  S e rv ic e  S ta tio n s  a re  re s p o n ­
s ib le  to  o v e r t h r e e - a n d -a -h a lf  m i l ­
lion  b a t te ry  o w n ers  a n d  th e y  can  be 
t ru s te d  to  do tho jo b  r ig h t .  Y o u r  
s to ra g e  b a tte ry  is too v a lu a b le  to  bo 
p u t in th e  hands o f a n y b o d y  b u t an  
e x p e rt.
D R Y  S T O R A G E
D ry  s to ra g e  is reco m m en d ed  fo r  
a ll b a tte r ie s  w ith  w ood in s u la tio n  
w h ic h  h a v e  g iven  a s u m m e r ’s s e r ­
v ice .
T h e  p la te s  w ill be d isassem b led  
and  c a re fu lly  stored in a d ry  p lace. 
In  th e  s p rin g , new  in s u la tio n  is p u t
E. 0 . Philbrook & Son
632-634 MAIN ST ., ROCKLAND
1468149
H A S “P E A K ” B E E N  R E A C H E D
Rockland School Teachers Evidently Do Not Agree With 
School Board’s Position.
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G aze tte : —
An Item  w hich  a p p e are d  in a  recen t 
Issue of y o u r p a p e r h a s  a ro u sed  m uch 
d iscussion , am o n g  those  w ho h av e  tlie 
w e lfa re  of th e  schools a t  h e a rt. T h is  
a rt ic le  q uo ted  som e of th e  m em b ers  of 
tb e  school b o ard  a s  sa y in g  th a t  an  in ­
c re a se  of 25% bad been m ade  th is  y ear 
in th e  s a la r ie s  of the  R ockland te a c h ­
ers, and  th a t,  in th e ir  op inion, the 
“p e a k ” had  been reached .
T h is  s ta te m e n t seem s to  h ave  caused  
a  m isu n d e rs ta n d in g  on th e  p a r t  of 
som e w hich  we, a s  m em b ers  of tlie 
R ockland T e a c h e rs ’ A ssoc ia tion , w ish  
to co rrec t. As a  m a t te r  of fgdt no in ­
c re a se  h as  been m ade  th is  p re se n t year, 
th e  s a la r ie s  rem a in in g  th e  sam e a s  a t 
th e  c lose of th e  school y ea r in Ju n e . 
In rea lity  tlie  25% in crease  in last 
y e a r ’s sa la ry  ap p eared  only on five out 
of th e  ten p ay m en ts  m ak in g  an  a c tu a l 
in cre a se  of 12V6% fo r th e  e n tire  y ear.
I t  m ay  be in te re s tin g  to  know  th a t  
u p p e r g rad e  teach e rs , who h ave  given 
m an y  yeark  of fa ith fu l se rv ice  to the  
R ock land  sqhools, h ave  received  an  
approxim ate! in cre a se  of 65% since  the  
school y e a r  1913-14, w hile th e  low er 
g rad e  te a c h e rs  d u r in g  th a t  tim e r e ­
ceived  only  52%. F ro m  reliab le  in fo r ­
m atio n  g iven  by c itizen s  of R ockland 
w ho w ere  a t  th a t  tim e a n d  a re  now 
fu rn ish in g  m eals  and  room s to the  
tea c h e rs  th e  fac t is rev ea led  th a t  d u r ­
ing  th e  period  m en tioned  hoard  h as  in ­
c re a se d  100%. I t is h a rd ly  n ecessa ry  
to call a tte n tio n  to th e  fac t th a t  shoes 
an d  v a rio u s  a rtic le s  of c lo th in g  have
P E N S IO N  L IS T  D E C R E A S IN G
N e a r ly  23,000 C iv il W a r  V e to ra n s  D is ­
a p p e a re d  F ro m  R o lls  L a s t Y e a r
P en sio n  d isb u rse m e n ts  for th e  fis­
cal y e a r  1920 a g g re g a ted  $213,295,314, 
a c co rd in g  to the  an n u a l rep o r t of the 
co m m issioner of the  pension  b u reau .
A U G USTA  TALBOT
V io lin is t  and T e a c h o r  
Pupil of Lillian Shattuck 
16 Central St. Tel. 136-5
Camden 148-tf
MISS ANNABELLE HURD
PIANO TEACHER
P u p il an d  G ra d u a te  o f T e a c h e rs  C ourse  
o f John O rth
37 L im e ro c k  S tre e t, R o ck lan d
M ARIANNE CROCKETT 
Vocal Teacher 
S tu d io — 18 M a p le  S tre e t, R o c k la n d  
T e le p h o n e  4 9 8 -R .
132-tf
TH E  TYLER STU D IO
F O R  C H R IS T M A S
PO RTR A ITS BY PH O TO G R A PH Y
147-152 O v e r  S c o tt T e a  Co.
DRASTIC LIQUIDATION
M ark s the  end  of th e  dec line  an d  fu rn ish es  an  o p p o rtu n ity  fo r 
th o se  s till h av in g  av u ilab le  fu n d s  to p ick  up  choice stock  a t  b a r ­
g a in  p rices—a n d  on
THE EVE OF ADVANCE
W e call a tte n tio n  to  th e  s itu a tio n  now  e x is tin g  an d  su g g est 
c o m m itm en ts  a t  th ese  p rices  on co n se rv a tiv e  te rm s  w hich  do 
not invo lve la rg e  in itia l o u tlay  nor expose you to th e  s tra in  of 
inu rg ln  calls .
Send  fo r full p a r t ic u la rs  of th is  m eth o d  of m ak in g  m ark e t 
p u rch a se s  und fo r o u r w eekly  M ark e t b e tte r ,  “T H E  T IC K E R .”
J. A. GAMAGE & CO.
I N V E S T M E N T  S E C U R IT IE S
P r iv a te  W ir e  to Boston and  N e w  Y o rk . P hono 492-493
E d ith  B u ild in g  W A T E R V IL L E ,  M A IN E
in and  th e  b a tte ry  c h arg ed  and  p u t in 
c o n d itio n  fo r  serv ice .
W i t h  th e  wood - in s u la te d  b a tte ry  
th is  is th e  o n ly  m eth o d  by w h ic h  
you  can be 6u re  th a t  y o u r  b a tte ry  
w il l  be in s e rv ic e a b le  co n d itio n  in th e  
s p rin g . W ood in s u la tio n  is c o n ­
s ta n t ly  d e te r io ra t in g  and  c a n n o t be 
tru s te d  to  la s t th ro u g h  a second  
d r iv in g  season. B o th  tro u b le  and  
expense a re  saved by d ry  s to ra g e .
W E T  S T O R A G E
W e t  s to ra g e  m eans th a t  y o u r b a t ­
te r y  w il l  be k e p t p ro p e rly  fille d  w ith  
p u re  w a te r  and  c h arg ed  a t  re g u la r  
in te rv a ls  to  keep  th e  p la te s  in  a 
h e a lth y  c o n d itio n .
T h is  fo rm  o f s to rag e  is re c o m ­
m en d ed  o n ly  fo r  th e  S t i l l  B e tte r  W i l ­
la rd  B a tte ry  w ith  T h re a d e d  R u b b e r
SATURDAY ISSUE
in creased  from  200 to 300%. Other e x ­
penses, o ften  overlooked hy th e  public, 
a re  th e  in creased  cost of a tte n d a n ce  a t  
Teachers* C onventions, v ary in g  from  
$20 to $30 a  y ear, a tte n d a n ce  a t su m ­
m er schools ( th is  y ear Rockland w as 
rep re se n te d  a t  H arv a rd  bo th  by  H igh 
School and  g rad e  teach ers , a lso  a t  G o r­
ham , C a s tin e  and  F a rm in g to n ) and  
tlie  h igh  cost of ed u catio n al and  o th er 
books and  m ag az in es , all of w hich  a re  
co n sid e red  n ecessitie s  for p ro g ress iv e  
tea c h e rs .
W ould  not a com parison  of the  In ­
c rease  In tea c h e rs ’ sa la r ie s  and  the in ­
c reased  co s t of living show th e  u t te r  
im p o ssib ility  of any  provision for s ic k ­
n ess  o r  old age, and  com pel any  th in k ­
ing p erson  to  acknow ledge th a t  R ock­
land  h as  been  req u ir in g  fa r  m ore from 
its  tea c h e rs  th an  m a n u fa c tu re rs  anti 
o th er b u sin ess  concerns have requ ired  
of th e ir  em ployees and  lias been g iving 
fa r  less in re tu rn ?  A case in point is 
t h a t  of a sev en th  gra<i.« buy of e x ­
tre m ely  lim ited  ed u catio n  w ho left 
school to w ork anti received  a wage 
g re a te r  th an  th a t  of his teach er, a  n o r ­
m al g ra d u a te  of sev era l y e a rs ’ expe­
rience.
In sp ite  of th e  fact th a t  a sm all in ­
c rease  w as g ran te d  las t y ear Roclcldnd 
still rem a in s , a cco rd in g  to s ta t is t ic s  
given  out hy  th e  S ta te  D epartm en t, 
very  n ea rly  a t  tlie  foot of th e  lis t of 
M aine tow ns and  c ities  in tlie  m a tte r  
of tea c h e rs ' sa la rie s .
( ’an  th e  c itizen s  of Rockland ju s tly  
feel th a t  th e  “p eak ” lias been reach ed ?
P u b lic ity  C om m ittee, 
R ock land  T e a c h ers ' A ssociation .
T he  figures show ed a  decrease  of 
a b o u t $9,000,000 from  1919 to ta ls  and  
tho  re p o r t  reco rd ed  th e  d ea th  d uring  
th e  y e a r  of 27,871 C ivil W ar p e n ­
sioners, leav in g  243,520 so ld ie rs  of 
th a t  w ar on th e  p ension  roll in a d d i­
tion to  290,100 Civil W ar w idows.
W hile  no su rv iv o rs  of th e  w ar of 
1812 w ere show n 71, w idow s of so l­
d ie rs  in  th a t  w ar a re  rece iv in g  g o v ­
e rn m e n t pensions. O nly 148 M exican 
w ar su rv iv o rs  w ere  rep o rted  and  
2,423 M exican w a r  w idows.
S u rv iv o rs  of th e  W orld  W ar do not 
show  on th e  roll. T h e ir  dep en d en ts  
a lo n e  a re  ca rrie d , such  ’a s  invalids, 
w idow s, m inor ch ild ren  and  m o th ers  
an d  f a th e rs  of re g u la r  a rm y  so ld ie rs 
for th e  period  p r io r  to  tlie  a p p lic a ­
tion  o f  w ar r isk  in su ran ce  legislation.
D O T  B R E E N ’S C H A L L E N G E
If M rs. P. T a r r  th in k s  tl ia t  I did 
no t w in m y race  w ith  h er on its  m e r­
its ; o r If she  th in k s  th a t  I ca n n o t r e ­
p ea t t h a t  v icto ry  a t a n y  tim e o r place, 
lot h e r  co n sid er tills a  cha llenge  for 
a n o th e r  one. I h av e  frien d s  who will 
hack m e for $25, o r  m ore if necessary . 
W h a t do y ou  say  M rs. T a r r?
Dorothy Breen.
R ock land , Dec. 10.
In s u la tio n , o r  fo r  a wood - in su la ted  
b a tte ry  th a t  has been in s erv ice  only  
th re e  o r  fo u r  m o n th s .
U n less  in ju re d  by abuse, W il la r d  
T h re a d e d  R u b b e r In s u la tio n  does not 
re q u ire  re n e w a l and  tho b a tte ry  
th e re fo re  shou ld  n o t be d is a s s e m ­
bled as long as it  co n tin u e s  to o p ­
e ra te .
I f  you do n o t in te n d  to ru n  y o u r  
c a r  th is  w in te r ,  w r ite ,  te lep h o n e , o r  
c a ll upon th e  n e a re s t W il la r d  S e r ­
v ice  S ta t io n  im m e d ia te ly  f o r  fu ll  
p a r t ic u la rs  ab o u t th e  s to ra g e  of 
y o u r b a tte ry .
R e m e m b e r W il la r d  S e rv ic e  S t a ­
tio n s  a re  resp o n s ib le  to th e  W il la rd  
C o m p a n y  fo r  a s s is tin g  e v e ry  c a r  
o w n e r to  get as m u ch  serv ice  as p o s­
s ib le fro m  b is  s to ra g e  b a tte ry .
TALES OF THE SEA
Movements of the1 Snow Ves­
sels and Other Maritime 
Matters.
S chooner H e lv e tia , T hom as, lln ish -
< (I lo ad in g  pu lp  y e s te rd ay  n t  L v e r-  
poi.l, N. S„ and  w ill sa il n t  first 
i liance for N ew  York. T h en ce  she 
g e e s  to a  so u th  A tlan tc  p o r t to  load 
lu m b er for C uba. S chooner W aw en - 
ock, M askell, is In P o r tla n d , d is ­
c h a rg in g  coal, a f te r  w hich she com es 
to Itock iand  for rep a irs . Schooner 
W illiam  Bisbee, l la sk c ll , Is n t  B oo th - 
hay H arb o r, hound for N ew  York, 
w ith  lu m b er from  B angor. A dvices 
front Cuba Inform  the I. L. Snow  Co. 
'.hut Schooner L nvinlu M. Snow  w as 
a b o u t hull' d isch a rg ed  Dec 2 n t a 
C uban purl. She proceeds thence  to 
Jack so n v ille  to lund lum ber ag a in .
T he  tra w le r  H eron w ns . launched  
y e s te rd ay  from  th e  S outh  R ailw ay. 
S everal o th e r  c ra f t  a re  w nlting  to  
ihutil out, a f te r  th e  S te am e r M ay 
A rcher Is launched.
Now th a t  th e  frp lg h t b u sin ess  a t  
Ihe e a stw a rd  h as  fallen  off a s  Is usual 
a t th is .se a so n  of th e  y en r th e  s te a m er 
M ohaw k of th e  B u rto n  S team sh ip  
Lino, w hich h a s  been p ly in g  betw een 
Boston  .and e a s te rn  M aine po rts , will 
com e off th a t ro u te  and  tak e  th e  place 
of th e  M assaso lt on th e  B o s to n -P o rt­
land  run . e
H u n d red s  of se ttfa re rs  a re  o u t of 
em ploym ent in  New  E n g lan d  p o rts  
ow ing  to w id esp read  d epression  in 
w a te r  and th e  lay ing  tip  of tonnage. 
R ep o rts  give 350 wooden s te a m ers  a s  
o u t o f com m ission , a s  well a s  85 lako 
s te a m ers  an d  30 o th e r  fre ig h te rs  o t 
co n sid erab ly  g re a te r  c a rry in g  c a p ac ­
ity . T he a v e rag e  s te a m er req u ire s  40 
m en and  a  ske le ton  crew  needed on a  
sh ip  tem p o rarily  laid  up  n u m b ers  
from  10 to 15 men.
S chooner L ucy M ay. S ullivan  for 
Boston, s tone  laden, w hich h a s  boon 
In P o r tla n d  h a rb o r  a b o u t th re e  w eeks 
Is b e ing  tow ed to Its d es tin a tio n . Tho 
sch o o n er s ta r te d  o u i a b o u t a  week 
ago  bu t a f te r  g e ttin g  a s  fa r  a s  Boone, 
Island , com m enced  leak ing  so bad ly  
th a t  th e  c a p ta in  concluded to  pu t 
b ack  an d  the vessel h a s  since been  
ly ing  a t  \ \  Idgery  w h arf, a w a itin g  In ­
s tru c tio n s . A p o rt w a rd e n ’s su rv ey  
wns held on M onday, an d  it  w as d e ­
cided  to a llow  tho vessel to proceed  
in tow  the In su ran ce  people to  b ear 
on e-h a ll' o f th e  expense  an d  th e  v essel 
o w n ers  the  o ther.
O F  IN D IA N  B L O O D
A nd G ives R easons W h y  Sho Is P ro u d  
O f T h o  D is tin c tio n .
E dito r of T h e  C o u rie r-G aze tte : —
R ending  in yo u r Issue of Nov. 30 
a b o u t “T be  Old S e ttlo r"  und L a n e ’s 
Island  b ro u g h t to my m em ory  m an y  
ta le s  m y m o th e r had  to ld  mo of h er 
g irlhood days. S he w as born  on L an e ’s 
Island , a d e sce n d a n t of "G ran d d ad d y ” 
Lane, being  th e  y o u n g est d a u g h te r  of 
Jam es  and  L y d ia  L ane, w ho m oved to 
Ihe V ln a lh av cn  side w hen she w as a  
llllle  girl. S he  o ften  v isited  th e  island  
d u rin g  her y o ung  days. M any w ere 
the s to ries  sh e  used to tell m e a b o u t 
the  In d ian s  and  the fancy  a rtic le s  they  
used to  m ake. My m o th e r a lw ay s 
claim ed to  h e  d escended  from  th e  I n ­
d ian s; h u t w hen I began  to  go to  
school and  read  a b o u t th e  aw fu l th in g s  
o u r early  w h ite  people hud to suffer n t 
th e ir  hands, I used  to say  th u t  If I 
th o u g h t th ere  w as one d ro p  of Ind ian  
blood In m y v e ins I w ould s tic k  a  
needle in to  them  and  let It ou t!
B ut today  1 utn proud  of tny high  
cheek  hones and  In d ian  blood, us 1 
s tu d y  the Honk of M orm on, th e  h isto ry  
Ilf G od's dea lin g s  w ith  th e  A m erican  
Indians, w ho m ig ra te d  hero  from  th e  
tow er of Hubei a b o u t 2240 U. C., of ' l i e  
people of Z nrahelin ti, who cam e to 
A m erica a t  the  tim e Z edek lah  w as 
ca rr ie d  a c a p tiv e  Into B abylon . T hey  
landed In C e n tra l A m erica . A rc h ­
aeo log ists  cla im  th u t  th ey  possessed  
a n  ad v an ced  cu ltu re , e x ac t Ideas on 
c e rta in  ai ls anil sc iences  a n d  rem ark  - 
iihlo tech n ica l know ledge. T hey  left a 
record  b eh ind  them  w hich w as to com e 
fo rth  in G od’s own good tim e und w ay 
prov ing  th e  s ta te m e n t m ade in th e  
Book of M orm on, th u t  " th e  L am an tteg  
(o r In d ian s)  sh a ll blossom  us th e  rose .” 
Ju s t us they  w en t Into sin  und Idolitry  
th ro u g h  d isobed ience  und becam e a l ­
m ost ex tin c t, so today  th ro u g h  o b e ­
dience lo th e  law s of God u nd  m all 
they  a rc  ag a in  com ing to th e  fro n t, 
show ing  th a t  w h a te v er God sp eak s 
com es to puss.
Mrs. Orman Beverage.
C am den, Dec. 2.
Dr. P ow ers and  fam ily  have m oved 
from  th e  E isk e  house on S um m er 
S tr e e t  to  th e  ten em en t f itted  up  by  Dr. 
!•’. O. B a r t le t t ,  L im erock s tre e t.
S a n ta  C lau s  h a s  c e rta in ly  com e to 
liurpe • Furniture Co. T h o u san d s of 
toys for th e  k idd ies a re  show n on  th e  
first Hour an d  w indow s. 143
YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may b« and how­
ever crowded your hours with affairs, do not 
fall to secure a t least s few minutes every day 
for refreshment of your Iuuer life with s  hit 
of poetry. — Oh tries  Eliot Norton
THE MINISTRY OF ANGELS
And is there care in heavenT And is there love 
In heavenly spirits to these creatures base.
That may ct»oijkis»lou of their evils move! 
There i s : else much inure wretched were the
Of nun than beasts, but Oh the exceeding grace 
Of Highest God! that loves his creatures -v 
And nil his works with uivrcy doth embrace. 
That blessed angels He tends to sud fro.
To serve the wicked u v u , to serve his wicked
foe.
How oft do they their silver bovvers leave,
To come to succor us th a t succor went I 
How oft do they with solden pinions cleave 
The fitting skies, like flying pursuivant.
Against fowle t vendee to  ayd us milUsut I 
The.v for us fight, they welch, and dewly ward, 
And their bright squadrons round about us p lan t; 
And dll for love, end nothing for reward;
Oh, why should heavenly Cod to men have such
regard I
Edmund 8pencer.
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THREE-TIM E8-A-W EEK
A fine ex am p le  nf th e  c o u rte sy  w hich 
com es from  a  good loser Is show n In 
th e  offer of Gov. Cox to  a p p o in t S e n ­
a to r -e le c t  F ra n k  B. W illis a s  S en a to r 
H a rd in g 's  su ccesso r in Ohio th e  m o ­
m en t M r. H a rd in g  w ishes to  resign . 
I t  w ns w ith in  Gov. Cox's p rov ince  to 
n am e a  D em o cra tic  sen ato r, a n d  co g ­
n iz a n t  of tills  fa c t  S en a to r H a rd in g  
w a s  a w a itin g  th e  im ag in a tio n  of the  
new  R epub lican  g o v ern o r b e fo re  his 
re s ig n a tio n  w ns offered. Gov. Cox 
ev id en tly  h ad  a  fu ll ap p re c ia tio n  of 
M r. H a rd in g 's  position , a n d  w ith  a d e ­
s ire  to  sav e  him  from  th e  h an d icn p  of 
nn  u n n e c essa ry  de lay  e x p ressed  his 
w illin g n ess  to  a p p o in t Mr. W illis  im ­
m ed ia te ly . ‘'T h is  su g g estio n ,"  sa id  
Gov. Cox's te leg ram , “is p ro m p ted  by 
n s p ir it  of h e lp fu ln ess  w hich  m u st p o s ­
se ss  o ur people w ith o u t reg a rd  to  po ­
lit ic a l a sso c ia tio n , if g o v e rn m en t is to 
efficien tly  m eet th e  needs of h u m a n ­
ity .”
Rockland, Maine. December 11. 1920. 
Personally appeared Nell • a  Perry, who on 
oath declares that he Is pressman In the office 
of the Rockland Publishing C o . and that of 
the issue of The Courier Gazette of Dec. 9, 
3920. thfre was printed a total of 5.995 copies. 
Before me. FRANK It MlbbKIL
Notary Public.
B v il itln g
a t  th i
At the* s i g n o f  
?= N o rth  N a t io n a l  D ank SPIRIT T H A T  COUNTS
Gram m ar School Children 
Helping Make Comm unity 
Christmas Tree a Success.
NOW  IS TH E TIME 
TO SAVE MONEY
high  nnd y o u r  d o lla r  to d ay  will
• h a lf  n s  m uch a s  it d id  live y e a rs
d o lla r  ag a in  h a s  i ts  full b u y in g  
ill i lie 50 cent d o llla rs  you h av e  saved  
ve doubled  in value.. In th e  m ea n tim e  
o lla rs  w ill b rin g  you a  good profit in in -
W ork h a rd  w hile  you carf and  save  a ll th e  
ch eap  d o lla rs  possible.
sp are  d o lla rs  each  week o r m o n th  in a sa v in g s  
bank , you w ill p ro te c t y o u r fu tu re  an d  m ake  
a sn u g  profit besides.
DO IT NOW  4 IN T E R E S T
1854 NORTH NATIONAL BANK 1920
U. S. D E PO SIT O R Y  OF PO ST A L  SA VING S 
O P E N  SA TU R D A Y  E V E N IN G S FROM 7 U N T IL  9
North National Bank
R o c k l a n d , M ain ©
T h e  s ta g n a n t  co nd ition  of the  te x ­
t ile  in d u s try  b ro u g h t th e  w age q u e s ­
tio n  in to  specin l p ro m in en ce  n t a m e e t­
in g  of th e  m a n u fa c tu re rs  of New E n g ­
lan d  an d  N ew  Y ork  S ta te  T h u rsd ay . 
A  s ta te m e n t w as issued  w hich in d i­
c a te s  a  c u t in w ages of 22'a p er cent, 
a ffec tin g  300,000 em ployes. T he m a n ­
u fa c tu re rs  say  th ey  h ave  been re lu c ­
t a n t  to  m ake  an y  rad ica l chan g es , bu t 
w ith  th e  b asis  of rea d ju s tm e n t o p e r­
a t in g  in  th e  w a g e -e a rn e rs  favor, and  
w ith  th e  b u y e rs  re fu s in g  to  p u rch a se  
tex tile  p ro d u c ts  a t  h ig h  cost, i t  seem s 
th e  o n ly  so lu tion .
M any re p a irs  to  N av y  com p asses  
h a v e  been  m ad e  n e c essa ry  d u rin g  th e  
p a s t  y e a r  by  reaso n  of th e  fac t th a t  
th e  in s tru m e n ts  h ave  been b roken 
op en  fo r  th e  a lcohol th ey  con ta ined , 
saj'B th e  a n n u a l re p o r t  o f , th e  s u p e r ­
in te n d e n t  of th e  N av a l O b serv a to ry . 
T h e  sa ilo rs  d o u b tle ss  figured  th a t  they  
W ould be  ab le  to  s te e r  a  s tr a ig h t  
co u rse  a f te r  im b ib in g  th a t  bev erag e .
T he  M aine C e n tra l R a ilro ad  Co. a t 
i t s  re g u la r  m ee tin g  T h u rsd ay  fa iled  to 
d e c la re  its  u su a l q u a r te r ly  d iv idend  on 
th e  com m on sto ck . T h is is u n fo r tu ­
n a te  fo r  th e  o w n ers  o f stock , b u t  P r e s ­
id e n t  M cD onald 's  s ta te m e n t  leaves n o ­
body  in d o u b t a s  to  th e  rea so n  fo r  it. 
"O p e ra tin g  ex p en ses  did n o t w a r ra n t  
c o n s id e ra tio n  of th e  m a tte r  u t the  
p re se n t  tim e,”
T h e  W a r D e p a r tm e n t an n o u n ces  its  
In te n tio n  of d e fen d in g  itH N ew  E n g ­
lan d  fo rts  w ith  16-ineti guns, p laced  a t  
s tra te g ic  p o in ts  a lo n g  th e  coast. T h is  
a c tio n  is re a s s u r in g  an d  is d o u b tle ss  a 
w ise m ove, b u t it  is hoped th a t  th e  big 
w eap o n s w ill n ev e r h av e  a  m oro  s e ­
r io u s  m ission  th a n  sm ash in g  g la s s  in 
n e ig h b o rin g  w indow s w hile  being  fired 
ill p rac tice .
T h e  R o y a l A stro n o m ica l S ociety  of 
C anudu  is told by th e  a s s is ta n t  d ire c to r  
of th e  D om inion O b se rv a to ry  t h a t  
w e a th e r  fo re c a s ts  for m o n th s  ah ead  
w ill be possib le  w ith in  a few y ea rs , as  
a  d ire c t re su lt  of so la r  o b se rv a tio n s . 
R esp ec tfu lly  re fe rre d  to  th e  Cam den 
an d  R o ck lan d  H ig h  School A th letic  
A sso c ia tio n s .
C am den h a s  decided  n o t to  h ave  a 
C h ris tm a s  tre e  th is  y ea r, b u t th is  does 
n o t m ean  th a t  th a  s p ir i t  is lap sin g  or 
d im in ish in g . B oxes w hich  co n ta in  
C h rlsm u s ch eer in m a te ria l  fo rm  w ill 
be  « e n t to  s h u t- in s  an il o th ers , th e  e x ­
te n t  of tin 1 w ork  dep en d in g  u pon  th e  
n u m b er  an d  g en e ro s ity  of th e  free  will 
o fferings.
T h e  d isp lay  of to y s  an il c h ild ren 's  
p lay th in g s  n t th e  B u rp ee  F u rn itu re  
C o m pany  is rea lly  eq u a l to  w h a t  is 
sh o w n  in th e  g re a t  .stores ol' th e  big 
c ities . T h o u sa n d s  of gam es, m echan- 
iea l-to y s , dolls, toy fu rn itu re , in fact 
ev e ry  co n ceiv ab le  a r t ic le  th a t  is m ade 
fo r  th e  p lea su re  of ch ildhood. T h is 
is  a  new  v en tu ri of th is  big p ro g ­
re s s iv e  s to re  an d  is a  m uch needed 
department in o u r  c ity ’s shopp ing  
d is t r ic t  n s  h e re to fo re  th e re  h a s  been 
no  la rg e  s tock  of th is  kind  an d  every  
C h ris tin a s  it h a s  b ee n  a  problem  
w h e re  to  lintl toys for th e  little  ou c h . 
S pecia l a r ra n g e m e n t of those  toys 
w ith  c o u rte o u s  c le rk s  to a tte n d  to and  
show  th e  line udd to  its  a t t r a c t iv e ­
ness. E v e ry o n e  is welt n in e  to  call 
a n d  look th is  line over a n d  lie su re  to 
b r in g  th e  k iddies.
DIVIDE THE TOWN
R esid en ts  and N o n -R es id en ts  who 
ow n p ro p erty  in Ash .P oin t, O w l’s 
H ead, In g rah am  Hill and  the 
B eaches a re  invited  to a tte n d  a 
m eeting  in th e
CITY COUNCIL ROOMS 
ROCKLAND 
M O N D A Y , D E C . 13
M eeting held here fo r convenience 
of Rockland people who own p ro p ­
e rty  a t  S o u th  T h o m asto n .
149-1L
F O R  S A L E
BRICK
Coal, W ood, Masons’ 
Building M ateiial
F R E D  R . S P E A R
TEL. 266—6 PARK STREET
126-136
L A S T  C A L L
P H O T O G R A P H S  IN T E N D E D  FOR C H R IST M A S G IFT S 
SH O U L D  BE T A K E N  B E FO R E  D E C E M B E R  20TH. 
STU D IO  O P E N  FROM 9 A. M. TO 9 P. M. SIT T IN G S  
AT ALL HO URS.
THE TYLER S T U D IO
O ver S c c tt  T ea Co.
T h e  G ra m m a r School w hich
h ave  been co llec ting  g ifts  fo r M iss 
C o rb e tt’s  C om m unity  C h ris tm a s  T re  
u n ited  in th e  H igh  School a ssem b ly  
room  y e s te rd ay  a fte rn o o n  and  s u r ­
veyed the la rg e  collection  w ith  p a r ­
donab le  pride.
A C h ris tm a s  p ro g ram  w as p re s e n t­
ed. ail of the  p u p ils  a c q u it tin g  th e m ­
se lves  w ith  m uch ered<* M iss Ida 
C arey ’s  Second G rade  pup ils  g ave  an  
exh ib ition  of folk dancing , a n d  the 
G ram m ar School O rch es tra  m ade  a 
very  a u sp ic io u s  debut. M iss H a r r ie t  
‘J’rask  w ho conceived  th is  w o rth y  
p lan, p res id ed  over th e  exerc ises. 
S up t. Hull, who h as  tak en  a lively  in ­
te re s t in th e  m ovem ent, m ade  a b rie f, 
b u t a p p ro p r ia te  speech, an d  M iss 
C o rb e tt ex p ressed  h er g ra t i tu d e  in 
b eh a lf of th e  ch ild ren  w ho a re  to  be 
m ade h appy  on C h ris tm a s  Eve by th e  
p u p ils’ th o u g h tfu ln ess .
Tiie fo llow ing im pressive  list of 
co n tr ib u tio n s  to  thy “T ree” re su lte d : 
246 books. SI gam es, 64 toys, 4 
boxes of blocks. 3 sleds. 5 p a ir s  of 
R ates 12 p a irs  of ru b b ers . 2f» p a irs  
of shoes. 2 p a ir s  of boots. 192 a rt ic le s  
o f clo th ing , a* p a ir s  of bed s lip p e rs . 
1 p a ir  of g a ite rs . 1 com b. S dolls. 6 
larg e  p ap e r dolls. 40 sm all p a p e r  dolls. 
1 b aseb a ll m it, 43 m oun ted  post card s . 
1 box of candy. 9 p a ja m a s  a n d  1 
n igh t gown from  th e  D om estic  
Science d e p a rtm e n t: veg e tab les , je l l ­
ies. can n ed  f ru it, m oney.
A M A T E U R S P R E S E N T  F A R C E
PURINGTON T h e J e w ele r
T he m usical farce  “A board  a  Slow 
T ra in  in M izzoury .” w as very  s u c ­
cessfu lly  given, a t  th e  M eth o d is t v e s ­
try  la s t evening , and  d e sp ite  the  
sto rm , th e re  w a s  a  larg e  a tte n d a n ce . 
T he p a r ts  w ere  a ll  so w ell ta k e n  th a t 
it w ould be h a rd  to nam e th e  s ta r . 
T he so n g  sp e c ia ltie s  hv M iss F ra n ce s  
F lan ag an . M iss A m anda W ood. M rs. 
Evelyn  P easlee , L afo rest S tap les . 
John  M cinnes. M ilton Cole. C arl 
S tockbridge. T h eo d o re  P e rry  an d
— H A S—
DIAMONDS, W ATCHES, BRACELETS,
BRACELET W ATCHES, RINGS, CLOCKS,
STERLING AND PLATED W A RE
EVERYTHING FO R TH E HOLIDAYS
W . M. P U R IN G T O N
344 MAIN STREET, ROCKLAND
P au lin e  P a tte rso n , me 
T he p ro g ram  follow s-
;<■ Clarence Angelcake,
Handsome Harry Squnk,
Sir Gilbert Parkwood,
< Moe Sllbltsky.
; Lengthy Tim Tucker.
Little Mr. Poolnmker, 
Napoleon Poohunker,
Romeo Black,
Pretty P .ullnc Petty.
Miss Tcssie.Bita Codfish,
\ ileska Vamp,
Sis Hopkins.
J Aunt Venus Hopkins,Mi«c poohunker,
=  Miss Molecule,
.li.s. i aicu in,
Cecelia Talcum.
Marjorie Mayflower.
rt-- Pixie Cotton.
Petty Blizzard,
22 Coidle Gates,
Nancy Brown.
specia l h its .
Mrs. Evelyn Peaslee 
Laforest Staples :| 
Charles Merritt j 
Theodore Perry il 
Carl Stockbridge I
Pr F I! Stahl 
John Mcinnes I
Milton (’ole ■ 
Dorothy Blethcn
Mrs Elizabeth Nash 
Esther Stevenson
Pauline Patterson 
Amanda Wood
George Nash 
Marlon ^ Brewster »
Leonard (’ole 
Winston FifleliL 
Luda Richards 1 
Gladys Blethen
Florence Cole 
Pearl Borgerson 
Margaret Ahern ,
BE W A R E  O F BARE K N E E S
Chicago C oroner, W ho O rig in a ted  
“ S afety  F irs t ,” Gives th e  G irls  a 
Few  T ips.
LAST TIME THIS SEASON TO  SEE 
TH E INIMITABLE COMEDIAN
B o b  O tt
An E x tra  S w eet O ffering
A  special matinee this afternoon for children. 
Five Dollar Kewpie Dolls given away 
to women and children, 
latinee  2:15— 25c and 35c Q ilR — QRr RHc a rt rI 7  Ac PI
PICTU RES* B E FO R E  T H E  SH O W
TODAY
See ELAINE HAM M ERSTEIN in ‘‘TH E 
SH AD OW  OF ROSALIE B Y R N ES;” see JACK 
DEMPSEY in “DAREDEVIL JA C K ;” see the 
comedy, “NOBODY H OM E.” A good bill.
MONDAY AND TUESDAY
David G rah am  P h illip s ’ g re a te s t  s to ry —
“THE COST,” featuring VIOLET HEM ING
O ut of th e  sh e lte red  life of th e  w est in to  th e  m azes  of New 
Y ork— into  th e  in tr ig u e s  of society  and  bu sin ess , in to  tra g e d y  and  
joy. "T H E  C O ST ” is th e  s to ry  of a g ir l’s m is ta k e , a d ra m a  w hich 
c a rr ie s  th e  sp e c ta to r  b re a th le s s  th ro u g h  th e  w hole ran g e  of 
A m erican  life.
‘Flat Broke”
U .S .L ig h t  tv. He a t  C oj< pc  rat io n
‘The Vanishing Dagger’
B A T T E R Y
S E R V I C E
S T A T I O N
W IN TER  STORAGE
D O N ’T N EG LECT YO UR B A T T E R Y
A B attery’s life depends entirely upon the care 
you give it.
Get our expert advice on Wet or Dry Storage. 
Many months service will be added to your Battery 
if brought to our repair shop.
F . AV. F A R R E L
—S u ccesso r to —
W. II. CLOUGH COM PANY
IGNITION AND BATTERY EXPERTS 
643-5 Main Street, Rockland. Telephone 661.
_
O U R  G R E A T
CHRISTMAS SALE
o f P ractica l Useful G ifts  fo r
MEN AND DOTS
N o w  in Progress
T h o se  w h o  k n o w  u s  an d  th e  g o o d s  
w e  se ll, tu r n  n a tu ra lly  in  o u r  d ir e c tio n  
fo r  th e  p rop er  g ifts . T h ey  d o  th is  
b e c a u se  th e y  h a v e  h a d  fu ll v a lu e  for  
e v e r y  d o lla r  th e y  h a v e  paid .
MEN’S BEAUTIFUL
C hris tm as T ies
G irls, if you w ear silk  s to c k in g s  
low shoes, low w ais ts , a n d  flimsy 
lingeries, you b e tte r  w a tch  o u t o r th e  
corn nor will g e t you.
P ercy  M. H offm an, Cook co u n ty  
coroner, w ho c la im s th e  d is tin c tio n  of 
h a v in g  o rig in a te d  th e  “s a fe ty  f irs t” 
(m ovem ent, sa id  T h u rsd a y  th a t  one 
su re  w ay  fo r g irls  to c a tch  cold is to 
"w ear” th e ir  knees bare . T h in  silk 
s to ck in g s , flimsy lin g erie  a n d  low 
neck d resses, lead to p n eu m o n ia  an d  
o th e r  illness, Hoffman said.
"D ress  up, g irls , an d  p u t lo ts  of 
c lo th es  on if you w an t to keep  w ell,” 
H offm an  advises.
"T h e re ’s too m uch sh o w in g  of 
a n k le s  for a  y o ung  w o m an ’s hea lth ,"  
lie sa id .
T h e  co ro n e r dec la red  th a t  if g irls  
w ill ta k e  c a re  of th e ir  h e a lth  now  it 
will m ean a  well p rese rv ed  figure  ir> 
la te r  y ears.
T h o se  sm all ad s  in T h e  C o u rie r-  
G a z e tte  a re  rea d  by  every  body. T h a t  
is w hy  th ey  a re  so p o p u la r  and  
effective.
XMAS
SUPPERS
W om en’s Soft Sole, Felt 
Comfy Slippers 
Old Rose, S ilver, N avy Blue,
O xford Grey, G reen, M aroon, E tc.
$1.50, $1.75 and $2.00 
Misses and Children’s 
90c, $ 1 .10, $1.25
W om en’s Leather Sole, 
Fur Trimmed Felt 
Juliettes 
in Black and  Grey
$2.00
M en’s Leather Slippers
E x tra  Good Value
98c, $1.49, $1.98
Rubber Boots
F or W om en, M isses and  C hildren , 
Boys, Y ouths and  Men. U seful, 
p rac tica l, n ecessa ry  and  a c c e p t­
ab le  by a lm o s t ev ery o n e  fo r a 
C h ris tm a s  p resen t. S pecial p rices.
T h e  p rices  on L e a th e r  F o o tw ear 
a re  being s tead ily  fo rced  d o w n ­
w ard  and  you w ill find o ur p rices 
p roperly  ad ju s te d ,
EVERYTHING IN 
FO O TW EA R
(A nd N ever U nderso ld )
Boston Shoe Store
237 Main St., Rockland, Maine
A  wonderful assortment cf all that is new, tasteful and' 
attractive in Men’s Neckwear. Thousands of beautiful Four-in- 
Hands, made of rich silk, both domestic and imported, from the 
leading manufacturers. The greatest collection and variety we have 
ever had.
HATHAW AY SHIRTS
No gift involving an equal am ount of money will give a man 
greater pleasure.
W e are the agents of the Hathaw ay Shirts in this city and show 
a complefe line in all sizes.
H athaw ay patterns are beautiful and exclusive, and are known 
as the best shirts at the prices to be found anywhere.
BATH ROBES AND HOUSE COATS
A re Practical Gifts That Every Man Appreciates. Our 
large assortm ent includes well chosen styles, color combinations and 
patterns for men of all ages and tastes.
MEN’S SWEATERS
W e carry a wonderfully large assortm ent of Sweaters of every 
description. They will be strong gift favorites this year.
Appropriate Sift Suggestion
B eau tifu l N eck ties S ilk  A rm le ts  and  G a rte rs S w ea te rs
l$id Gloves and  M itten s (in  fan cy  boxes) M ackinaw  C oats
Im ported  Grey M ocha Gloves Cuff B u tto n s G irls’ and  Boys’ T oques
Buck Gloves S c a rf  P ins S o ft and  S tiff H a ts
F u r L ined G loves Silk  M ufflers C aps
L am b Lined G loves & M itten:sL incn C ollars and Cuffs H a th a w a y  W h ite  and  F ancy
Bolts, w ith  s te r lin g  s ilv e r  an d H o u se  C oats S h irts
gold p la ted  buckles B ath  Robes N igh t S h irts
S u sp en d ers P a jam a s F lannel S h irts
(in in d iv idua l boxes) S ilk  Hose O v erco a ts  4’
Silk, L inen and  C otton Lisle Hose S u its
In itia l H an d k erch ie fs C ash m ere  Hose
During our Christmas sale we have cut prices to the limit on all 
our Men’s and Boys’ Clothing. Great bargains in Boys’ Short Pant' 
Suits. A few Boys’ Overcoats, ages from 12 to 18 years, we are clos­
ing out at $3.00 each.
THt BABY SHOP
Useful Gifts for the Babies
Coats in White Chinchilla 
and Corduroy Bonnets 
to Match
H and m ade L e g g in g , in w h ite ; 
also C loth L egg ings in brow n and  
black.
F o u r piece T eddy B ear S u its  in 
rose, blue and  brow n.
W hite  C ashm orc Hose w ith  double 
knee.
Tw o piece R om pors in p ink, blue 
and  yellow .
A fine line of w h ite  fu r  C arriag e  
Robes.
In T oys we have Stuffed  A nim als, 
Dolls and  T eddy  B ears.
W e also  c a rry  a good line of 
S w eet G rass  B ask e ts  and  N ovelties, 
L au n d ry  B ags and  H and M ade S l ip ­
pers.
Mrs. E. F. Crockett
393 MAIN ST., ROCKLAND
149-154
Patchw ork-BSankefs-N ight Robes
S elected C u ttin g s , P e rca le s  and  G in g h am s 69c pound ; 2 pound pkgs. 
only. M ake y o u r own qu ilts.
Golectcd G ingham , 5 lb. ro lls  */4—2 y a rd s  long, $6.00.
N O T E : — 10 y a rd s  p e rca les  w eigh 2 lbs,; 28 y a rd s  G ingham  w eigh 5 lbs.
Special till X m as: E x tra  Good F L A N N E L E T T E  N IG H T  GO W NS, 
all sizes, only $1.49. S IN G L E  B L A N K E T S , slig h tly  im p erfec t, $1.19. 
P o s tag e  e x tra . If not sa tisfied , m oney back.
HUB PA TC H W O R K  CO.
119-151 BOX 44, W E S T  M ED FO RD  (56) MASS.
DANCE A R C A D E  DANCE
Saturday Ev’g, Dec. 11
Dancing 8 to 12. Gents, 50c; Ladies, 25c. Plus Tax. 
CARS A PTER  T H E  DANCE
M a rsto n ’s  M u sic
G o o d  C r o w d s  G o o d  T i m e s
Rockland, Courier-Gazette, Saturday, December II , 192U, Rage 1hre$Evy A-OtKer-Daf
Calk of the town
COMING NEIGHBORHOOD E V E N T!
P re  i t —PWv “Thin Fm  there,’* Walt# haH, 
ThortMiUton.
Dec 11 (afternoon nnd evening)—Elk# Benefit 
for Ml## Corbett's Christmas Tree
I»ee 13 (2.30 p. m ) The Knox Cotwtv 
Ministerial Association meets In Thomaston 
.Methodist church.
l»tx- 13 (7 p. in.) Hearing on division of 
South Thomaston, City (’ouncll roomsM. -- - -
Fuller - Co bb -Davi s
If. (7 ni , Lodge of Perfection
meeth nt Temple hall
I»ec 17—Special meeting of K
Council In Masonic Temple.
Dec. 21-23- Annual session of Maine State
Grange, In Lewiston
4an. H Thomaston, Watts hall, Pitt Parker.
ing Hlran
Ah old fo lk s  iln n rp  Is Io lip glvnn at 
o d d  F ellow s ha ll T u esd ay  n ig h t.
C an ton  I .a fn y p ttp  n om inated  officers 
n t its  las t m eeting . T h e  e lec tion  tak es  
Jilaee at flip' r e g u la r  m ee tin g  on the  
first W ednesday  In Ja n u a ry .
T he R ockland drfnclng f ra te rn i ty  w as 
well rep re se n te d  al 'tile dnhee In G lover 
h a ll, W arren , T h u rsd ay  n ig h t. T he 
p rize  w altz  w ns won by H aro ld  C ross 
and  M iss A le th a  'W atts.
Knox L odge of Odd F e llow s had 
w ork  on th e  In itia to ry  d eg ree  n t its 
la s t m eetin g . T he c a n d id a te s  w ere 
F ra n k  R ich a rd s  and  E m erson  S add ler.
J .  C rosby H obbs, who r e t ire s  from  
th e  office of high sh eriff Dee. .‘11, Joins 
th e  s ta ff  of th e  C en tra l M aine  P ow er 
Co. a s  sa le sm an , nnd is a lre a d y  d e v o t­
ing  a portion  of h is  tim e to  th a t  w ork. 
"C ros"  has  tw o th in g s  decidedly  In his 
fav o r. One Is th e  c h a ra c te r  of the  
w a re s  w hich  lie is to  offer; and  th e  
o th e r  Is an  e n e rg e tic  a n d  p crsu slv e  
facu lty  ns sa lesm an .
W luit w ould be te rm ed  “m ixed 
d o u b les” in ten n is  p a rla n c e  is th e  a t ­
tra c tio n  a t  th e  S k a tin g  R in k  nex t 
T u esd ay  n ig h t, w hen R uby  C onnry  und 
IJo h  a id  P e tte e  w ill en g ag e  in a  tw o- 
m ile rac e  w ith  L eola T a r r  nnd  Jo h n  
B r(e n . T he  firs t nam ed coup le  a re  the  
ch a llen g in g  p a rtie s , and  i t  rem a in s  to 
lie seen w h e th e r  they  will a lso  be th e  
w inners.
S up t. F . S. S h e rm an  w as in B elfast 
T h u rsd a y  c a s tin g  h is  c ritic a l eye over 
th e  w ork  of rec o n s tru c tio n  w hich  Is 
be ing  done on th e  E a s te rn  S te am sh ip  
wHarf.
T h e  C atnden H erald , co m m en tin g  u p ­
o n 'th e  e lection  of Jo h n  L. T ew k sb u ry  
an 'th r ic e  illu s tr io u s  m a s te r  of K in g  
H iram  Council, s a y s  he is th e  firs t 
C am den C om panion  to  hold tills  office. 
M r, T ew k sb u ry  h a s  a lw a y s  been one of 
th e  m o st e n th u s ia s t ic  w o rk e rs  in th is  
o rg an iza tio n , an d  K ing  HirarA Council 
Is hound to  c o n tin u e  Its p ro sp e r ity  u n ­
d e r  h is  reg im e.
_ _  •«.
Jo h n  W . T h o m as, w ho h a s  been in 
ch a rg e  of th e  E a s t  C o as t F ish e r ie s  
C o m p an y ’s  C h icago  b ran ch , re tu rn ed  
to  th is  c ity  T h u rsd ay .
R e s id en ts  o f  R ock land  an d  v icin ity  
w ho own p ro p e r ty  in S o u th  T ho m asto n  
h av e  a  p e rso n a l In te re s t  In th e  d isc u s ­
sion w hich  h as  la te ly  b egun  o v er th e  
p ro p o sa l to  d iv ide  th a t  m u n ic ip ality . 
T hey  will he In te res te d  fu r th e r  to learn  
lh a t  th e re  w ill he a  public  h e a rin g  on 
th e  s u b je c t in th e  R obk land  C ity  Q o v - 
c rh in e n t room s n ex t M onday even ing  
a t  7 o’clock w h en  th e  c au se  of th e  p e ­
tit io n e rs  w ill he p rese n ted  by  sev era l 
ab le  sp eak e rs . R e s id en ts  u nd  n o n ­
re s id e n ts  w ho pay  tax e s  on p ro p erty  
at! Ash P o in t, O w l's H ead , In g ra h a m  
JI 111 an d  th e  B each es  a re  esp ec ia lly  in ­
v ited  to he p re s e n t ,, ,
" J 'a tro n s  of P a rk  T h e a tre  w ill be out 
in full force  to d ay  fo r th e  final p e r ­
fo rm an ce  o f th e  Bob O tt C om pany.
L e tte rs ,  sealed  o r u n sealed , w hich  
co n ta in  w ritte n  m a tte r ,  req u ire  a  2- 
e e n t s ta m p  in c ities  or to w n s  w hich  
h ave  c a r r ie r  serv ice. T he  C o u rier- 
( lu z e tte  is fre q u e n tly  in rec e ip t of such  
c o m m u n ica tio n s  an d  is  req u ired  to  p ay  
th e  defic ien t po stag e . T h e  c h ie f  in ­
convenience, how ever, Is th e  delay  
w hich  a lm o st in ev itab ly  r e s u lts  In th e  
de livery  of le t te r s  b e a rin g  insuffic ien t 
postage.
N ex t F rid a y , a  speciu l a ssem b ly  of 
K in g  H iram  C ouncil, w ill be he ld  a t 
M asonic  T em ple, op en in g  a t  4 o 'clock 
p. m. A p p lica tio n s  w ill be  rece ived  
n nd  b a llo ted  upon nnd th e  Royal 
M a ste r, an d  S e lec t M u ste r  D egrees 
will he co n ferred . A t 6.30 s u p p e r  will 
lie served  by  th e  lad le s  of Golden 
Rod C h ap te r. A t 8 o 'c lock  lab o r wll 
bp resu m ed  a n d  th e  S. E. M. D egree 
w ill he c o n fe rred  in fu ll form . A 
good c la ss  o f c a n d id a te s  1h a ssu red .
See th e  b e a u tifu l n eck w ear a t  B u r ­
pee & L am b 's . 147tf
Dec. J 4 th
Entire proceeds for local 
charity, to be handled by 
City M atron Miss Helen 
Corbett.
Elks Home
E V E R Y B O D Y  I N V I T E D
H O L ID A Y  R E D U C T IO N S
S T R E E T  F L O O R
COATS
S T R E E T  F L O O R
Lon g  C o ats  B e lted . D o lm a n  and W r a p  M o d e ls . S om e w ith  fu r  c o lla rs . 
O n e - th ird  less re g u la r  p rice .
PLUSH COATS
T h r e e -q u a r te r  and  fu l l  le n g th  
R educed  
$5.00 to $20.00
SUITS
A ll S u its ' o n e - th r id  fro m  re g u la r  p rice
RAINCOATS AND CHILDREN’S COATS
A lso  red u ced  in p ric e
BLACK RUBBER RAINCOATS
F o r  Boys and G ir ls , ages 4 to  18 years .
$7.50
H ATS TO  M ATCH
$1.00
T H E S E  P R IC E S  W I L L  C O N T I N U E  U N T IL  F R ID A Y , D E C . 24.
W e are opening in our Basement a Gift Depart­
ment of 25c articles representing the various de­
partm ents in our shop. Many of these are specially 
priced for this display. Many interesting articles 
will be found that will simplify the Christmas 
shopping.
P en o b sco t R ay la n o t qu ite  so b e re ft 
o f s te a m b o a t se rv ice  a s  som e p e rsons 
im agine. T he s te a m e r  C astine  is m a k ­
ing  tr ip s  from  f ’nm den to  B elfast ev ery  
w eekday, leav in g  C am den a t R.OR a. m. 
and  r e tu rn in g  a t  1.30 p. m. S to p s  a re  
m ad e  a t  W est Islesboro . T he s te a m er 
May A rcher is a t th e  Sou th  R ailw ay 
b e ing  p rep a red  fo r w in te r  se rv ice  on 
ib e  B ar H a rb o r nnd Bluebill rou tes. 
A new  w heel is be ing  insta lled , and 
C npt. A rch iba ld  hopes to  m ake  bis 
first t r ip  nex t S un d ay .
T h e  P a s t  G ra n d s ’ and  P as t Noble 
Granda* A sso c ia tio n s  will m eet in 
R ockland nex t Wed-nej-da.v. M iriam  
R< bekab  Lodge w ill serve su p p er nt 
6.30 o’clock.
T he  a n n u a l  m eetin g  of Golden Rod 
C h ap te r, O. K. S.. w ns held Inst n igh t, 
w hen th ese  officers w ere  chosen : 
W orthy  M ntron, M rs. F lo rence P h il- 
b rook: w o rth y  pn tro n , B en jam in  P h ll- 
b ro o k ; a sso c ia te  m atro n . M rs. Nellie 
H a ll;  se c re ta ry , M ik  Susie  ( ’am plndf; 
tre a s u re r ,  .Mrs. N ellie  Dow; c o n d u c t­
ress , M rs. M illie T h o m as; a sso c ia te  
co n d u c tre ss , M rs. C la ra  W a tts ; finance 
com m ittee , H om er Robinson, Dlrs. 
H e s te r  M. C hase and  M rs. G ertru d e  
Payson .
T h e  M issionary  Society  of th e  F irs t 
B a p tis t  C hurch  th a n k s  th o se  w ho 
g enerously  c o n tr ib u te d  to th e  show er 
for th e  benefit of th e  h o sp ita l in 
C h in a : and  is a lso  g ra te fu l to  M rs. 
B eulah  O xton  fo r th e  In te res tin g  talk  
on th e  N ear E a s t Relief.
Visit 0«r Doll 
Department
See the Wonderful
BABY DOLL
P. S .— W e  w a n t  to  see a B rid g e  b u ilt  across th e  
K en n eb ec  R iv e r  a t  B a th . H o w  can  it  be b ro u g h t  
to  pass. F U L L E R - C O B B - D A V IS .
Fuller- Co bb -Davis
T h e  co n cert, w h ich  w as to  h av e  been 
g iven  in P a rk  T h e a tre  S u n d ay  by  th e  
O ak lan d  P a rk  B and , h a s  been p o s t­
poned.
T h e  K nox C oun ty  M in is te r ia l A sso ­
c ia te s  w ill hold i ts  n e x t m ee tin g  in th e  
T h o m asto n  M eth o d is t c h u rc h  n ex t 
M onday  n t 2.30 p. m. T h e re  w ill be a  
social tim e an d  a  book rev iew  by  Rev. 
A. E. H o y t in th e  a fte rn o o n . A t 6 
o 'clock th e  m in is te rs  w ill be g u e s ts  of 
th e  M en's B ro th erh o o d  u t su p p e r. In 
th e  ev en in g  C h ap la in  W ebber of th e  
S ta te  P r iso n  will g ive an  ad d re ss .
B a th  T im e s :— Som e o f th e  K nox an d  
L incoln  co u n ty  y o u n g  m en w ho hud 
s igned  nrticle.s fo r  e ig h t m o n th s  fo r 
th e  voyage of th e  s te a m sh ip  A. L. 
K en t to  B elg ium , h av e  passed  th ro u g h  
B a th  on th e ir  w ay  hom e fro m  B oston , 
re p o r tin g  th a t  no c a rg o  h a s  been  o b ­
ta in e d  a n d  th e  sh ip  Is now in c h a rg e  
of th e  ca p ta in , m a te  an d  ch ie f  e n g i­
n eer w ith  m ost of th e  c rew  gone, w a i t ­
ing  fo r a  ca rg o  to  th e  o th e r  side. T hey  
say  th e re  a re  m an y  s te a m e rs  in Boston  
w a itin g  fo r carg o es , h a rd  to  o b ta in  on 
ac o u n t of u n se ttle d  c o n d itio n s  in 
E urope .
T h e  T illson  w h a r f  s p a r  buoy fo rm ­
erly  m a in ta in e d  by th e  E a s te rn  S te a m ­
sh ip  L ines, Inc., h as  been  d isco n tin u ed .
ROCKLAND LODGE, NO. 79
F. AND A. M.
N E X T  M E E T IN G  
T U E S D A Y ,  D E C E M B E R  14 
W o r k  on F . C . D eg ree
A L L  M A S O N S  W E L C O M E
R. S . C L E M E N T ,  W . M .
A . I.  M A T H E R ,  Sec. 149-150
C h ris tm a s
F o o tw ea r
Boots
Shoes
Rubbers
Footholds
Slippers
Moccasins
Overshoes
Rubber Boots
Felts and Rubbers 
We have them for every 
member of the family.
Buy Early.
C. H. H O R EY ’S
O p p o s ite  S tu d le y ’s - - 286 M a in  S t.
T h e re  w ill h e  no lack  of geese 
ducks, tu rk e y  an d  c h ick en s in the  
C h ris tm a s  m ark e t, a c co rd in g  to lo ­
cal d e a le rs  and  th e  p rices  w ill be
c o n sid e rab ly  
g iv in g  tim e.
low er th an  a t  T h a n k s-
The C am den H era ld  invokes a  f a ­
m ous S h a k e sp ea re a n  u t te ra n c e  in th is  
w eek’s  su m m in g  up  of th e  C am den and  
R o ck lan d  foo tball c o n tro v e rsy , and  
d raw s  th e  conclusion  th a t  th e  tro u b le  
can  he tra c e d  to " th e  ro o t of a ll ev il.” 
B efo re  c losing  th e  R ock land  side  of the  
c o n tro v e rsy , w hich It now proceeds to 
do, T h e  C o u rie r-G aze tte  m ere ly  d e ­
s ire s  to , call a tte n tio n  to  th e  c o n tra c t  
w h ich  p rovided  th a t  “th e  n e t  rece ip ts  
sh a ll he equally  d iv ided  be tw een  th e  
tw o  m an a g e m en ts  in th is  th ird  gam e.” 
Som e of th e  C am den a rg u m e n ts  seem  
to  he b ased  on th e  belief th a t  th e  ru b ­
ber gam e  w as a  m oney g rab  for. R ock- 
land , a n d  th a t  It w as for th e  sole p u r ­
pose of filling R oekand  H ig h  School's 
w a r  chest. T h is  w ould have been p o s t  
a c ce p ta b le  an d  w as c e rta in ly  m ost 
feasib le , h u t th e re  a re  som e th in g s  b e t ­
te r  th an  a  b u m p er t re a su ry  und one of 
th em  is a  due reg a rd  fo r one 's  nam e 
a t  th e  bo ttom  of a  c o n tra c t. Adios.
T h e  m em b ers  of Iv an h o e  T em ple, 
P y th ia n  S is te rs, a re  Invited  to  m eet a t  
th e  hom e o f M rs. F re d  L urvey , M onday 
even ing . E veryone  Is req u ested  to  he 
p rese n t nnd  tak e  a  thim ble .
You would n ev e r su sp ec t It from  h is 
gen ial sm ile, bu t Bob O tt Is a  w alk ing  
a rsen a l. J u s t  d ippy  o v er firearm s, is 
th e  p o p u lar  com edian , an d  lie’s a  so ft 
m ark  fo r an y body  w ho h a s  an y  w e a p ­
on fo r sale, sh o rt of th e  16-inch g u n s 
used in th e  N avy. B ut, m ind  you he 
know s a  good g un  from  a  poor one, and  
th e  p erson  who th in k s  he can  load 
ju n k  off on th is  a c to r  h as  a n o th e r  
g u ess  com ing. B ob 's  la te s t in v estm en t 
is e ig h t R em ing ton  au to m a tic s , an d  
b e fo re  h is  g irls  leave R ock land  th ey  
m u st qu a lify  by  sh oo ting ' tw o ra b b its  
ap iece  or th e  g h o s t will no t w alk  on 
pay  n ig h t. N ot above te llin g  a  good 
one u t ills  own expense, Bob d escrib es  
how lie took th e  g irls  out to  th e  tra p s  
w hile  th e  co m p an y  w a s  p lay in g  a 
B an g o r en g ag em en t. T h e  fo o tlig h t 
fav o r ite s  w ere no t used  to  th e  heavy 
guns, o r said th ey  w ere not, anil w ere 
very  w obbly w hen th ey  a im ed  a t  th e  
clay  pigeons. B u t w hen the sp o rt w as 
o ver they  laid  ch a lk ed  up  a  b e tte r  
sco re  th an  Boll h im self.
E v e ry  even ing  an d  a fte rn o o n  th e  
week befo re  C h ris tm a s  S a n ta  C laus 
com es down th e  ch im ney  w ith  h is  
b ag  of to y s  in th e  w indow  of th e  B u r ­
pee F u rn itu re  C om pany. 149
M rs. E llen  C rocker, M edium , w ill be 
u t 31 Union s tre e t to  give rea d in g s  and  
tre a t  th e  sick  on D ecem ber 7, u n til  
fu r th e r  notice. Tel. 799M. 146tf
GET THE BENEFIT 
OF EXPERIENCED SERVICE
The Rockland National Bank is able, willing 
and ready to give your banking requirements 
the benefit of experienced service.
You are cordially invited to make it your 
depositary.
4%  Interest Paid on Savings Accounts
The Rockland National Bank
Rockland, M aine
M.'MEMBER FEDERAL "RES Eli VE SYSTEM
MADAME HENDREN'S
“ Life Like-- Baby doll
Patented June II. 1918.
MADAME HENDREN’S
*“ Ufe like” Baby doll
Patented June II, 1918.
W ITH  TH E CHURCHES
H o w ard  Brown w ill conduct th e  a f ­
tern o o n  m eetin g  a t  th e  Gospel M ission 
Sunday, and  Rev. M r. S im m s will lend 
th e  even ing  m eeting . S erv ices n t 2.30 
nnd 7.30.
P ro f. N elson H e n n a y  of Colby C o l­
lege w ill p reach  a t  th e 'B a p t is t  c h u rch  
S u n d ay  m o rn in g  n nd  evening. O ther 
S u n d ay  and  w eek -d ay  serv ices will be 
a s  usual.
L ittlefield  M em orial C hurch : M orn­
in g  W orsh ip , 10,30; serm on, "B elief in 
Im m o rta lity ; a n th e m , "P ra ise  to  the 
L o rd :” C h ris tia a n  E ndeavor, 6; even- 
ng  se rv ice  a t  7.13, m usic by Indies' 
trio .
• • • •
St. P e te r 's  C hurch  (E p isco p al). 
S u n d ay  se rv ices  a t  7.30, 10.30, 12.15, 
a n d  4. P a g e a n t  a t  10.30. P u b lic  su p ­
p e r T uesd ay . C hoir T h u rsd ay . ‘F o r 
p a r t ic u la rs  see no tices  on page one of 
th is  paper.
F i r s t  C hurch  of C h rist, S c ien tist, 
C ed ar nnd B re w ster  s tre e ts . S u n d ay  
m o rn in g  se rv ice  a t  11 o’clock. S u b ­
je c t  of lesson  serm on  “God th e  P r e ­
se rv e r  o f M an.” "S unday  school a t  
12.10. W e d n esd ay  even ing  m ee tin g  u t 
7.301
At th e  C o n g reg a tio n a l C hurch  S u n ­
d ay  m orn ing , M r. R o unds w ill p reach  
on  th e  su b jec t, “T h e  G rea t E x p e c ta ­
tio n .” i t  w ill be a  serm on  in k eep ­
ing  w ith  th e  sp ir i t  o f p re -C h ris tm as  
week. T h e  C h u rch  School w ill m eet 
n t noon. T h e  pub lic  is invited.
Rev. E  W. W ebber, ch ap la in  o f the  
S ta te  P riso n , w ill p reach  a t  th e  U ni- 
v e rsn lis t  ch u rch  a t  10.30. S unday  
School a t  noon. T h e  m usic  w ill be 
Q u a rte t, J u b ila te  in P. F la t, V a n la e r: 
Seek Ye th e  L ord. R o b erts ; d ue t. My 
R edeem er L ive th , M endelssohn, M rs. 
K a th e rin e  V eaz le  a n d  M iss G ladys 
Jones.
P r a t t  M em orial R piseopal C h u rch : 
T h e  p a s to r’s su b je c t S u n d ay  m orn ing  
w ill be “A re W e To F e a r? "  An a d ­
d ress  w ill be g iven  to  th e  young  p eo­
ple, an d  specia l m usic  w ill lie su n #  by 
th e  choir. An in v ita tio n  Is g iven to 
all. School session  w ill assem b le  a t  
w ith  c la sses  for a ll ages. E vening  
serv ice  com m encing  n t  7.15 w ith  a  
b r ig h t  song  serv ice. S h o rt gospel 
m essag e  by th e  p as to r . W e h ave  a 
c ry  co m fo rtab le  v estry . T hose who
onto once a lw ay s  com e ag a in .
R em em ber th a t  the  “P o p s" In T h o m ­
as to n , F r id a y  n ig h t, Dec. 17, is su re  to 
be a  good h it of the  tim e. T h e  m ost 
p o p u lar  tow n ta len t a n d  a  p opu lar 
prifce, a  q u a rte r .  R e fre sh m en ts  on salo 
a ll th e  tim e. S o m eth ing  do ing  on th e  
s ta g e  every  five m in u tes  nnd you can 
e h a t  be tw een  w hiles an d  ea t lee cream  
and  cake. G iven by th e  S en io rs  of T . 
II. S., W atts  hall, Dee. 17.
IN T E R - C I T Y  B O W L IN G
K en n ed y ’s  team  won first h o n o rs  in 
th e  In te r-C ity  se ries  las t n ig h t, lea d ­
in g  C olcord 's  q u in te t by  29 pins. T he 
c o n te s t took place, a t  K en n ed y 's  
a lleys. S h ap iro  w as h igh  line. T he 
su m m a ry ;
C olcord 's  team .—La w ry , 168; F u ll­
e rton , 421; S hapiro , . 191; G au d ette , 
421; B a r tle tt  401; to ta l 2202.
K en n ed y 's  team .—J. E. P e te rs , 453; 
S u llivan . 443; J. P e ters , 475; H opk ins. 
414; S m ith , 446: to ta l, 2231.
B O R N
Ingraham—Camden, Nov. 10, to Mr. mid Mrs. 
Mark Ingrn lium. u sun, Mark, Jr.
M A R R IE D
Wlthkui-Taj lor —Itorkl.ind, Dec. 7. by Itov. 
.1. H Crosslarol, Linnood Alberi W illiam of 
ltix-klanil and ltcrnlre lanilse Taylor of South 
Thomaston.
D IE D
riillkrlck- West Rockport. Dec 10. Itattle A., 
wife of Fernando F I'hllbrlck, aged 77 years. 
X mooilis, ", days. Funeral Sunday at 1 p. m 
lturlal In Hope.
M orion W arren , Dee 111. R obert Morton. 
F uneral s e n  Ices » 111 be belli Monday afternoon
Hopkins Vlnalhaveu. Dee. 9, Hannah E. Hop­
kins, aged 17 years
IN MEMORIAM
In lender memory of the beloved wife 
mother who piused to Ute higher life Dec 
1919
from uh, but never to he forgotten by 
her husband and two daughter*.
B 11 ' Meant. Mitt. Al 
John F. Esancy.
South Portland. Me
<'rockett, Mrs
CARD OF THANKS
Mrs. I) M McPonald and family of Thom­
aston lake this means of thanking their neigh­
bors and other filends for the many acts of 
kindueK.-k and sympathy. which meant ho much 
u in "Io them the time of their groat bereave
CARD OF THANKS
We wish to thank our neighbor* and friends 
for assisting' us and lor the beautiful flowers 
sent in our recent loss.
* Mr ami Mrs Chester Duck.
N O T IC E
We are 'till doing busineaa In 
epite of the fire. Our office ia in the 
rear of Siuyhi Block, end we have 
the aauo old telephone call—408. 
Boon we'll have new autoa in aervioe.
B E R R Y  B R O S . CO .
IT  W A LK S  
ST T A L K S
R ag  Dolls, R ag  A n im a ls , C elluoid 
Dolls, D ressed Dolls
w ith  and  w ith o u t hair
T eddy B ears , B a th in g  G irls
HAND PAINTED KID DOLLS, KEWPIE DOLLS, DOLLS WITH JOINTED
UNEREAKABLE BODIES AND REAL HAIR— DOLL FURNITURE
F. J , S im onton Company
G. W . P A L M E R  & S O N
AT T H E  SAITE STO R E 365 H a in  S tre e t
Christmas Suggestions in addition to our Regular 
Line of W atches, Diamonds and Jewelry * * * * *
• C U T G L A S S
C O N K LIN  <& M O O RE’S  FO U N T A IN  P E N S  
LEATHER G O O D S
B R O N Z E  N O V E L T IE S, FR E N C H  IVORY  
SIL V E R  D E P O S IT  & TOILET N O V E L T IE S  
Fine Selection of EVER S H A R P  P E N C IL S  
P. S.— W e do our own Engraving, which means Much, 
Time Saved to You
G. W . P A L M E R  & S O N
Dec. 11-14-18-21
5
NOTICE TO OUR 1920 CHRIST­
MAS CLUB DEPOSITORS
|EGINNING Friday, December I Oth, and continuing until 
December 1 4th, Christmas Club Depositors will receive their 
checks by presenting their deposit cards at our Banking 
Rooms. A fter December I 4th checks not called for will be mailed to 
address as given.
O U R  CHRISTM AS CLUB FOR TH E YEAR HAS OVER 1000 
MEMBERS, W ITH A TO TA L DEPOSIT OF
For the six years we have operated the Christmas Club the people of 
Knox County by small weekly payments have
I his large sum of money has year by year been placed in circulation 
and has aided materially to the prosperity of our community.
LET U S  H E L P YOU TO SY ST E M A T IC A L L Y  
SA V E  M ONEY
Security Trust Comp’y
R O C K L A N D , M AINE
W A R R EN
BRANCHES AT
V INALH AVEN UNION
P a g e  F our Rockland, Courier-Gazette, Saturday, December I I ,  1920 Every-Other-
THE CHRISTMAS 
HARDWARE STORE
Now is the best time to start Christmas Shopping, 
and w e'suggest that vou make your first call at the 
ROCKLAND H A R D W A R E CO.
You will find our usual assortm ent of useful and 
practical gifts and we are showing a new line of
TOYS FOR THE KIDDIES
GIFTS FCR MEN 
50c. to $5.50 
Pocket Knives
Razors, all kinds 
$1.00 to $ i,0 0
Fishing Poles 
$2.50 to $15.00
Flashlights 
$1.00 to $3.25
GIFTS rOB WOMEN
Casseroles 
$1.75 to $7.50
Aluminum
Teapot
$2.00
Percolators 
$2.75 to $7.50
GIFTS FOR BOYS 
and GIRLS 
Skates 
and 
Sleds
Erector Sets
Toy Cooking Sets 
50c to $3.25t
Carving Sets 
$1.50 to $10.00
Ingersoll
Watches
Lunch Kits 
$5.00 to $5.50
Community
Silver
Kiddie Kars 
and
Ducky-Doos
W E  W A N T  T O  S E E  T H E  K E N N E B E C  
R IV E R  B R ID G E D  A T  B A T H
R O C K L A N D  
H A R D W A R E  C O .
4 0 8  M A IN  ST.
W e are pulling all the strings and 
w ant to see a Bridge across the Ken­
nebec River at Bath.
R O C K L A N D  G A R A G E CO.
F O R D  H E A D Q U A R T E R S  1 4 2 -t f  P A R K  S T R E E T
MITCHELL’S CANDY STORE
F R E SH  C A N D IE S  M A D E  DAILY  
EVERYTHING SANITARY AND MADE 
BEFORE TH E PUBLIC G A ZE
A S S O R T E D  K IS S E S  
C H O C O L A T E  W A L N U T  K IS S E S  
W A L N U T  H A N D  R O L L S  
C H O C O L A T E  H A N D  R O L L S
M O L A S S E S  K IS S E S  
P E A N U T  K IS S E S
C H O C O L A T E  P E P P E R M IN T S  
P E A N U T  H A N D  R O L L S  
C H O C O L A T E  C O C O A N U T  C A R A M E L S
5 - C E N T  C H O C O L A T E  P A T T Y  S Q U A R E S
P U R E  C R E A M  C A R A M E L S  
P E A N U T  S Q U A R E S  
P E A N U T  B R IT T L E  
R IB B O N  C A N D Y
5 - C E N T  P E A N U T  B A R  
5 - C E N T  C O C O  S Q U A R E S  
5 K IN D S  O F  F U D G E S  
C R E A M  P E P P E R M IN T S  
C R E A M  C H E C K E R M IN T S
C H O P P E D  R O C K  O R  B R O K E N  C A N D Y  
T H A N K S G IV IN G  M IX T U R E  M O L A S S E S  M IX T U R E
M O L A S S E S  P E P P E R M IN T  D R O P S  
A S S O R T E D  C H IP S  A S S O R T E D  F R U I T  C U T S
A S S O R T E D  F R U IT  S T IC K S
5 - C E N T  P E P P E R M IN T ,  C H E C K E R B E R R Y  &  C IN N A M O N  S T IC K S
Original A. B. S. Cough Dfops
H o rc h o u n d , T h o ro u g h w o rt  and  M e n th o l
M itch e ll’s store 01W '1? M itch e ll’s
C O R N E R  M A IN  A N D  P A R K  S T S .
I. L. S N O W  CO.
W e are equipped to make STEAM  and G ASO ­
LINE ENGINE REPAIRS, both marine and stationary. 
Build and repair Boilers, Tanks and Smokestacks. Oxy- 
acetelene Welding and Electric Welding.
We have a large stock of Steam Fittings, Pipe and 
Boiler Plates.
SH IPW RIGH TS AND MARINE RAILW AYS
I. L. S N O W  CO.
Rockland, Maine
EM PIRE T H E A TR E
T h e  fpn ty rp  p ic tu re  to d ay  Is called 
"T h e  S hadow  of R osalie  B y rn es .” and  
th e  s ta r  E la in e  H am m crs te ln  a p p e a rs  
in th e  dup l ro le  of tw o s is te rs . Leoti - 
tin e  M addern  is a fo rm er c h o ru s  girl, 
m ere n a ry  and  u n sc ru p u lo u s, w hile  L e­
ona, lovable, sw eet and  c h a rm in g , a s ­
su m es th e  nam e  of R osa lie  B y rn es  b e ­
ca u se  of th e  scan d a l in w hich  h e r s is ­
te r  h a s  figured. R osalie, a concert 
s in g er, m a rr ie s  G era ld  C rom w ell b e ­
fore  he leaves fo r E ran ce . C rom w ell’s 
fam ily  c o n s is ts  of an  invalid  m o th e r 
and  h is s is te r  E lean o r. T h e ir  hank 
b a lan ce  is dep le ted , hu t th ey  have e n ­
tra n c e  in to  fash io n ab le  society . E le a ­
n o r is engaged  to  H ugo  Stone, a cruel 
and  m ercen ary  m an . w ho lias c ra ftily  
p lanned  to have G erald  m arry  th e  only 
d a u g h te r  of a  m illiona ire , in o rd e r  to 
b rin g  m oney in to  th e  fam ily . S tone* 
know ing  of th e  sc an d a l a tta c h e d  to  the  
nam e  o f L eo n tin e  M addern . ju m p s  to 
th e  conclusion  th a t  she an d  R osalie  
a re  one. l ie  is confiden t he can  buy 
h e r co n sen t to  a  s e p a ra tio n  an d  d i ­
vorce. th u s  c le a rin g  th e  w ay  fo r a 
“p ro fitab le  m arr ia g e .” S to n e  c a lls  a t  
R osalie’s a p a rtm e n t,  finds L eo n tin e  
th ere , and  m is ta k e s  h e r for Rosalie. He 
o ffers L eon tine  m oney to  c o n sen t to a 
d ivorce. S he tak e s  ten  th o u san d , 
ru sh e s  to a b ro k er’s office an d  loses all 
of th e  m oney on a  tip . In E rance, 
C rom w ell rece iv es  w ord  th a t  h is  w ife 
has  signed  a n  a g re m e n t to g e t .  a d i ­
vorce. H e w rite s  a  h i t te r  n o te  to  R o s­
alie. T he  s to ry  h a s  a n  in te re s t in g  c li ­
m ax.
T h e  s to ry  of a  g irl  w ho m a rr ie s  a 
\o u n g  p h ila n d e re r  a g a in s t  h er f a th e r ’s 
w ishes, w ith  h is  p ro m ise  t h a t  th e ir  
m arr ia g e  w ill a id  him  to refo rm  is the  
them e of "T h e  C ost,” w h ich  w ill ap  
p ea r M onday an d  T u esd ay . T h e  them e 
es ta b lish e s  th e  m o ra l t h a t  th e  g irl who 
bestow s h e r love u n w o rth ily  m u s t pay  
the  cost. T h e  lit tle  to u ch e s  of h u m a n ­
ity  found  in th e  o rig in a l s to ry  ai;e in ­
c o rp o ra te d  h e re  and  th ey  p rov ide  m o ­
m en ts  of su sp en siv e  in te res t. T he  cast 
fea tu re s  Violet H em ing .—adv.
V1NALHAVEN
R u th  B illings is a s s i s ta n t  a t th e  p r i ­
m ary  school in th e  W ash in g to n  b u ild ­
ing.
E a rn e s t  C lay to r is m ak in g  ex ten siv e  
re p a irs  on th e  hom e of S idney  C ol­
burn .
C larence  H a lf  h a s  rec e n tly  b o u g h t 
the  H iram  S tone wood lot, loca ted  n ea r 
the head  of C a rv e r’s  pond.
M iss R u th  V inal w a s  th e  g u e s t of 
re la tiv e s  in tow n  th is  w eek re tu rn in g  
to R ock land  T h u rsd ay .
N ew s w as rece ived  th is  w eek  by  r e l ­
a tiv e s  in tow n of th e  d e a th  of M iss 
C h arlo tte  H opk ins, of d lm e d a ,  Calif. 
D eceased w as bo rn  in V in a lh av en , th e  
d a u g h te r  of th e  la te  J u s tin  S. and  
Ju lia  (U p h am ) H op k in s . S he is s u r ­
vived by one b ro th e r, C h arle s  H opk ins, 
of S an  F ran c isco , C alif.
M e rr it t  L en fest h a s  been confined  to 
his hom e th e  p a s t  w eek w ith  illness.
E d w n rd  W hite  h a s  p u rch a se d  the 
L ucas wood lot.
E e rn ak l A m es h a s  in s ta lle d  a  new 
lec trlc a l w o o d -saw in g  m ach in e  in
place of h is  g aso lin e  engine.
T h ere  will be a  cak e  sa le  a t  U nion  
h u rch  v es try  T h u rsd ay . T h is  is th e  
day  of th e  u su a l c irc le  su p p e r  als<i 
E verybody  com e an d  b rin g  y o u r
friends.
T h e  S ir K n ig h ts  of D eV alois Com - 
m andery  h av e  rece ived  a n  in v ita tio n  
from  C larem o n t C o m m an d ery  of R o ck ­
land  to be p rese n t a t  th e ir  a n n u a l in -
pection  Dec. 16.
A t th e  re g u la r  m ee tin g  of L a fa y e tte  
C arv er R elief C orps, T u esd ay , th e  
hom e of M rs. P e a rl F ifie ld  th e  fo llow ­
ing officers w ere  e lec ted : P re s id e n t, 
P earl K. Fifield; V ice P re s id e n t, C a r ­
rie  N. F ifie ld ; C h ap la in , H a ttie  Ja m e -  
4on; C onducto r, Effie L . D av is ; T re a s ­
u rer , M ary C. A rey ; S e c re ta ry , L illian  
M. G regory ; G uard , J a n e  E . H o p k in s;
t P resid en t, M aud A rey. T h e  in ­
s ta lla tio n  w ill be held a t  th e  n e x t reg -
ila r  m eeting .
A lm ond C u n n in g h am  a n d  S a ra h  E. 
K enney w ere u n ited  in m a rr ia g e  S a t ­
u rd ay  a t  the  hom e of th e  groom  by 
E lder W ilson of th e  L a t te r  Day S a in ts  
h u rch . T he g room  is th e  son of C apt. 
,nd M rs. Jo b  C u n in g h am  an d  is one 
of V in a lh av en ’s  p ro m isin g  y o ung  m en. 
He is a  g ra d u a te  of th e  h igh  school 
ind h as  a lso  a tte n d e d  B a te s  College. 
T he b ride  is he d a u g h te r  of W illiam  
nney of N ova S co tia  and  h a s  only 
?n In tow n a  few  m o n th s . T h eir 
frien d s  u n ite  in w ish in g  th e  young
ouple a  long an d  h ap p y  life.
F ra n k  M ullen an d  fam ily  h av e  
m oved in to  th e  ten em en t fo rm erly  o c ­
cupied by M rs. L. E . F a rn h a m .
S h eriff-e lec t R aym ond  E . T h u rs to n  
of U nion w as in tow n th is  week.
C ap t. and  M rs. E. S. R o b erts  left 
T h u rsd ay  for a  v isit w ith  re la tiv e s  in 
Rockland.
M rs. L lew ellyn  S m ith  and  d a u g h te r  
Mrs. R alp h  T hom pson  re tu rn e d  from  
Rockland T h u rsd ay .
F o llow ing  a re  th e  se rv ices  for the  
th ird  A dvent S u n d a y  a t  tho U nion 
C o n g reg a tio n a l c h u rc h :  B ib le school, 
H erm an  A rey  su p e rin te n d e n t, m ee ts  a t  
10.15, lesson s tu d y  “W h a t the  K ingdom  
of H eaven  Is L ik e” ; M orning  w orship 
it 11.30, w hen th e  p asto r , C h arle s  H 
B. S eliger, will sp eak  on "C h ris t a t  the  
C h ris tm a s  H e a r th -s id e " ;  E v en ing  s e r-
t a t  7 o ’clock, w ith  th e  u su a l e v a n ­
gelistic  fe a tu re s  and  good sing ing .
.Mrs. C h arles  S e lig e r an d  M iss L eah  
S eliger re tu rn ed  hom e from  W ate rv ille  
y este rd ay .
B elfas t Jo u rn a l:  — L eroy A. Coom bs 
and  son H a rry  L. Coom bs have r e ­
tu rn ed  from  V inalhaven , w here  they  
sp e n t th e  p a s t th re e  m onths. T he 
la t te r  is reco v erin g  from  a n  illness 
w ith w hich he h as  suffered  s ince  re -  
tu rn n g  from  O v erseas  d u ty
ROCK PORT
AS BEAUTIFUL
as we can make it we w ant the last 
resting place of these dear to us.
MONUMENTS AND HEADSTONES 
in urtistio designs, intricately carved, 
we oiler, as well as models of classic 
simplicity.
Let us show you seme sketches of 
monuments that would look well on 
your lot. •
FRED S. MARCH
7 ho Now Monumental Warerooma 
Park St., Cor. Brick. Kocklaud, Me.
AGENT FOR 
EDISON DIAMOND AMBEROLA 
PHONOGRAPH and RECORDS
A ll k in d s  o f T a lk in g  
M ac h in e s  R e p a ir e d
MUSICIANS' SUPPLIES
Violins Made and Repaired
S  E W E L T  aii- m a in  s f ,  O. i_. n u n ,  UPSTAIRS
ROCKLAND, MAINE
M O VING
3 A u to  T r u c k s  fo r  m o v in g  a n d  
lo n g  d is ta n c e  h a u l in g  o f a l l  
k in d s .
W e m o v e  y o u  a n y w h e re  in  
N e w  E n g la n d . Y o u  save  
C ra tin g , T im e  a n d  M o n ey .
H . H . ST O V E R  CO.
TeL BIS UNION ST.. ROCKLAND 
C2tf
M rs. E d n a  B lanchard  o f Boston who 
lias been  th e  guest of M rs. M aynard  
P o rte r , is v is itin g  h er s is te r. Mrs, 
F ra n k  B taokington . In R ockland.
M rs. A r th u r  W h ittie r  an d  daugliti 
M arion  o f B ath  a re  g u e s ts  of Mr 
W h ittie r 's  m other. M rs. F a n n ie  M. An 
d rew s.
M rs. L o rin g  B hilhrook e n te r ta in e d  
th e  C lub E lite  of R ock land  W ednesda 
even ing  a t  h e r  hom e. R efre sh m en t 
of ta n a  fish sa lad , san d w ich es , cookies 
can d y  an d  hot choco la te  w e r ^  serve 
T he  h o sp ita lity  of th e  h o s te s s  in h 
newly fu rn ish ed  hom e w as g re a t ly  el 
Joyed. E ig h t of th e  c lu b  m em b ers  
w ere p resen t.
M rs. E. J o h n  E rickson lias  re tu rn ed  
from  W in te rp o r t and  M attaw am k en g  
w here  sh e  h a s  been th e  g u es t of tier 
son an d  d a u g h te r , L eniu 't E rick so n  ai 
M rs. S ta n le y  Ire land .
At th e  m eetin g  of the  W. II. Corp 
las t F r id a y  even ing  th e  fo llow ing  otll 
c e ts  w ere  e lected : P re s id e n t, M rs
A nnie C ln rk ; Senior Vice P resid en t 
M rs. Jo s ie  Collnm ore: J u n io r  Vice
P resid en t, M rs. F lorence K n ig h t. C hap 
lain . M rs. Cneildln C a in ; T re asu r  
Mrs. A nnie  Louise S m all; C onducto r 
M rs. D aisy  D avis: G u ard . M rs. A nnie 
L au rie  S m all. M rs. G enie S im m on 
w as a p p o in ted  in s ta llin g  officer. Til 
d a te  of th e  in s ta lla tio n  w ill he an  
nouneed Inter.
M rs. C h arle s  D. W e n tw o rth  am i 
d a u g h te r  F lo rence  of R ock land  w ere In 
tow n W ednesday.
Tlie a n n u a l sa le  and  s u p p e r  g iven by 
the B a p tis t  c irc le  W ed n esd ay  a fte rn o o n  
and  even ing  w as well a tte n d e d  and 
w as one of the  m ost su ccess fu l th e  c lr  
ele h a s  ev er held. T he  fan cy  tab le  wa 
In c h a rg e  of Mrs. A ndrew  Y oung. M rs 
B erth a  In g ra h a m  an d  M rs. H azel 
Caln, and  received  a  lib e ral p a tro n a g e  
A v a rie ty  of a p ro n s  w ere  sold by  M rs 
N ancy J . T rlbou  an d  M rs. Annie 
Deane. Both old an d  y o ung  p a tro n ized  
the  m y ste ry  table, w hich  w a s  p resided  
over liy M rs. Nellie W ilk ins. All k lndf 
of hom e m ad e  candy w as sold by Mr 
M aud W alker. T he boo th  c o n ta in in g  
ca le n d a rs , cook books an d  q u ilts  w as 
u n d e r th e  d irec tion  of M rs. M abie 
C rone, w ho w as ab ly  "assis ted  by  Mi"- 
T rttiou . S pecial m en tio n  should  
m ade of M rs. Ella O v erlock 's  c la ss  of 
young g ir ls  who d o n a ted  do lls  and  
o th e r  a r t ic le s  to  th e  fan cy  tab le . S lip ­
per w as se rv ed  in th e  v e s try , th e  m enu 
co n sis tin g  of m eat pie, m ash e d  potato , 
sq u ash , c ra n b e rry  Jelly, p ick les, sa lad  
p as try , coffee unit d o u g h n u ts. T h e  c o m ­
m ittee  on th e  su p p e r co n sis ted  of 
M rs. B. II. P au l. M rs. E lla  O verlook 
M rs. A r th u r  K. W alker. M rs. Addle 
K now lton  an d  M rs. C. E. G ro tto n . Mrs. 
Nellie W ilk in s  and  M rs. H azel Cain 
h ad  c h a rg e  of the  pie tab le . T hose 
who serv ed  w ere M rs. M abel Crone. 
M rs C la ra  T hom as, M rs. N in a  C arro ll. 
M rs. H elen  In g rah am , M rs E lizab e th  
Libby. M uch of th e  c re d it  for the  
su ccess  of th e  event Is d u e  th e  l ’resi 
den t of th e  circle, M rs. B. H. P aul, for 
her efficient m an ag em en t a n d  u n tir in g  
efforts. T h e  proceeds a m o u n ted  
a b o u t $114.
R O C K V IL LE
M rs O sc a t C arro ll h a s  ' re tu rn ed  
hom e from  th e  Silsby H o sp ita l w here  
she u n d e rw e n t a se rio u s  su rg ic a l o p ­
e ra tio n . S he  is m uch im proved  in 
h ea lth  a n d  Is g a in ing  s tre n g th  ever} 
day.
W e have been e n jo y in g  som e w arm  
b eau tifu l d a y s  for D ecem ber. J. M 
K irk p a tr ic k  picked a  tw ig  from  lilac 
b u sh es  th ia  week on  w hich  the  b uds 
w ere, sw ellin g  and  n ea rly  rea d y  to  put 
fo rth  leaves. T he tra v e llin g  Is not ol 
th e  best. R oads a re  v e ry  ro u g h  and  
th e re  a re  m any deep  ru ts .
E noch  Raw ley c u t h is  a rm  quite 
badly  la s t week in th e  w oods, t. h e re  
IC w as chopping . A  d o c to r w as in ll-
d from  Rockland.
Jo h n  K an le tt is do ing  q u ite  a liusi- 
nes» buy in g  and  se lling  sh a g  e a ts  anti 
k itte n s . Som e of th em  a re  sen t a s  
fa r  South  a s  V irginia.
Ir. and  M rs P ercy  F lsk e  a re  k e e p ­
in g  house ill th e  old F isk  hom estead .
F. W. R obbins h as  sold m any  of h is  
cows, an d  lias g iven  up  h is  m ilk b u s i­
ness.
M iss E m m a B re w ster  w a s  home 
from  B oston  fo r 'T h a n k s g iv in g  w hich 
she  sp en t w ith  h e r m o th er. M i‘e. F a n ­
n ie  B rew ster.
M rs E noch R aw ley  e n te r ta in s  the 
Jo lly  F iv e  Cluli, of w hich  sh e  an il hei 
m other. M rs S tev en s  a re  m em bers 
n ex t week.
F ran k ie , son of A d elh ert Buhhldge 
In ju red  Ills sh o u ld er very  haelly while 
p lay in g  n t s 'h o o l, A d o c to r w as c a l l ­
ed to a tte n d  him.
SOUTH W ARREN
M rs. L a u ra  C opeland re tu rn ed  
T h u rsd ay  from  New York. W hile  on 
h e r re tu rn  tr ip  sh e  v isited  in P ro v i­
dence w ith  h e r b ro th e r. E. O. Lerm ond.
M rs. L e titia  M ontgom ery  of H anley  
C orner w as a t  T. W . M a rsh a ll 's . F r i ­
day.
E d w ard  S pear, w hile a t  w ork  In the 
sh ip y a rd  a t  T h o m asto n , h ad  th e  m is ­
fo rtu n e  to h ave  a  piece of heavy t im ­
ber fall upon ills a rm . I t  w as though t 
a t first th a t  the  bones w ere b roken, but 
It w as found to be a  very  se rio u s  In ­
ju ry  w ith o u t b rea k in g  th e  hones.
W a lte r  B ucklin  h a s  hail th e  te le ­
phone in sta lied  in h is  residence.
Good W ill G range  will ho ld  a  sa le  of 
ap rons, q u ilts , candy  and  fan cy  artic les  
W ednesday  a fte rn o o n , follow ed by a 
linked bean  su p p e r a t  35 c e n ts  a  p la te  
All tile  o th e r  good th in g s  for w hich tin 
lad ies of tills  G ran g e  a re  fam ous will
lie included  in th e  bill o f fare  
will lie a dunce In tile  evening .
T h e n
JEFFERSON
H o race  W. W eeks, g e n e ra l agent 
for th e  H uw ker F e r tiliz e r  Co., is on 
Hie road  in in te re s t of th e  firm.
T he  Bond Bros, a re  m ak in g  m a Ay 
ch an g es  an d  needed r e p a irs  in th e ir  
s to re . T hey  u re  c lean in g , p a in tin g  
wood w ork  and  im prov ing  th e  whole 
sto re .
M rs. G eorge W. K e n n e d y ’s  fa th e r 
h as  re tu rn e d  to h is  hom e in M a ssa ­
c h u se tts  fo r  tlie w in ter .
E d g ar Bond is in po o r h ea lth  in 
W aldoboro.
D w ight T u rn e r  sp e n t tlie  w eekend 
in Wood fords.
E lm er W alton  recen tly  sold a  v a l­
uable  p a ir  of s tee rs. *
M ilo K ennedy, a s  th e  re su lt  of a 
h u n tin g  tr ip  in N o rth e rn  M aine is the  
p roud  ow ner of tw o d eer. ,
M rs. C a rrie  Jack so n  of V  oodfords 
w as called  to R ock land  la s t  week by 
th e  illn ess  of h e r  so n ’s  wife, Airs 
H aro ld  Jack so n .
M rs. G erald  h a s  re tu rn e d  to P o r t ­
land  w here  she w ill spend  th e  w inter.
E a rl H o d g k in s  and  R a lp h  Libby 
ca u g h t a  d e tr  for T h a n k sg iv in g  Day.
E very  ag e  of ch ildhood  can  be 
m ade h ap p y  a t  th e  B urpee F u rn itu re  
Co. w ith  th e ir  a s so r tm e n t of toys.
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O D D  F E L L O W S  B L O C K , S C H O O L  S T R E E T ,  R O C K L A N D
SFONINGTON FU RN ITURE CO.— L. MARCUS
• iff- die .
No not fail to call at the store of the . .u im
S T O N IN G T O N  F U R N IT U R E  CO.
18 School Street, Rockland.
and see the many fine things displayed there, which make admirable and useful presents 
for Christmas. \ i • u •
A m ong the many values we have a new line of the following articles: Cedar Chests, 
Brass Costumers, Rugs, Sewing Baskets, Upholstered Chairs and Rockers, Doll Carriages, 
and Children’s Rockers.
ROCKLAND HIGHLANDS
A u stin  G ard n e r  h a s  b o u g h t th e  
C h arle s  G ard n e r  p lace  n e a r  B h ere r’s 
L ane an d  h a s  m oved in w ith  h is  fa m ­
ily
serio u sly  ill .at h e r  hom e orf R ankin  
s tre e t  is m ore m m fo r ’abl *
M rs. Jo h n  A nderson  lost a v a lu ab le  
h o rse  las t week.
David Sm iley h a s  la te ly  m ade  a
'  isit to  h is  hom e on R qnkin  s tre e t  
.and is ex p ected  ag a in  for th e  ' C h r is t- 
mr.s holidays.
B ring  th e  k id d U ^  to th e  B urpee  
F u rn itu re  Co. an d  show  them  th e  toys
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M rs. A ddle  E d w ard s , who is s ta y ­
ing  in G ray  th is  w in te r  w itli her l 
•laughter, is critical}’ ill.
M rs M. J. O xton  of W est Ito k- 
i»ort is v is itin g  h e r  d a u g h te r . M rs. 
F o ste lla  B en n er, on the  Old County  
Road.
C h arle s  S m ith  h as  been "u n d e r the  
w e a th e r” for sev era l d a y s  a n d  unab le  
to w ork. T h e  re s id e n ts  of R ank in  
s tre e t w ho h ave  been accu s to m ed  so . 
long to seein g  ills team  jog  by four J 
tinw s a d ay  m iss h im  g rea tly .
W e h av e  en c o u ra g in g  re p o r ts  from  r  
C ohe. W iley who is a t  tlie  S ilsby  liorf- i 
p ita l to r  su rg ica l t re a tm e n t.
A della  V eazie, w ho h a s  been  q u ite  j
K g
II '
iTUKKlSHto DOMESTIC 5 lTURK blenu  t ,
We want to see a Bridge built across the Kennebec 
River at Bath.
Lefs settle 
this right now!
N o m an ever sm oked a  
better c igarette  than C am el!
Y ou’ll find C am els u n eq u a lled  by  
a n y  c ig a re tte  in  fh e  w orld  a t an y  
p r ic e  b e c a u s e  C a m e ls  c o m b in e  
e v e r y  fe a tu r e  th a t ca n  m a k e  a 
c ig a re tte  s u p r e m e '
C am els ex p ert b lend  of choice 
T u r k is h  a n d  c h o ic e  D o m e s tic  
tobaccos p u t$  C am els in a  c lass by 
th e m s e lv e s .  T h e i r  s m o o th n e s s  
w ill ap p ea l to you, an d  p e rm it 
you to sm oke liberally w ith o u t tir­
ing  you r t a s t e !
C am els leave no u n p le a sa n t ciga- 
r e t t y  a f t e r t a s t e  n o r  u n p le a s a n t  
c ig are tty  o d o r !
Y ou’ll p refer C am els  b lend  to  e ither 
k ind  of tobacco sm oked s t r a ig h t !
C am e h  art) sold ev e ry w h e re  in  sc ientifically nealed  
packages o f  2 0  cigurettes; o r ten  packages (2 0 0  
cigarettes) in a g lssam c-paper-covered  carton. W, 
strongly recom m end th ia  carton fo r  the homo o r  
oSico supply o r when you travel.
R . J .  R e y n o ld s  T o b a c c o  Co. 
W in s to n -S a ls m , N. C.
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IN SPO RTIN G  CIRCLES
T o u n g  P o o lff  or S o u th  ftrnw er, vfbn h 
fas t ten  round  bo u t in J-'all R iv er W ed ­
n esd ay  nlRht from  F ra n k ie  Q uill of 
B rock ton  ta k in g  every  ro u n d  by a  wide 
m arg in . Quill w as p u t ilott.n ' twfce, 
once In th e  th ird  uhd th e  othe^* tim e hi 
th e  e ig h th  round , h u t rem t-drCd q u ic k ­
ly and  w ent Into a  clinch . T h e re  w as 
an  a tte n d a n c e  of 3.500 n t th e  show  and 
P oo ler w ho h as  becom e a  big fav o rite  
h e re  by h is Rood c lean  F o r k  In ih4 
p rev ious  appenranceB  w as given  a big 
hand . He h as  been m atch ed  to  m eet 
M icky D evine of B lo ck to n  nf th e  neitl 
boxing  show  of th e  c lub  tw o w eeks 
hence. Pooler used a r ig h t  f ro s a  lo 
ROOcJ effect, w hich  h^ liaed In conntd-j 
tion  w ith  a stiff  left Jab.
S o u th w est H a r b o r 'H ig h  w on from  
S to n in g to n  H igh  IS to  15 In S o u th w es t 
H n rb o r W ed n esd ay  n ig h t,In  one of tHe 
b est gam es seen here  fo r  y ea rs , ff wnrf 
bo th  c lean  und exc iting .
C h arle s  P a rk e r  of th e  Boston  AmevlJ 
can  p icks th e  fo llow ing c lu b s  ns  to 
th e ir  su p rem acy  a f re r  th e  1920 sensoq.
1. B oston  Cbllege. 1 ' j
2. P ittsb u rg h .
3. P rinceton .. > ■ . . .■  i
5. H a rv a rd .
5. Penn  S ta te ,  I.
6. D artm o u th .
7. S yracuse . ... • ■ . . . I
8. D n fa y e tte .
fl. H oly C ross- . ;|i. - . .
10. W ash in g to n  an d  Jeffe rso n .
11. Yale. ,
12. P en n sy lv a n ia . . 1 ■ •» >
J a c k  D em psey, w o rld 's  heav y w eig h t 
cham pion , will defend  th e  lau re ls  he 
s tr ip p ed  off J e s s  W illard , a t  T oledo 
las t year, for th e  firs t tim e  in New 
York on th e  ev en in g  of Dec. 14 a t M ad­
ison S q u a re  C ard en  a g a in s t  K. O. 
B ren n an  of Chicago, o v er th e  15 round  
irtdte. T h is  Is ,-a re tu rn  e n g ag em en t 
betw een tills  p a ir  of th u m p in g  heavies. 
B ack  In 1917 a t  M ilw aukee they  fough t 
a  cyclonic  b a tt le  In w hich  B ren n an ' 
b ro k e  h is an k le  in th e  sev en th  causing  
th e  cessa tio n  o f h o stilitie s . Up to  th a t  
tim e D em psey had  p u n ch ed  h im se lf  out 
b u t good fo rtu n e  .m an ag ed  tq.kae.p blyi* 
sw in g in g  w ildly w hile  his oppo n en t uri-J 
luck ily  pulled  up  w ith  a  bud leg. An 
X -R a y  p ic tu re  w as tak e n  and  a s  they ' 
n ev e r lie th e  b ro k en  lig am en ts  w ere  
Very m uch  In ev idence.
.  ,  ,  .  >
W illie . H oppe, p ro fess io n a l b illia rd s ' 
cham pion , re ta in e d  th e  18.2 b a lk  line 
t it le  by d e fe a tin g  Ju k e  S c h a e fe r  of San 
F ra n c isc o  400 to  54. in .th e  fifth  gam e 
of th e  ch am p io n sh ip  to u rn a m en t in 
N ew  Y ork W ednesday . H oppe ra n  239 
in  h is  fifth  in lng  and  ended tho  gam e 
In the  ten th . H oppe d e fea ted  C ochran  
in  th e  final gam e to n ig h t, 400 to  144 in 
e ig h t inn ings. W hile  h is  h igh  ru n  of 
105 w as less th an  sev era l o th e r  ru n s  
d u r in g  th e  to u rn a m e n t.  Ills p lay  w as 
c o n sis ten t.
• * * • * '  J; ' ’
T h e  fo llow ing  C aintjen Illp h  School 
p lay e rs  h ave  been nwartb.-d th e  fo o t­
ball f :  P en d leto n  (.Capt.), Hit 11, R ic h ­
a rd s , Q uinn , C ross, -W arren , Joy , P.j 
H an so n , II. H a n so n  W illey, B ow ers,' 
Know deal M orse. Bea.ii a n d  t .  Cal- 
derivood. F e rn a ld  W a rre n  ’22 of L in ­
colnville, a s  -bden e ie rted  H tiita ln  o f 
n ex t y e a r ’s  team . H e h as  p layed  twoj 
seaso n s, a n d  h a s  m ad e  an ' dx trif got.il 
tackle . C am den H igh. Toskif Tittiv' foiwe 
p lay e rs  by g ra d u a tio n  n e x t  J u n e -  
P end leto n , l tlc h a rd s , Q uinn  and 
G ross. . ,  ' .
GOODS NEARLY 
CLOSED OUT
You* w ill not F in d  Such  
b a rg a in s  A ga in  for  
J i ’ F ong Time
And the Goods are now on sale at my home at prices 
you can well afford to pay.
C O M E A N D  SA V E  M ONEY
On Underwear, Etc. for Winter
READ THESE PRICES:
Now S ty le  G eorge tte  W ais ts , all co lors and  sizes, a t o n e -h a lf  p rice  $2.98
T w o L ad ies’ Black D ress S k irts  ...... *...........................................  $2.95 and  $3.95
Five Silk  D resses ...................................................... ............................................  $7.95
L ad ies C orsets, s izes 18 to 22................................................................. v.*....»........  98c
L ad ies’ S ilk  L isle H o st, in black, seam  in back, reg. price $1.00; now 59c
L ad ies’ Black Silk Hose, sizes 8'/2 to  10, rsg . v a lu e  $2 ............................. 79c
L ad ies’ Silk Hose, m ahogany , seam  in back, rsg . p rie s  $1.50 ................ 69c
Lockwood A. C otton  ...........................  l^/fecj, Lockwood B..............................18c
B leached Cloth ..............................................................................................  17 and  19c
500 y a rd s  good q u a lity  G ingham  ............. ............................................ 22 and 25c
500 y a rd s  goed q u a lity  F ancy  O uting  F lan n el ................................. 22 and  23c
F ancy  O uting  F lannel .... .*.........................................................................  22 and  23c
M en’s F leeced Lined U n d erw ear .......... 7 9 c
M en's All W ool U n d erw ear, double f ro n t  ...................................................  $1.69
M ens' All W ool S w ea te rs , reg , p rice  $10 .................................................  $5.95
M en’s and  Boys' T ies ............... .............................................................  39c, 79c, 98c
Boys’ S w ea te rs , reg. price $3.00; now  ............................................................ $1.98
M en’s H eavy Fleeced Lined U n d erw ear, best g rad s  ............................. . 95c
M en’s W ool U n d erw ear ........................................................................................... . 98c «
M en's W ool U n d erw ear, F leeced Back, reg. p rice  $2.50; now ..............$1.39
M en’s W ool Union S u its , reg. p rice  $3.50; now ........................................  $2.45
M en’s Fleeced L ined Union S u its , reg . price $2.50; now ..................... $1.69
M en’s S ilk  Hose, reg . p rice  $1.50; now 69c, 6 p a irs  fo r ...........................$3.75
M en’s W ool Hose,, reg. price 75c; now 39c, 6 p a irs  for .........................  $2.26
C ash m ere  Hose, reg . p rice  $1.00; now 49c, 6 fo r ........................................  $2.50
M en’s Wool Hose, reg . p rice  50c ......................... /.............................................29c
M en’s W ool S w ea te rs  ........................................ ' .....................................................$1.49
Grey S w ea te rs , reg. p rice  $2.00 ...........................................................................$1.19
M en’s D ress Shoes, G oodyear welt, reg . p rice  $10, $12, $14................................
.............................................................. ...................................................... $5.95, $6.45, $6.95
Boys’ and  G irls ' H eavy Hose, reg. price 65c......................... ......................... 39c
E l ia s  N a s s a r
157 SOUTH MAIN STREET, COR. OCEAN 
TELEPHONE 691-W
EVERYBODY’S GOLDIN
Advertlaements In thl« eolutnn not to eieeed 
three linos Inserted once for 25 cents, 4 times 
tor 50 cents Additional lines 5 cents each 
for one time, 10 cents 4 times. Biz words male
W Hue ________  - - _ i
Lost and Found
LOST A pair of black leather gauntlet m it­
tens lined with lamb’s wool Name Collins A 
Fairbanks on one. on the Warren road to South 
Union. ROBERT CREIGHTON. Tel 46-11. 
Thomaston ‘ 140-152
LOST On or near Main street, a cash book 
and small ledger. .Reward If returned to 
MITCHELLS CANDY STOKE. 147-tf
LOST If the person who found a billfold con­
taining large sum of motley and receipted bills 
will return same to THIS OFFICE or lo AUSTIN 
PHILBROOK, 32 Warren Street, be will le  well 
rewarded. 146*149
Wanted
WANTED Clerks, (men. women) over 17. for 
Postal Mall Service, $125 month Experience 
unnecessary For free particulars of examina­
tion. write .1. LEONARD, (former Civil Service 
Examiner) 1057 Equitable Bldg., Washington. I> 
(’ 149*152
WANTED—One or two women to assist in 
house, with or without child. Tel. 21-21. 
JOHN MORRIS. Spruce Street 119-152
WANTED Agents in Rockland to sell the 
original Watkins Remedies, Spices. Extracts, etc 
Necessities and repeaters All or spare time 
Write WATKINS CO . 59 New York City. 148*151
WANTED Second hand incubator in good 
•ondltlon. Please state price and name of In­
cubator. L. S. COPELAND, It. F D . W ar­
ren, Maine 148*151
WANTED- Second hand band saw, surface 
planer, buzz planer, circular saw with shaft 
and belting FRANK JOOST, 22 ^Trinity St., 
Rockland. 147*150
WANTED -Good milk and butter cow. Give 
full particulars first letter. Address JOHN 
PERIE, South Cushing, Me 147*150
WANTED—Teachers for rural schools In Cush­
ing and Friendship for winter and spring terms 
State training, experience, references, personal 
history and least salary in application Ad­
dress E. M. TUCKER, Tenant's Harbor. Me
147-152
WANTED--Get Into Business—Watkins 137 
products sell to every farmer. If you own auto 
or team can give bond, write today for infor­
mation where he can get territory for selling 
products of largest Institution of kind in world. 
Twenty million users J. R. WATKINS CO , 
Dept. i l l ,  Winona. Minn 147*150
WANTED A good competent woman to keep 
house for man with one boy, home In the 
country. Good wages offered W G. MERRI­
FIELD, South Hope. Maine. 117*150
WANTED Nurse (experienced) wants posl- 
lon to care for Invalid. Address BOX G5, Union, 
Maine. • 146*153
WANTED— A middle aged woman for general 
housework In family of two. MRS. RICHARD 
SMITH, Ingraham HUI. Tel 427-M 114-tf
WANTED—At once. 19 male shaggy kittens 
Highest prices paid JOHN 8. KANLETT, Rock­
ville, Me Tel 352-14. 143-tf
WANTED—Shag cats and kittens. Highest 
prices paid. J. S. KANLETT, Rockville. Me 
Tel 352-14. 123-tf
WANTED— Second band Sails. Highest prlcei 
paid for heavy or light sr.lls. W. F. TIB
BETTS, Sallmaker, Cl Front Street. Tel. resi­
dence, 775-W. 89-tf
W ARREN
F u n e ra l se rv ices  of R obert M orion, 
who died y e s te rd ay , will tak e  p lace 
M onday a fte rn o o n .
M rs. W eb ster M erry h a s  m oved in to  
the  house w hich  she recen tly  p u r ­
chased , know n a s  th e  F o llansbee  house 
a t M alcolm ’s  C orner.
W . L. B aw ry  leaves soon for F lo rid a  
to spend th e  w in ter.
M iss Inez B uxton  1s a t  E llis  S ta r-  
r e t t ’s for tho  w in ter .
Mr. T a r r  of R ock land  Is a t  R obert 
M orton’s a t th e  H igh land .
M isses H a r r ie t  am i S usan  B te te n s  
h ave  a rra h g e d  to leave soon fo r W a sh ­
ington , I). w here  th ey  will spend 
th e  w in ter.
Good W ill GranRo will hold th e ir  a n ­
nual fa ir  W ednesday  at the  G ran g e  
hall a t S o u th  W a rre n . A su p p e r will 
ho served  at 35 c e n ts  a  plate . D ancing  
will he en joyed  In tho  even ing  w ith  
m usic h.v G larlt’s O rch es tra .
A n u m b er a re  m ig ra tin g  from  h e re  
th is  w in te r  for a w arm er clim e.
Miscellaneous
NOTICE All iiiasnn. are farblddi'ii In iiih r 
.he Coburn Grove on Limerock n.reet lo cut 
»r defflcc any of the trees therein. KITTY 
COBURN. * 1
FOR CHRISTMAS GIFTS Nothing is hotter 
luui n suliacrlptlon to the Saturday Evening 
Post. Ladles’ Home Journal or Country Gen- 
lemail. Call FRED HARDEN, Rockland High­
lands Tel. 35-3. 147-159
PAPERING AND PAINTING Setting glass 
and other work. EDWARD C SYLVESTER. 
23 Cedar Street. Tel. 332-2. Rockland 116*119
ACCORDION PLEATING. MACHINE HEM­
STITCHING. PICOT FDGE, COVERED BUT­
TONS. Orders promptly filled PHYLLIS E 
rOLMAN, 18 Leland St Tel 279 J 139*1
NOTICE— R It Fillmore is authorized to rep- 
•ewent The Courier Gazette in Knox county and 
o receipt for money paid on new and obi sub­
scriptions 199 tf
W. F. SIMMONS Carpenter and Furniture 
repairing. Also chairs resented by Roy Wil­
liams. blind bo.v AH work Hist-class Reason­
able rates. 289 MAIN STREET, one door North 
Boston Shoe Store Up stairs 133*156
LADIES— Will And a reliable stock of H tu 
Jooda at the Rockland Hulr 8tore; S36 Mstr 
4»rp» RET.FV P RHODKP 1S»*
WILLIAM MACd,
ervlce” to wnsn your < 
»21 Main Rtr«et
At FLYK S GARAGE 
77 I f
WAGON COVERS. TARPAULINS-I have Just 
received some water proof duck which I can 
make up at jhort notice Into water proof 
coverings. W. F. TIBBETTS. Tel. 233-J, or 
775-W 80-tf
NORTH NATIONAL BANK
The stockholders of the North National ,B.ink 
are hereby notified that, their annual meetiltig 
.vlll he held at their Banking Rooms on Tiles 
day. January 11, 1921, at 19 o’clock A. M lo 
transact the following business :
First : To see if the stockholder t will vote 
to amend Section third of the ’’Articles of Asso 
elation” so it will read as follows: "The 
Board of Directors shall consist of not less than 
five or more than fourteen Stockholders ”
Second: To see if the Stockholders will vole 
to Increase the Board of Directors.
Third: For the choice of a Board of Direc­
tors for the ensuing year.
F o u rth : For the transaction of any other
business that may legally come before them
E. F BERRY, Cashier
Rockland, Maine, Dec. 7, 1920. 147-4
M A I N E  C E N T P A L  R A IL R O A D  
T r a in s  L e a v e  R o c k la n d  for
Eastern Standard T im e
Atiguxta, A$7 OOn. m., 17.30a. m.,11.10 p. m. 
Bangor A}7.OOo.m.. t7.30n. m . fi.lO p. m 
Bath. A|7.OOn m . 17.30n m . tl.lO p.m . A|4.3fl
p m ,  44.35 p. m
Boston . A 17.00 a m . |7.30n.m ., jl.lO p . m. 
Brunswick. J7.00 n. tn.. 17.30 n. tn , tl.10 p. m..
11 35 p. m
Ix?wiston, A {7.00 ,i m., 17.30 a m., 11.10 p m. 
New York, 14.85p. ni.
Portland. A §7.00 a. m.. 17.30 a. tn., 11 10 p. m., 
14.35 p m.
Waterville, A {7 00 n. m.. 17.30 a. m . 11.10 p m. 
Woolwich, §7.00 n m.. 17.30 a. ra. tl.lO p . m.,
§4.30p m ., 14.3.5 p m.
1 Daily .except Sunday. . {Sunday only.
A Passengers provide own ferrlngc between Wool 
Wich and Bath
D. C. POUGLASS, M. L. HARRIS. 
B-20-20 V .P  & Gen 1 Mgr. Gen 1 Passenger Agt.
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
The direct route belween 
ROCKLAND, VINALHAVEN, NORTH nA YEN, 
STONINGTON, ISLE AU HAUT AND 
SWAN’S ISLAND
Steamer leaves Rockland at 1.30 p. m. 
for Vinalhaven. North Haven. Stonington 
nnd Swnn’s ^land.
Returning, leaves Swan’s Island nt 5.30 a. 
m. for Stonington, North Haven, V inal­
haven and Rockland.
W. S. W HITE. Gen. Mgr.
Professional ^B u s in e ss Cam; 
c. e . b u c h a n a n T m . d .
General Medicine
35 L im erock S tre e t
O F F IC E  HO URS 1 to  3; 7 to  8 P. M.
TELEPHONE 473 14O*Mrh2O
SM A L L E Y ’S  
AUTO  SE R V IC E  
ROCKLAND, CAMDEN
AND BELFAST
Making two trips daily, leaving Hotol 
Rockland, calling at tho Thorndike Hotel at 
7:00 A. M. and 12:30 Noon.
Leaving Windsor Hotel, Belfast at 10:30 
A. M. and 4:30 P. M.
Service will continue as long as the auto 
can get through.
115-If
Taxi Gab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B E R R Y 'S  TR A N S FE R
11 WINTER ST„ ROCKLAND
T e le p h o n e  408 71t.f
ROCKLAND
SAVINGS
Rockland, Me. 
Established 1868
BANK
George Langtry Crockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER W ITHIN  AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 18 Rammer Street, Third ReeldeiiM FrtM  
Main Street. Telephone 305.
104 tf    
D R . F. B . A D A M S
Office 409 Mein Street, ROCKLAND. M A IN I 
Office Hours, until 9 a. m.; I I f  4 I  7 to I a, 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Resldenec— Thorndlke House. TEL. 125.
DR. LA WRY
(3 Otk 8 tr» t
H0UR8! R0CKLANB, N t .
Until i . 0 0  I .  nt.
2 to 4 p. m.i /  to 8 p. m. TELEPHONE 171
DR. A .W F O S S
11 Besoh Street 
ROCKLAND. MAINE
OFFICE HOUKS: 1:00 to 3:00; 7:00 ta 0:00 
TELEPHONE 34313-tf
DR. J. C. HILL
R esidence and Office, 266 M ain S tre e t 
Office H o u rs :a  Rockland, Me.
10 to 11 A. M.; 1 to 2 P. M*.; 6 to 8 P. M.
126-tf
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Pours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Realdenoe. 41-4; Offloa. 140.
33-tf
DR. F. S. POWERS
Dentist
ORTHODONTIA (straightening teeth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Spear B lock...............Foot of Park Street
Office Hours: 9 to 12; I to 5. TEL. 746-M.
Drs. Y. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians 
48 UNION STREET, ROCKLAND. MAINE 
HOURS; 9:09 A M. TO 4:00 P. M. 
EVENINGS & SUNDAYS BY APPOINTMENT
TELEPHONE 136 1-tf
UNION
T w en ty -fiv e  m em bers of th e  Red 
C ross m et W ed n esd ay  w ith  M rs. M. I ’. 
Ju d k in s , for th e  in irpose of sevHhg. The; 
n im b le  fingers (lew rap id ly , and  a' large 
n u m b er of g a rm e n ts -w e re 'm a d e  o r  r e ­
p a ired , an d  w ill be used to su p p ly  
c h a ri ta b le  w an ts : T h e  lad ies  aPe in ­
v ited  to i n e e f .n e j l t . •W edrj^hduy w.ith 
M rs. A lice T h u rs to n .
Mr. and  M rs. R aym ond  13. T h u rs to n  
w ere  In R ock land  th e  first of th e  week. 
T h e  new sh eriff a lso  m ade  a  busin ess  
tr ip  to  .V inalhaven.
ill las M yra V. P a rk e r  o f  th e  P iib llc  
H e a lth  D e p artm en t IS to  de liver a ll i l ­
lu s tra te d  lec tu re  in SeVen T re e  G ran g e  
h a ll nex t T u esd ay  evening . Both  sexes 
u re  Invited.
i, '  , • • •  •
H ig h  Schoo l N o tes
W ednesday  a fte rn o o n  M is s  Rlflti 
B rad fo rd  v isited  school
Schools will c lose Dec. 17 fo r a  two 
w eeks ' v acatio n .
Schoo lno tes a re  not very  p len tifu l 
th is  w eek b ecau se  of th e  exceedingly  
s h a rp  eyes of th e  teach e r. ,
T he E n g lish  tea c h e r h as  la te ly  been 
c a tc h in g  F re sh m e n  no t kn o w in g  th e  
ineun iiig  of th e ir  w o rd s  in sp e lling  by 
h a v in g  them  w ritte n  in class.
Don’t fot-get tlju t n ex t F r id a y  n ight, 
Dec. 17, th e  Ju n io r  c la ss  puiy "K icked 
O qt of College" m a k e s ' i ts  first aiJ- 
peuTance a t  th e  V nlon T ow n hall. 
B oo ties Benbow , th e  m ost p opu lar 
hoy; in co llege is expel,e0  for sk ipping  
c lasses, fac t is .B oo ts is busy  w ith  his 
m an y  soclaU (ind a th le tic  a c tiv itie s  
an d  h is  inven tion , one th a t  h e  exp ects  
w ill b r in g  h im  u fo rtu n e . T h e  ira te  
Mfc. Benbow  A ppears on th e  scene and  
th re a te n s  to disow n U tilit ie s  u n less he 
•— W ell, if you w an t to see w luit a 
te r r ib le  tim e B ooties Ir is  in iinaging  
h is  househo ld  a ffa irs  a n d  h is  th ree  
w ives,, tjo n 't fo rg e t to  be th ere  a t  7.30 
o 'clock. M usic for a  d ance  a l t e r  the  
p lay  will he fu rn ish ed  by j jv e r lo c k >  
th re e  piece o rch e s tra .
P O P U L A R  M U S IC  O N
C O L U M B IA  R E C O R D S
V a n  an<^ S chneck and  Ncu a . B ayes
S in g — T e d  L e w is ' J a zz  B and  P la y s
Fojxt I  r e ts
T h e  la s t  tw o , w o rd s  a re  m ade  to  
sou n d  espec ia lly  sw eet an d  sig n ifi­
c a n t  in Van und S ch n eck ’s  latcAt 
Z icgfeld  F o llies song. ' A l l s l i c 'd  Say 
W as I'm li H um ," w hich they  s in g  for 
C olum bia R ecords th is  m outh . On 
th e  o th e r  side of th is  feco ft, they  
s in g  “ In N apoli,’’ one of th e ir  clittr- 
actei'is.tic  d ia lec t ra g s  > w ith  a ”gole 
M io’’ in term ezzo.
N ora B ayes  u t te r s  hi “T he  B ro a d ­
w ay  Blues,"', a  a n e te s t  a g a in s t  doing 
th e  M ine  old th in g s  a ll over ag a in  
A n o th er n e v e r  W nd, of b lues sling. on 
ih b  o th e r  s id e  m th is  record  is ‘ her 
• S lsg in ’ tlia  B i lg e s ,a  l im e ii t  o f loue- 
i n m erit gal -y ,
T ed l .J t t r s ’ Ja zz  B and lia s  played  
tw o  t'ox -trd lrf for Colum bia R ecords 
th is  m onth . “T h e  H ula  B lues,” w ith  
a  p isu n  p a r t  p layed  In im ita tio n  of 
a  ukulele, und. *’i Lj)ve You S u n d ay ."  
w ith e*  solo P ‘a l  BOUn<ls
f c r e n r ’ na vp ’p lcn iy  of rh y th m  and 
haypiony. lo g v itiir  with th a t  Joyful 
Jazz n o te  Ted ’.Lewis U sually im p arts . 
--A d v
NO V E M B ER W E A T H E R
There. w y ^ o i p y  e ig h t  c le a r  d a y s  in 
N ovem ber, yet> \ve d lave all seen  th a t  
m onth  behave m uch w orse, no tab ly  in 
1898, w hen th e  s te a m e rs  P o rtlan d  and  
P en tn g o et w ere lost. A ccording  to  the  
record  kept by J . .E .  t ’., an d  published  
in th e  C am den H era ld  th e  m ean daily
te m p e ra tu re  w as 37.1. Tme h ig h es t 
tem p e ra tu re , Nov. 5, w a s  59, an d  the 
low est. Nov. 29, w as 19. Kain o r snow 
fell on n in e  days. T he  to ta l p re c ip ita ­
tion  w as 5.15 inches. T h e  h ig h es t b a ­
ro m eter  le a d in g  w as 30.48 on Nov. 29 
and  th e  low est w as 29.22 on  Nov. 17. 
T he  m ean da ily  te m p e ra tu re  fo r N o ­
vem ber la s t y e a r  w as 37.9.
uer muiua, umnurenseq. general nno.anu ki 
workers, etc. Private family, hotel, and 
taurant. Telephone o? call, except betweec 
12 and 2 and 6 and 7. MRS. HAWLEY. 78C 
High St.. Bath. Me. Tel. 725 700-tf
ANNUAL MEETING 
THE ROCKLAND NATIONAL BANK
Rockland, Me., Dee. 8, 1920. 
To the Stockholders : Notice is hereby given
that the annual meeting of the Stockholders 
of The Rockland National Bank will he held 
at its hanking rooms on Tuesday, January 11, 
1921, a t Hl.99. o'clock A. M , to fix the num­
ber of and elect a Board of Directors for the 
ensuing year, and the transaction of such other 
business as may properly come before the meet­
ing Per ordt r,
118-4 H E ROBINSON. Cashier.
Deposits
$2, 268,182.49
For Sale
FOR SALE—Driving goat and harness, kind 
and gentle. Would make good Christmas pres­
ent. C COLLINS, Box 126, Rockland. 149-152
FOR SALE -Klneo cook stove in good con­
d itio n ; ulsb Glenwood B ttlog  s to v e ; will sell 
low. Call 33 PACIFIC STREET 148-tf
FOR SALE—29 It I. Red pullets, every one 
laying, inquire of MRS J. S. PATTERSON, 
Ingraham HUI. Tel. 784-J. U S-151
Uvti-y ikSLMS Of: T he  C puiie i -Q aze tte  
c a rr le s  th e  hoqre n e w , of K nox u u uu ly  t 
to  every  b lu le  in  Jhu  L 'nlou g u d  to
m a jl j ’ fo re ig n  lan d s . F
FOR SALE—Two horses, weight 2909, age 
12 and 13. For particulars address PERCY 
WHITTINGTON. Vlnnlhaveil. Me. 148 151
FOR SALE—A small oil heater in good con­
dition. for $3 50. Can be seen at 8 SUMMER 
STREET. 147*149
=isOiNESilEi:
FOR SALE—Fanil, about 200 acres, estimate 
•100,099 lumber, large orchard, a 11 good hay; 
sell milk; near everything Inquire about terms, 
A. A. CARTER. Union. Me. 147*150
FOR SALE—Indian motorcycle, thoroughly 
overhauled and repainted; price right. (’all 
and see it nt AUTO ELECTRICAL SERVICE, 
Rockport, Maine. 117-150
FOR SALE—(’heap If moved from premises 
at once, 1 s’ablo 28x60, all In good repair, 
clapboard side and ends, would make a line 
hopse; also 1 house or ell 2V£ story 5 rooms, 
and 2 largo halls, wuuUl make a fine 6 room 
and bath house, all in good repair, wired for 
electricity. To be seen a t 152 MAIN STREET, 
Thomaston, Me., or call PERCY E. DEMMONS.
. 146-149
Estato of Albion Ingraham
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
December 7, 1929, he was duly appointed ad­
ministrator of the estate of Albion Ingraham, 
late of Rockport, in the County of Knox, de­
ceased. and on this date was qualified to till 
said trust by giving bond as the law directs.
All persons Iiav4ng detnandk against the 
estate are desired to present the same for set­
tlement. and all indebted thereto are required 
to make payment Immediately to
FRANK II INGRAHAM.
Roikland, Maine.
Dec. 7, 1929. Dec 11-18-25
R E A L L Y
Y O U  K N O W  T H E Y  
A R E  D O IN O  Y O U
G O O D  A S  SO O N  
A S  Y O U  P U T  
ONE IN  YOUR
M O U T H
B R E A D  and the “Sweet Tooth"
Y ou’ve n lten  no ticed , of course , lin.w ev ery  ch ild  e ra v e s  so m e ­
th in g  sw eet.
H e re 's  p re tty  good evidence th a t  th e  l it tle  sy s tem  d em an d s a  
e e rtu n i am o u n t of sw eets. B u t to r  th e  sak e  of good hea lth , 
s te e r  th e  k idd ies aw ay  from  h n n n fu l  confec tions a n d  in d ig estib le  
p u str les .
N a tu re ’s  own sw e e ts—like honey, m ap le  su g a r, s tew ed  fru its , 
served- w ith  lu s ty  n u tri tio u s  B read—sa tis fy  th is  n a tu ra l  c rav in g  
a n d  keep  th e  lit tle  fo lks sw e e t-tem p e re d .
In S w itzerlan d , B reu d -u m l-h o n ey  p lays a  big p a rt in th e  ch ll-  
d re n 's  d ie t, an d  th e ir  s tu rd y  bod ies an d  rosy  cheeks a re  su re
'p ro o f  .pi lift w ho lesom e goodness.
M 'lieic hungry*-- B at B read . S pecify—
DDEAD
— th e  loaf m ad e  of a ll-p u re  m ate ria ls . E very  slice is a  p u re  
liea lili-an d -Jo y  b u ild e r because  i t 's  so de lirious, nou rish in g , s a t ­
isfy ing .
JO H N J. N IS S E N  B A K IN G  CO.
Ask your 
Grocer. /
FOR SALE—In Camden, 17-rooin lodging 
house on Chestnut street, near P. 0  nnd Y. M. 
C. A. Beautiful view of water and mountains; 
fitted for 3 flat apartm ent; furnished or un­
furnished. Bargain If taken at once. Call at 
42 CHESTNUT STREET, Camden. Tel. 41-12.
134-tf
FOR SALE-—Overland '’Four,”  practically 
new. A rare bargain. Call 669-W for a dem 
onstratlon. K. W BLACKINGTON. Rockland. 
Maine. »9tf
FOR SALE—Double tenement house, 28 and 30 
Masonic S t , with extra lot of land on Grace 
Street Will sell together. Apply to It. U 
COLLINS. 375 Main St., Rockland, or MRS. E 
KELLEY. Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—Delicious sweet cider, fresh every 
day from choice apples Delivered unywhere 
Drop me a card JAMES U SIMONTON 
Rockland, It. F D. 120-tf
FOR SALE—A lot of land situated lo North- 
port. Splendid chance for summer home; 21 
acres; plenty of wood. Address A. II. JONES 
The Courier-Gazette Office, Rockland, Me . oi 
DICKKY-KNOWI/TON CO.. Belfast 80-tf
l o  Let
TO LET—Furnished and unfurnished rooms 
for light house keeping : also small rent, mod­
ern Improvements 2 WILLOW KT 147*150
TO LET Havener ll.ill, to any club or party 
for dancing purposes. Inquire P. L HAVENER. 
468 Main Street, Rockland. 147-159
TO LET Lower flat at 12 Cedar street, neat 
electrics. No modern improvements TEL. 
232-12 or call ut 129 Rankin St 146-tt
TO LET Roomy garage on Grace street, ueai 
High, central, low rent. Apply to W. P, 
BURPEE, 43 Park Street 146*149
TO LET -Furnished loom ut 19 PLEASANT 
STREET_______________________ 145-tf
TO LET -A stable oil RocklaiiA street, Knck-
hmd. Inquire of JOHN K KANLETT, Rockville. 
Maine. 143-tf
TO LET— 1 2 room house io Rockport, on oar 
line, all furnished, hot air heat. Rent reason­
able to right party. References required BOX 
144, Ituck|>orl. 118-tf
TO LET— STORAGE— For Furnliur*- Htove, 
and Musical Instrument* or anything that re­
quires a dry, clean room. Terms reasonable 
I R FLYK. 221 Main S t. Hoik land. Me 45tf
D E L A Y S
A R E D A N G E R O U S
W h at b e tte r  C h ris tm a s  p resen t 
could you give your fam ily  th an  an 
in su ra n c e  policy in th e  P enn . M u­
tu a l  Life In su rance  Co.?
Y our C h ristm as  Club will pay fo r 
i t ;  y o u r m oney would be safe ly  in ­
vested  and  yo u r fam ily  b e tte r  p ro ­
tec ted .
F o r in fo rm atio n  drop  a line to
H. L. SANBORN
ROCKLAND, ME.
H7-152
E v ery  Issue of T he Coui k -r-G uzelte  
c a rr ie s  th e  h o n e 1 new s of Knox coun ty  
to  every  S ta te  in th e  Union und lo 
tu an y  fo re ign  lands.
Briggs'
■  ■  C A -D R IC G S  C O .. «  «
■  ■  CAMBRIDGE MASS. B S
store
j s o l l j s i  it
And i t ’s only fifty  cents 
for tho most economical 
a n d  efi'ectual (<koiU( 
i i n .c d y ”  n  e know of.|_ 
Wo could give you tho 
nam es of scores of Maine 
luotliers und grandm oth­
ers who have warded off 
ccininou sicknesses and 
kept their families in 
health  witli th is simple 
(dd-timo “ L. F. A t­
wood’s ”  Medicine. The 
must im portant thing in 
t ufeguurdiug the health 
is to keep tlio bowels 
actlvo, DAILY. T ii is  
should ho dune with 
something th a t has an 
weakening reaction. Our 
“ L .F .”  JNVIOOUATEH 
tho stomach, liver, kid­
neys and bowels so they 
will act NATUEALLY. 
I t  improves tho health. 
Money hack if  not satis­
fied. ‘ ‘L. F. ”  Mediciuo 
Co., Portland, Me.
"FRANK H. INGRAHAM
A ttorney at Law
SPECIALTY: PROBATE PRACTICE 
431 MAIN STREET : : ROCKLAND, ME. 
rslsuhuuu—Dates. 4t.lt Him u &U3-W H» 0
L. R. CAMPBELL
A ttorney at Law
Bpacial Attention to Probate M a th i  
876 MAIN bTKLLT ; I i ROCKLAND. ML
Estate ol Alice M. and Walter M. Gay 
STATE OF MAINE
To tho Honorable, tlie Judge of the Probate
Court In and for the County of Knox.
Reaped fully represents Margaret Mayo Gay 
Barnard of Rockland, Guardian of Alice M Ga.V 
and Walter M. Gay of said Rockland. That 
said minors are Hie owners of Kvo ninths Inter­
est in certain Real Estate. Situated in Rock­
land, In said County, ami described as follows, 
viz: Northerly bv Middle Street, westerly by 
la ml of Eva B Gay, formerly of A. C. Gay, 
southerly by Siniimer Street and easterly by 
the Weeks and Safford Lots now or formerly, 
together with the bulhllngs thereon, the same 
being the homestead lot of Isaac C. Gay, late 
of said Rockland, deceased.
Also another lot or parcel of land situate In 
said Rockland on Crockett’s Point, so-called, 
ami known as the Gay Kiln Privilege, bounded 
on the east, south and west by land of the 
Rockland Rockport Lime Company and on the 
north by Penobscot Harbor, excepting a tr i­
angular piece heretofore convoyed lo said Lime 
Company
That in order to settle the estates of Isaac (’. 
(Jay and George A. Gay, equitably, the Interest 
of said minors in said lots should be conveyed 
lo Alice S. Gay and Ann C Gay of said Rock­
land who have made an advantageous offer 
therefor. That It would be for tho benefit of 
said minors that said Real Estate should he 
sold
Wlieifefore she prays that she may he licensed 
to sell ami convey at private sale In accordance 
with said offer, said real estate for the purpose 
aforesaid
MARGARET .MAYO GAY BARNARD, Gdn 
Knox County.
In Probate Court, held at Rockland, In voca­
tion, o:i the 30tll day of November.
On the petition aforesaid, Ordered, Thai 
nollee be given, by puldlshlng a copy of said 
petition, with tills order tliereon, once a week 
for three weeks successively, prior to tho third 
Tuesday of December next, In The Courler- 
Gazette, a newspaper published In Rockland, 
that all persons Interested may attend at a 
Court of Probate then to be held in Rockland, 
and show cause, If any, why the prayer of said 
petition should not he granted
OSCAR H EMERY, Judge.
A true copy—Attest:
I46S152 HENRY H PAYSON, Register
Estato of Susan S. Singhi 
STATE OF MAINE
To the Honorable, the Judge of the Probate
Court in ami for Hie County of Knox.
Respectfully represents Florence E Dean of 
Rockland, V.ltrlce 11. Thomas of Elizabethtown. 
Stale of Illinois, that Susan S. Singhi, late of 
Rockland, In said County, deceased, testate, did 
hy her last Will and Toslaiuent which was 
proved and allowed ut a Probate Court held at 
Rockland In and for said County, on the seven 
teentfi day of October, A D 1995. give ami 
bequeath certain estate therein iiumcd, In trust, 
lor the use ami heiietlt. of her children and 
tin’ll' hfelrs, and apiwduted Wellington (J Singhi 
trustee under said Will, that the said Welling 
Ion G Slnglil tendered his resignation as said 
trustee Not. 16th, 1929, and a vacancy exists 
In said trusteeship She therefore prays that 
Fred (’. Dean may he appointed trustee in place 
of the said \\'eUingt'»u G. Singhi, according to 
the provisions of law.
Dated this first day of Deceinhe'r, A. I» 1929 
FLORENCE E. DEAN. 
VITTKICE It. THOMAS.
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate Court held at Rockland In and 
for said County of Knox, in vacation, on the 
first day of December, In (lie year of our Lord 
one thousand nine hundred and twenty.
On the foregoing petition. Ordered, That 
notice thereof he given to all persons interested, 
hy causing a copy of said potlftou ami inis 
Order thereon to he published three weeks suc­
cessively in The Courier-Gazette, a newspaper 
published at Rockland, In said Cuunty, that 
they uiuy appear at a Probate Court to he held 
at Rockland in ami for said Cuunty, on the 
21st day of December, A D 1929, at nine 
o’clock in the forenoon, und show cause, if 
any they have, why the prayer of the petitioner 
should not he grunted
OSCAR H EMERY, Judge of Probate 
V true copy—Attest :
1468152 HENRY H. PAYSON, Register
Estate of Lewis Frederick Starrett
Knox County In Court of Probate held at 
Roikland, hi vacation, on the third day of 
December, A D 1920
Frank 11. Ingraham, Administrator de bonis 
non with the will annexed, mi tho vslate 
of Lewis Frederick Starrett, late ol Kocklund, 
in said County, deceased, hating presented his 
second and filial account of administration oi 
said estate for allowance
Ordered. That notice thereof he giten, once 
a week, three weeks successively, in The 
Courier-Gazette, published in Rx-klund, In said 
County, that all persons Interested may attend 
at a Probate Court to he held at Rockland, on 
the twenty-first day of December next and 
show cause, H any they have, »wby the said 
account should not he allowed
OSCAR II EMERY, Judge.
Estate of Sidney E. Butler
Knox County -  in Court ol Probate held at 
Rockland, in vucation, on the fourth day of 
December, A. D 1920
Frank li Ingraham, Administrator or de 
bonis non ou the estate of Sidney E. Butler 
late of Warren, iu said County, deceased, hav­
ing presented his first and final account of ud- 
miuistruJion of said estate for allowance
Ordered, That notice thereof be g h tu  three 
weeks successively, iu The Courier Gazette, a 
uewspaper published in Rockland, iu said 
County, that all persons interested may atteud 
at a Probate Court to be held at Rockland, on 
the twenty-first day of December next, and 
show cause, if any they have, why the said 
account should not be showed.
OSCAR If EMERY, Judge.
A true copy- Attest :
14US152 HENRI U PAYbUN, tteglslef.
MRS. M. F. SPRAGUE
Nurse
R e p resen ta tiv e  NU BO N E C O R SE T  
SURGICAL APPLIANCES 
Fitting at tho Homo Telephone 799-W.
Offico Narragansctt Hotel 141*
H. V. TWEEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Heurs: 9 to 12 A. M .; I to 5 7. M. 
Reeidence, 21 Fulton Streot. Tel. 391-1.
Office leluphnne 4H3-W.
DAVIS & STURM
Chiropractors 
P a lm er School G rad u a te s  
400 MAIN ST., ROCK LAN D, M AINE
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operatoi
OFFICE. 15 Beech Street. ROCKLANB 
OFFICE HOURS: Until 9 a. n.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 0:09 p. m.
TELEPHONE 712 41-tf
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. S IL SB Y , S urgoen 
— and—
X-RAY O perator
<8 S U M M E R  S T R E E T , R 0 C IL A M 1  
T E L E P H O N E  123
aa.iie
W. A. JOHNSTON. REG. PHC.
JOHNSTON’S DRUGSTORE
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS, DE­
VELOPING. PRINTING AND EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me.
DR. IRVILLE E. LUCE
T I S T
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
4M  MAIN STREET. ROCKLAND, M A I . I  
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
88-tf
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
437 MAIN STREET. ROCKLAND. ME. 
Atove Huston-Tuttle Book Jjtora 
Phone 49S-M. Office Hours: 9 to 12 and I ta B
GEORGE W. FOSTER 
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
L. W. BENNER-  
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
ax tf
Estate of Nullie S. Clifford
STATE OF MAINE
Kuux. es.
At a Probate <’»urt held at Kocklaud in and 
for said Fount) of Knox, in vacating, on the 
Ut d.iv of Dc.’vmbvr. in the year of our Lord 
one thoueami nine buudrod and twvtity.
A Fi'via in Ins: ruiuent, purportiug to be the 
last Will and TeslaiUQUl of Nelliv S Clifford, 
late of Rockland, in Kaid Fount), having bveu 
presented fur piobate und a petition asking for 
the appointun-nl of Edwin T Fliffurd. as ad ­
ministrator with thv will auiuxvd without boud 
bating been presented.
Ordvic<l. That uotlee thereof be gheu to all 
persona iutereaied, b) causing a copy of thia 
Order to be pnbUalud three week* suvveaaively 
lu Thv Fouriei-Gazette, a newspaper publUltod 
ut Kocklaud, in «ald Fouuty. ou the 21st day 
of December. A D 1920. at nine o’clock in she  
toreuoou, and show cause. If any they have, 
why the prayer of the petitioner should uol
* OSFAU 11 EMEKY. Judge of Probate.
A true cop) At tvs’ :
14661 j 2 ULNKY U PAY SON. KegUter.
Hage Six Rockland, Courier-Gazette, Saturday, December 11, 1920.
THOM ASTON
Rev. A. E. H oyt re tu rn ed  W ednesdn 
n ig h t from  B nckspdrt w here  he nt 
ten d ed  th e  fall session  of th e  C o n fe r­
ence In s t i tte .  H e w as ueeom pnnled  by 
H o w ard  G. B e a ttie  w ho v isited  friend.* 
a t B uck sp o rt S em in ary .
N ex t M onday afte rn o o n  at 2.30 the  
Knox County  M in is te ria l A ssociation  
will convene at th e  M ethodist ch u rch
M onday n ig h t. Dec. 13, th e  regu lr 
m o nth ly  m eetin g  of th e  M ethodist 
B ro therhood  will he held in th e  ch u rch  
v es try . S u p p er will he served  a t 6.30 
and  The e v en in g ’s sp eak e r will 1 
C h ap la in  ^Veh'her.
D on't fo rget th e  sa le  of a p ro n s  and  
fan cy  a rtic le s  a t the  B ap tis t v es try  
W ed n esd ay  a fte rn o o n , Dec. 15.
T h u rsd ay  even ing  Mr. and  M rs. F . .1 
H am  en te r ta in e d  a t c a rd s  in honor of 
M iss H elen C arr. T he su rp r ise  of the  
t*veiling w as a m ost delicious supper 
se rv ed  nt m id n ig h t. N eedless to say  a 
w dnderfu l b irth d a y  cake g raced  the 
c e n te r  of th e  tab le  b rillian tly  ligh ted  
w ith  candles.. M iss C arr w as p re ­
sen ted  w ith  an  ex qu isite  gold and  
g lass  can d y  ja r  in honor of th e  o c c a ­
sion.
R aym ond N orlhey  who has  been liv ­
ing  in th e  W est for severa l y e a rs  is 
looking up old frien d s  in tow n. Mr. 
N o rth ey  lias rece tly  bough t a farm  in 
R ichm ond, M aine, w here  he < xp ec ts  to 
m ak e  h is home.
M rs. R ich ard  F eehan  is sp end ing  
th e  week in B oston.
M iss B achelder of T e n u n t’s  H arb o r is
P O P S
W A T T S HA LL, TH OM ASTON 
D E C E M B E R  17
AN E V E N IN G 'S  E N T E R T A IN ­
M EN T FOR A Q U A R T E R  
GOOD SO NGS M USIC JO K E S  
RE ADIN GS DA NCES
PA N TO M IM ES
ICE CREAM  CAKE PU NCH 
SA N D W IC H E S CANDY
PO P CORN P E A N U T S
HO T DOGS
GIVEN BY T. H. S. S E N IO R S 
W IT H  B E ST  TO W N T A L E N T
THOMASTON
TAXES
Interest at 10' ( after Jan. 1
M AYNARD SPEAR 
Collector
ihe g u e s t of M iss D oris B raz ie r  fo r a 
few days.
M iss N ellie W otton  is sp en d in g  th e  
w eekend in P o rtlan d .
T he L ad ies  C ircle  p f th e  C ongrega- 
ional ch u rch  will m eet a t the  hom e of 
Mrs. F ran k  H ills. T u esd ay  th e  14th. 
B ring d ishes.
All p rese n t and  fo rm er firem en a re  
'<*,(nested  to  he p resen t nt a m eeting  
;o be held in ( ’ounce hall. M onday 
- veiling  a t 7.30.
T he  J. <’. W hist Chib  Ynet w ith  M iss 
i la d y s  Beebe W ednesday  evening. R e­
fre sh m en ts  w ere served .
M r. and  M rs. H aro ld  C h ap m an  and 
lilm an  P a lm er of W aldoboro  and  Mrs. 
M arg u e rite  M acM illan of P o rtlan d  a re  
g u es ts  of M rs. O sborne  W elt th is  week.
T he  S o u th  W a rre n  G range  will hold 
1 sab* of a p ro n s  and  fancy  a rtic le s  
next W ednesday  a fte rn o o n . T h e re  will 
lie a  d an ce  in tiie  evening .
G race  C h ap te r, O. F . S. held its  r e a ­
lto r  m ee tin g  W ednesday . A fine p ic ­
nic s u p p e r  w as serv ed  a t 6 o’clock and  
d egrees w ere c o n fe rred  upon tw o c a n ­
d idates.
F ra n k  H allow ell is a t hom e for a  few 
day. th e  m ine p la n te r  R oyal T . F ran k  
j^ing  in L ynn. M ass.
R em em ber th a t  th e  "P o p s” in T hom - 
iston , F r id a y  n ig h t, D e o  17, is su re  to  
he a  good h it o f th e  tim e. T h e  m ost 
p opu lar tow n ta le n t and  a p o p u lar 
price, a q u a rte r .  R e fre sh m en ts  on sa le  
all th e  tim e. S o m eth in g  doing on the 
tag e  ev e ry  five m in u tes  and  you can 
h a t b e tw een  w hiles an d  eat ice cream  
ind cake. G iven by  th e  S en io rs of T. 
II. s.. W a tts  hall, Dec. 17.
C h ris tm a s  sa le  and  su p p e r  a t th e  
B ap tis t v es try  W ednesday, Dec. 15. 
S u p p er will be se rv ed  a t  6 o’clock, the  
m enu c o n ssls tin g  of baked fresh  ham  
w ith v ege tab les, baked  beans, pickles, 
ike. d o u g h n u ts  an d  coffee. It sounds
good. It is good.
H igh School Notes
W e’re  w a itin g  and  w a tch in g  for the  
‘P o p s” Dec. 17 a t W a tts  hall.
B uy o u r  tic k e ts  fo r th e  "P o p s” early . 
T h e re ’s  a p rize  to  th e  person  w ho sells 
th e  m o st- tic k e ts .
M iss A verill’s p o s te r  for th e  "P o p s” 
v a s  th e  c e n te r  of a ttra c t io n  on T u e s ­
day. It is ce rta in ly  a  w ork of a r t .  
T ak e  a look a t it up tow n.
C h arle s  P a c k a rd  o ur la s t  y e a r  te a c h ­
e r  is a t  B a te s  a s  l ib ra ria n  and  ex p ec ts  
to s ta r t  teach in g  a f te r  C h ristm as . H e 
sen d s b est w ishes to  th e  school and  
o u tsid e  friends.
‘B arb " T u rn e r, w ho left ea rly  in th e  
y ea r fo r S ou th  P a r is  re p o r ts  th a t  sh e  is 
en jo y in g  th e  schol year.
E llis  Y oung is rep o r ted  a s  be ing  a t  
L ’H av re , F ran ce , an d  s till en joy ing  
th e  N avy.
T he school w as g lad  to  see M r. D yer 
aek  ag a in  a f te r  h is  sickness.
T he boys a re  a ll ta lk in g  b aseb a ll and
I w ith  S tu r te v a n t 's  co ach in g  th e  school 
is hound to m ake  a good show ing in 
th e  L eague of 1921. ,
T he ab sen ce  of a su ita b le  o r  n va ll-
Inb le  hall for b a sk e tb a ll  p ro h ib its  th a t 
| sport d u rfn g  th e  w in ter  m onths. It 
I seem s too had th a t T hom  :.<ton m u st 
I lose th e  school sp ir it w h ich  only 
a w a its  a c h an ce  to prove its  va lue  and  
, su re ly  th e re  van be no ob jec tion  to 
b ask e tb a ll. I ts  th« only spo rt th a t the  
g irls  h av e  a ch an ce  to  sh in e  in and 
th ey  a re  cheeked. A good ch an ce  for 
th e  w om en v o ters  to  w ork.
stTg eo rge
f-'t. G eorge G range  a t i ts  last re g u ­
la r  m ee tin g  elected  th e  follow ing offi­
c e rs : W o rth y  M aster. C yrus H ilt:
O verseer, Alex. H at h o rn : L ec tu rer. 
Ja m e s  A. G ileh re s t:  s te w a rd . Lew is 
R ob inson ; A d is ta n t  S tew ard . H enry
’h ap la in , Anm 
T re a su re r .  H enry  L. Ew ell; S ec re ta ry . 
W. L. R o b inson : g a tek eep e r, Albion 
K inney ; C eres, A ddje H ilt; Pom ona.
Robinson R iley;
C arolina R obinson: F lo ra , C a rrie
T h o m as; T*ady A ss is tan t S tew ard . A l­
v a ro  t ta  T h o m as.
M rs. E d w ard  T. H all is nt Knox 
H osp ita l w here  she w as o p e ra ted  upon 
for gall s to n e s  las t T uesday .
M iss H. W. W a tts  left T h u rsd ay  for 
M assach u se tts-
F a u s tin a  ftftblnsnn left T h u rsd ay  for 
M edfield w here  she has  em ploym ent.
W illiam  R obinson of T h om aston  is 
sp en d in g  a few days w ith  h er uncle. 
F ra n k  R obinson
TENANT S HARBOR
T h o m as S. Tloodwin w as a recent 
g u est of f rie n d s  in Roeklhnd.
H aro ld  P r a t t  h as  re tu rn ed  from  a 
w eek’s visit w ith  h is  s is te rs  in R ock­
land.
W illiam  I’rn tt  and  son W illiam . J r. 
m ade a b u sin ess  tr ip  to R ockland 
T h u rsd ay
S ah ta  ( ’lulls is tin word at th e  B u r­
pee F u rn itu re  Co. th ere  a rc  th o u sa n d s  
of to y s  for th e  ch ild ren . 119
DON'T FO RG ET TH E
v V 7 ? T F  y e a iv s  b a l l
AT ARCADE
FR ID A Y, DECEM BER 315T ,
and dance the Old Year out 
ONE EIG TIME FOR EVERYBODY
Watch Cut For More Developments
J .  W. A. C igars fo r  X m as
A more satisfactory present could not be bought for him. 
IN BOXES OF 10, 25, 50
SOLD BY ALL DEALERS 
Factory at The Brook
J. W . A. CIG AR CO.
C H R ISTM A S G IFTS
“The Gift That Lasts" 
W A LD EM A R C H A IN S 
EM BLEM  P IN S  AND B U TTO N S 
FOR MEN
W . P . ST R O N G
T H O M A ST O N , M AINE
PHOTOGRAPHS 
FOR CHRISTMAS
N othing  so n ice  fo r a C h ris tm a s  G ift 
a s  a P ho to  of yo u rse lf  or fam ily . O rder 
e a rly . Hom e P o r tra itu re  a S pec ia lty .
HAROLD  A. STAPLES
34 Hill S t r e e t ..........................R ockland
Pilisbtiry Dry Goods Go.
Thomaston
M ore T u rk ish  Tow els a t ................ 15c
P e ttic o a ts , b lack  and colors, w hile  
th ey  la s t ..........................................$1.19
L ad ies’ Silk Gordon Hose
............... 89c, $1.00, $1.50 and $2.55
M en’s S ilk  Gordon H o se ...........$1.25
M en’s S ilk  and  W ool H ose. . . .$1.00
Special p rices on all o u r u n d e r ­
w ear.
PILLSBURY STUDIO
H u rry  up Call for 
C H R IST M A S P O R T R A IT S 
M ake yo u r ap p o in tm en t a t once 
9 A. M. to 9 P. M.
S itt in g s  by A p po in tm en t
Day or N ight j 
P H O N E  33-11
ROLLER SKATING RINK
TUESDAY EVENS^G, DEC. 14
HERE’S SOMETHING NEW!
R U B Y  C O N A R Y  and D O N A L D  PETTEE
— HAVE C H A L L E N G E D —
G RA N T NOW  TELLS
OF FINE RESULTS
Says Frierid W ho Advised Him 
To Take Tanlac Couldn't 
Have Done G reater Favor.
A lthough  I h av e  only finished m y 
first b o ttle  of T nn lap  it h a s  helped m e 
so m uch  th a t  I am  read y  rig h t now to 
tell everybody  a b o u t it," sa id  B rad b u ry  
D. G ran t, w hen p u rch a s in g  som e m ore 
of th e  m edicine at th e  C. II. C uppy 
D rug S to re  in P o rtlan d . M aine? Mr. 
G ran t lives : t 3S4 C u m b erlan d  avenue, 
P o rta n d , and  is fo rem an  a t  the  F . S. 
G overnm ent Buoy Depot, L ittle  O la- 
mot d Island . P o rtlan d  H arbor.
' Last w in te r  r had  th e  ‘flu’ and  I 
n e v e r/c o u ld  rec o v e r th e  e ffects of it 
u n til I got T an lac . 1 lost my a p p e tite , 
Just eriu ldn’t en joy  e a tin g  a n y th in g  and 
even w hat I forced  dow n ferm en ted  
am i form ed gaa and  cau sed  such  severe  
c ram p in g  p a in s  I could h a rd ly  s ta n d  it. 
I had  to be very  ca re fu l w h a t I a te . 
.My n e rv e s  got in a  bad cond ition . I 
co u ld n 't s leep  m uch  and  got up  of 
m o rn in g s  feeling tile d  an d  ru n  down. 
S om etim es I had  te rr ib le  dizzy  spells, 
w hen 1 could h a rd ly  s ta n d  up.
"A friend  of m ine  from  P e a k ’s Islnpd 
put m e on to T an lac  sa y in g  it h a d  r e ­
lieved him  of tro u b le s  a b o u t th e  sam e 
as  m ine. W ell, he co u ld n ’t h av e  done 
m e a  g re a te r  favor, fo r now 1 have an 
en o rm o u s a p p e tite  an d  am  e a tin g  
a n y th in g  I w an t, even pork , and  bean s 
w ith o u t th e  least d is tre s s . I s leep  like 
a top  a t  n ig h t an d  w ake up  every  
m o rn in g  fee lin g  g re a t .  In fact, th e  r e ­
su lts  from  Just one b o ttle  of T an lac  In 
my case  h ave  been a s to n ish in g  and  I 
in tend  to keep  tak in g  it. for I believe 
it is th e  g re a te s t  m edicine m ade  and  
I w an t to  he su re  its  w ork  is well 
done.”
T a n lac  is sold in R ock land  by C orner 
D rug S to re ; in W ash in g to n  by F. L. 
L udw ig: in N o rth  H aven  by W. S. 
H opk ins, and  by th e  lead in g  d ru g g is ts  
in every  tow n.-—adv.
C L E A R IN G  T H E  D E CK S
Ju d g e  O scar II E m ery  of th e  P ro ­
ba te  C ourt is ho ld in g  specia l sess io n s  
of h is  c o u rt ev ery  T u esd ay  in o rd er 
to d isp o se  pen d in g  m a tte rs  an d  (dean 
up  h is docket a s  m uch a s  possible b e ­
fore  tin first of J a n u a ry , a f te r  w hich 
the  pew Ju d g e , A do lbcrt L. M iles, of 
K ockland, will p reside. W ith th e  
a d v en t o f idge M iles th e  ju d g esh ip  
ag a in  fa lls  aw ay  from  C am den, w h ich  
h a s  c la im ed  te  probate ju d g e  ns  its 
res id en t ro  m uch of th e  tim e d u rin g  
th e  GO y e a rs  life of K nox co un ty . Of 
th e  n in e  ju d g es  e lected  d u r in g  th a t  
period  six  of th em  h av e  been from  
C am den, viz.: Ju d g e s  Alden, T a lbo t, 
Wood, R obinson. M iller an d  E m ery . 
Of th e  o th e r  th re e  one . Ju d g e . L ev cn - 
sa le r, w a s  from  T h o m asto n ; one, 
Ju d g e  M eservey , from  S o u th  T h o m ­
a s to n  an d  one, Ju d g e  P ay so n , from  
R ockland.— C am den H era ld .
CAMDEN
Every-Other-l^ay
LEOLA TA R R  and JO H N  BR EEN
RELAY RACE
CHALLENGE ACCEPTED. WATCH THE SPARKS.
SKATING EVERY EVENING
W e w a n t to see th e  Kennebec 
R iver bridged  a t B ath.
ALL NEX T W E E K
E n g a g e m e n t E n tire ly  O u t of 
th e  O rd in a ry
N o th in g  C heap  B u t th e  P ric e s
S le e p ?
Does a dry cough 
keep you awake?
K E M P ’S  B A L SA M
' will stop the tickle that makes you cough
GUARANTEED
THEATRE
T h e Golden C ross an n u a l fa i r  is to 
j he given  in th e ir  hall Dec. 16, w ith  the  
fa ir  in th e  a fte rn o o n  an d  d an c in g  in 
th e  evening . Gne of th e  f e a tu re s  of 
th e  fa ir  will he th e  a p p e a ra n c e  of 
M adam  Cox and  W arren  H ard ing .
M onday e v en in g  will he th e  an n u a l 
m ee tin g  of S easid e  C h ap te r. <» E. S 
a t  w hich tim e re p o r t9 will he read  
and  officers e lected  for th e  com ing
T h e  re g u la r  convocation  of C am den 
C om m nndery , K n ig h ts  T em p lar, will 
be held T u esd ay  evening .
'Phere will be w ork in th e  Royal 
\ re h  D egree a t n m ee tin g  o f K e y ­
s to n e  C h a n te r  W ednesday  evening .
A tr i-c o u n ty  B aske t Bail league  
h as  been o rg an ized  w ith  L incoln 
.Academy, R ockland, R ockport. (Lam- 
den and  B elfast H igh Schools. A 
schedu le  of gam es c o v e rin g  II w eeks 
h a s  been a rra n g e d , th e  first hom e 
gam e being  a g a in s t B elfast J a n . 7.
One m ore week 6f school b efo re  the  
a n n u a l tw o w eeks’ v aca tio n  fo r the  
holidays.
F e rn a id  W arren , ’22 of L incolnville , 
h as  been E lected  c a p ta in  of nex t s e a ­
son’s foo tba ll tenth. l i e  h as  h ad  tw o 
seaso n s ex p erien ce  an d  shou ld  m ake 
an  excep tionally  good leader.
Ja m e s  B arnes, £ ta te  Boys W ork  
S ec re ta ry  of th e  Y. M. ( ’. A., will be 
th e  sp e ak e r  a t  th e  b a n q u e t w hich th e  
b u sin ess  m en a re  g iv in g  th e  football 
an d  hase.ball tea m s  T u esd ay  evening .
Rev and  M is. E isn er will ho ld  s e r ­
v ices a t  the  Y. M. ( ’. A. S u n d ay  a f t e r ­
noon a t  3 o’clock. T h e  public  is c o r ­
d ially  invited
T h e  co m m ittee  of 21 held a  m eeting  
F r id a y  a fte rn o o n  to  ta lk  over th e  
s ta te ’s p roposa l to re n t  th e  C o rp o ra ­
tion B u ild in g  for a n  a rm o ry  fo r th e  
new  C am den N a tio n a l G u ard  co m ­
pany. Col. B ukef o f B ath  a n d  C npt. 
W illiam  S to v e r w as in a tte n d a n c e  but 
no ac tio n  w as taken .
J . C rosby H obbs -has en te red  th e  
em ploy of th e  C en tra l M aine Bow er 
C om pany  a s  a  s tock  sa lesm an .
T he  lad les  of th e  C o n g reg a tio n a l 
C ircle  will se rv e  a h ash  su p p e r  W ed ­
nesd ay  evening . T h is  w ill he a p u b ­
lic su p p e r an d  a n  ex cellen t m enu h as  
been a rra n g e d  co n s is tin g  of v a rio u s  
h ash es , cold m eats, pie, p u d d in g  an d  
coffee.
A t a  m ee tin g  o f M aiden Cliff f ’om - 
m an d ery  T h u rsd ay  even ing  th e  old 
b o a rd  of officers w ere  re -e lec ted .
C am den C om m nndery , K n ig h ts  
T em plar, h av e  been  in v ited  to  be 
g u e s ts  of C larem o n t C om m andery , 
Rockland, a t  th e ir  in s ta lla tio n  W ed­
nesd ay  evening . A special c a r  will 
leave C am den a t  6.30, r e tu rn in g  a f te r  
th e  dance.
F. T . G arlan d  of th e  M aine B ible 
S ociety  w ill odcupy th e  p u lp it  a t  the  
C o n g reg a tio n a l C hurch  S unday. M iss 
A ugusta  T a lb o t w ill be th e  v io lin is t 
a t  th e  m o rn in g  serv ice.
T hose  sm all a d s  in T he  C o u rie r-  
G a ze tte  a re  read  by  ev ery  body. T h a t 
is w hy  th ey  a re  so p o p u lar  and  
effective.
JO H N S O N ’S BODY U N CLA IM ED
A d esp a tch  from  G reenville  s a y s  th a t  
th e  bodies of* sev en  of th e  w oodsm en 
w ho p erished  in th e  m o to r b o a t a c c i­
d en t a t  C hesuncook  L ak e  th re e  w eeks 
ago  a re  a t a  local u n d e r ta k e r ’s, s till 
unclaim ed , an d  th re e  a re  not y e t id en ­
tified. One of th e  bod ies is th a t  of 
G u s ta  Jo h n so n  of T h o m asto n . T he 
tow n officers will keep  th e  bodies in 
th e  rece iv in g  tom b h e re  u n til sp rin g  
and  if not c la im ed  th en  will be b u r ­
ied in th e  tow n lot, w ith  n inpy  o th e rs  
who died in th e  w oods leav ing  no clue 
to re la tiv es .
For Corns
Little or 
Big-Use 
“ Oets=lt”
S tops Corn P ain  In s ta n tly  and  R e­
m oves T hem  C om pletely .
Whether y<»iir is on top or between
the ttn’R. n«» matter how big or bow small or 
how •'tedder” three drops of "G ets-It” will lift 
you right out of your misery. You will laugh
* The Only Way to Cure a Corn is to
Remove It, with “ Gcta-lt”  '
to see how quickly your corn lets go its grip, 
how It curls right up and dies so you can lift 
it off with your fingers Il's  non­
sense to pare and trim a corn trying to ease 
its pain when “G ets-h” will easily rid you of 
it entirely.
“G ets-it” is sold at ail drug stores anil 
costs but .1 trifle. Your moitey.back on re­
quest Mfd. bv K. Lawrence Jr Co . Chicago. 
Kuhl in Rockland and recommended ns the 
world's best corn remedy by Kittredge Pharmacy 
and Pendleton Pharmacy.
M A G I C  W A T E R
ie good fo r w a sh ­
ing c lo thes, and  
w ill rem ove m il­
dew , iron  ru s t ,  
ink, g rease  and 
f ru it  s la iru  from  
the finest fab rics  
w ith o u t in ju ry  if 
u sed  accord ing  to 
d irection.
It Will Also 
Remove
a ll Btalna from  
b a th  tuba, lava­
t o r i e s  , c lo se ts  
sinks, fibers, elo. 
M an u fac tu red  by  
the
MAGIC WATER CO., Augusta, Maine
Local Dealers
C O B B 'S , IN C .;  J A M E S O N  &  B E V ­
E R A G E , H A L L  &  M E L V I N ;  L A R ­
R A B E E  &  D O D G E ;  O . S . D U N C A N ;  
F . O . H A S K E L L ;  E . C . P A T T E R ­
S O N , W E B B E R 'S  M A R K E T  a n d  E . 
B. S P E A R , R o c k la n d . A . J . L I N E -  
K E N  an d  W . J. S P E A R , T h o m a s ­
to n . A . W .  H O O P E R , F . 8 .  
S E A V E Y  an d  L . B. A N T H O N Y ,  
P o r t  C ly d e .
A LL NEXT W E E K
R ecognized to  be th e  B est
T he H ig h e s t C la ss  O rg a n iz a tio n  E v er 
O ffered a t  P o p u la r  P ric e s
PRESENTING 6 BIG NEW  YORK SUCCESSES
TO BE ANNOUNCED TUESDAY MAT. AND EVE. MONDAY MAT. AND EVE. TO BE ANNOUNCED
LAU RETTE TAY LOR'S 
Success of Two Continents
FIPJT JTOCK. PPUCNTAT10N I f f ;  
J U E  UNITED JTATE/
JojehiWPaytonStockCqZa
AVEnY HOPY/OOtfS CALE OF LAUGHTER
A NEW TALE OF A WAYSIDE INN
PARLOR =
CABELL BEDROOM 
mX » a„ and OATH 
A  RIOTOF LflUGHTEgj
A New Tale of a W ayside Inn
“PA R L O R
BED R O O M  A N D
B A T H ”
C, W. Bell and Mark Swan
A RIOT OF LAUGHTER
A  S U R E - F IR E  C U R E  FO R  
• T H E  B L U E S
A COMEDY OF YOUTH
First Time at Popular Prices
IT IS VERY IRISH 
IT IS VERY SWEET 
IT IS VERY HUMAN
Makes an Evening of
I lappiness
DON’T MISS IT
TO BE A N N O U N CED
A DRAMATIZATION
— of—
ROBERT W. CHAMBERS’ 
GREAT BOOK
TO BE ANNOUNCED
W M . A. B R A D Y ’S  
48TH STREET THEATRE 
SUCCESS 
By OWEN DAVIS
a Spicy salad
W ith  a V e ry  L i t t le  D ressing  
F A R C E  C O M E D Y  D E  L U X E  
A T a lc  o f a W a y s id e  In n
PRICES:
MATINEE, Every D a y ............>.............
EVENINGS . 35c, 50c and 75c
€ Plus ^Far lax
T -- -
OLIVER-
MOROSCO’S
W hirlw ind
Farce«•
A Genuine Dramatic Treat 
The Biggest Literary Sensation 
Ever Known
Mio Shot Howard clayion?
..Vl&MLt WITH. 
' "/tvipy Tick
OP THfr
f u l l  .............. ..
o p  o p tSuSPtNSE-Yj^ oJjjZ CLOCK
Ziy CWM DM
' A MELODRAMA Of MYSTERY
DIRECT MOM LIT SUCCESSfUt 
PUN O f ONE YEAR AT
THE- PLAYHOUSE, NEW YORK.
k  m elo d ram a of M ystery , M arriage  and 
M urder
W HO SH O T  
H O W A R D  CLAYTON  
AT 9 .4 5 ?
C O M PLETE S C E N IC  A N D  ELECTRICAL  
E F F E C T S  C A R R IE D  FOR EVERY PLAY
S E A T S  ON SA L E  NOW  AT THE BO X O FFICE  
C U R T A IN — M A T IN E E S 2 .15 , E V E N IN G S 8.15
C H IL D R E N  U N D E R  FIVE NOT A D M IT T E D  
D U R IN G  T H IS  E N G A G E M E N T
WMiiwmimwiMiadBiwiiw'rwawrifM
•A
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In  S ocia l C ircles
In 'ifMIHnn In pcrnnnnl note* rerordinff de- 
P n rtu r«  and arrltn!*. Hits department eaperlnl- 
Ijr desire* Information of snelnl happening*, 
parties, musicals, etc. Notes sent by tnutl or 
telephone will be gladly received 
TE1.EI-IIO.NK y  ■ ■. . ■... ■. ■ ■ ...............
M i r . W. If. F inke, Who w as In ju red  
n sh o rt tim e ag o  w hen th ro w n  down 
b.v n hoy nt piny on  tho gti-cot, has. 
go n e  to  B oston to  c o n su lt it s |» —inllst. 
S h e  will he tho  giiORt tho rn  of h e r 
d a u g h te r .  M iss L o u ise  F iske.
A sin-prise lu tr ty  w as g iven to M iss 
P a u lin e  H e n n lg a ra l  h er hom e on C ourt 
s tr e e t  T h u rsd ay  evening . On a r r iv ­
in g  hom e she w a s  su rp r ise d  to  find 16 
of h er school f r ie n d s  ass-.-nthle l lit Ihe 
liv in g  room . Chimes w ere  p layed  and  
re fre sh m e n ts  w ere  served . T he  g u e s ts  
dec la red  a  Jolly good tim e.
L ad les w ho a re  go in g  to t tke p a rt 
In thi- da.rd p a r ty  a t  th e  c a rd  p a rty  
n t th e  E lk s  H om e T u esd ay  a fte rn o o n  
p lease  be read y  to  s ta r t  a t  2.30.
T h e  H a rm o n y  C lub  w ill m eet w ith  
M iss A nnabelle  H u rd , L im eroek  
s tre e t, W ed n esd ay  even ing  a t  7.30 
o 'clock. __
M r. a n d  M rs. E. C. Unifies a re  v is ­
i tin g  th e ir  sons. I ta lp h  a n d  F ra n k  
B rid g es , in A ttleb o ro , M ass., for a  
few  w eeks.
M iss H a r r ie t  W illiam s, s te n o g ra p h ­
e r  for th e  K ockland & R o ck p o rt L im e 
C o rp o ra tio n , w a s  o p e ra te d  upon  a t  
K nox H o sp ita l W ednesday .
T h e  W o m an ’s  A u x ilia ry  o f the  
K n o x  h o sp ita l, w ill m eet n ex t M on­
d a y  Rt 2.30 a t  th e  n u rse s ’ hom e on 
M ap le  s tree t.
C npt. E. A. B u tle r  le f t y e s te rd ay  a f ­
te rn o o n  on h is a n n u a l w in te r  tou r, 
w h ich  w ill tak e  him  th is  y e a r  to  New 
O rlean s  an d  S o u th e rn  C alifo rn ia .
T h e  fo rtn ig h tly  a u c tio n  p a r t ie s  a t 
th e  C o u n try  C lub  a re  in creasin g  In 
p o p u la r ity  a n d  a tte n d a n ce . T here  
w ere  e ig h t tab le s  W ednesday , the 
w in n e rs  being  M rs. C. M. Kulloeb. 
M rs  P ra n k  F ish , M rs F. A. W inslow , 
M rs. J e n n ie  B ird, M rs. S. A. B urpee, 
M rs. Jo h n  O. S tev en s  and  M rs. Q M. 
B e rry . An e x ce llen t lunch  w as s e rv ­
ed. M rs. C. S B ev erag e  an d  M rs. 
R alp h  L. W igg ln  w ere  In ch a rg e  of 
th e  p a rty .
'  R e se rv a tio n s  for th e  specia l su p p er 
n t  th e  C o u n try  C lub  S u n d ay  even ing  
sh ou ld  he m ad e  n t  once w ith  M rs. 
W illiam s.
W ig h t P h ilh a rm o n ic  S ociety , a t  th e  
T h u rs d a y  e v en in g  reh e a rsa l, h ad  the  
ad d ed  p lea su re  of rece iv in g  g u e s ts  
v.ho w ere In v ited  by  th e  m em b ers"  to 
a  v e ry  n ice  su p p e r  w hich  w a s  fo l­
low ed by  c o n v e rsa tio n  a n d  dancing . 
T h e  m usica l p a r t  o f th e  p ro g ram  In ­
c luded  C adm an’s  “S u n se t T ra il ,” an  
In d ia n  piece, a n d  th e  b e a u tifu l song 
c h o ru s  "A nother H o u r w ith  T hee,” by 
V anderpool. T h e  s ti r r in g  m usic, liv e ­
ly , co n v erse  a n d  g race fu l dancing , 
m ad e  th e  e n te r ta in m e n t v ery  a t t r a c ­
tiv e  “T h e  S o c ie ty ’s m em b ersh ip  is 
g ro w in g ,” r e p o r ts  th e  se cre ta ry . “Let 
u s  nil he lp  to  b r in g  its  n u m b ers  up  to  
Hip. 'T h e re  a re  p len ty  of s in g e rs  in 
R ockland to do  it."
Mr. an d  M rs. E arl H u k e  of T o r ­
r in g to n , Conn., a rc  g u e s ts  of M r. and  
M rs. C h arles  A. Rose.
M iss Je u n o tte  S im m ons leaves to ­
d a y  for B oston , w here  sh e  w ill spend 
th e  h o lidays.
T he  m em b ers  of th e  P ro g re ss iv e  
L i te ra ry  C lub  o b serv ed  th e  25th m ini 
v ep sary  of th e  o rg an iz a tio n  T u esday  
even ing , by  g iv in g  n b a n q u e t um l so ­
c ia l a t  th e  hom e o f  M rs. L ucia  B u r ­
pee. C h a r te r  m em b ers  of th e  club  
w hich  w as fo rm ed  in 1895 w ere  en te r  
ta b le d  as  specia l g u ests . S u p p er w as 
se rv e d  a t  6.30 a n d  w a s  one of M rs. 
B u rp e e 's  beHt. d elic ious a n d  d a in ty  in 
ev ery  ap p o in tm en t, an d  th e  d in ing  
room  w a s  m ad e  b r ig h t  a n d  a tt r a c t iv e  
by th e  p ro fu sio n  of b e a u tifu l flowers. 
M rs. S ilsby  w a s  a  c h a rm in g  to u stm is- 
t re s s  a n d  h e r  speeches w ere , a s  a l ­
w ay s, w itty  an d  Io th e  po in t. T ly  
to u s t  " C h a r te r  M em bers” w as r e ­
sponded  to by  M rs. F a n n ie  R yder,” 
“ P ae t P re s id e n ts ,” by M rs. A nnie 
S im m ons, “A b sen t M em bers" by M rs. 
C a rrie  Bow ler, "T h e  S tra n g e r  W ith ­
in O ur O a tes"  by M rs. L ucie  W alsh . 
“ P re se n t o fllcers ,"  by M rs. S ilsby. 
A  poem  from  M rs M alvie K . S p rag u e, 
w ho  Is now m ak in g  h e r hom e in C a li­
fo rn ia . p ro v ed  a n  espec ia lly  in te r e s t ­
in g  fea tu re . I t  w as a iblrossutl to  the  
P ro g re ss iv e  L ite ra ry  Club, “ fro m  th e  
lan d  of sky  b lue w a te r."  M iss Co-, 
b u rn  guv# u concise  a n d  in te re s tin g  
h is to ry  of th e  club, f ro n t 1895 to its  
p re se n t s tan d in g . G ree tin g s  from  
M rs. H u rley  w e re  acco m p an ied  by 
w h ite  c a rn a tio n s  fo r th e  plucc cards, 
a n d  larg e  b o u q u e ts  fo r th e  tab le . In 
m em ory  of M rs. M a th e r and  M rs. 
L am b ert. M rs. S ilsb y 's  offering  of 
sc a r le t  c a rn a tio n s  w as in  m em ory  of 
M rs. R o sam o n d  M orrill. M rs. M ary  
W a lk e r  s e n t g ree tin g s , s a y in g  h e r 
th o u g h ts  w ere  w ith  th e  club . T he 
h u m o ro u s  re a d in g s  by M rs. Jen n ie  
B ird  a n d  M rs. A nnie S im m ons w ere 
v e ry  m uch a p p re c ia te d  an d  a p p la u d ­
ed. T h e  m u sica l p ro g ram  w us m 
(b a rg e  o f M rs. L ittleh a le , w ho g a v e  a 
sh o rt  ta lk  on m usic, th e  s ty le  now In 
u se  an d  th a t  of 25 y e a rs  ago. Vocal 
so los su n g  by M rs H atch  w ere m uch 
en joyed , a s  w ere  th e  d u e ts  by  M rs. 
H a tc h  an d  Mas. L ittleh a le . A line 
p a p e r  read  by M rs. I . 'a l e  W alsh 
tre a te d  of c itize n sh ip  w hich  Ihe w o ­
m en of today  m u st s tu d y  to  he read y  
to  m eet th e  d u tie s  th e  vo te  h as  e lven  
o r forced  upon them . T he  eflieleiiey 
of th e  co m m ittee  in c h a rg e  w as p ro v ­
en  by  th e  su ccess  of the  ev en ing . Thy 
g u e s ts  d e p a rte d  a t  a  m o d era te  hour, 
w ish in g  th e  P ro g ress iv e  C lub u n o th er 
25 ‘yours of p ro g re ss  a n d  p ro sp erity .
OUR STO RE fa irly  sp a rk le s  w ith  th e  s p ir i t  of th e  seaso n . S to c k s  a re  a t  th e i r  h e ig h t now  an d  i t  is d o u b tfu l w h e th e r  a  m ore  com ­
p le te  line of d a in ty  a n d  p rac tic a l C h r is tm a s  G ift A rtic les  a t  m o d e ra te  
p rices  can  be found  a n y w h e re . T h e  tim e  to  do y o u r sh o p p in g  is now . 
W e can  re n d e r  b e t te r  serv ice , you can  sh o p  co m fo rtab ly  an d  care fu lly  
a n d  avoid  th e  in e v ita b le  la s t  m in u te  ru sh . Below  w e q u o te  on ly  a  
few  s u g g e s tio n s  to  help  you decide on y o u r C h r is tm a s  p u rch ases .
CHRISTMAS CLUB CHECKS ACCEPTED AS CASH
T h e  M asonic T em ple Association 
Voted T h u rsd a y  n ig h t to  hold th e  a n ­
n u a l M asonic Food  Fu ll' the  la s t week 
in F e b ru a ry , an d  th e  A rcade h as  been 
en g ag ed  fo r  th a t  purpose. A. W. 
G regory , w ho long ugo quuliln-d a s  all 
e x p e rt in su ch  m a tte rs  w ill h ave  
ch a rg e .
E lk s  a re  rem in d ed  th a t  i t  w ill he 
p a s t  ex a lted  ru le rs ’ n ig h t n ex t M on­
d ay  ev en in g : a lso  th a t  a  ehickei) s u p ­
p e r w ill be se rved .
DRESSES
Dresses of silk or worsted make a useful as well as a 
practical Christmas Gift. All sizes and colors made in 
the very latest styles.
DRESS SKIRTS
W hat is better for Christmas Gifts than a homespun 
plaited or plain plaid skirt. Special values for Christmas.
$13.50
WAISTS AND BLOUSES
W aists of all descriptions— silk and cotton, all the new­
est models. A useful Christmas Gift.
COTTON WAISTS 
$1.98 to $3.38
SILK WAISTS AND BLOUSES 
$5.95 to $13.50
HAND MADE AND EMBROIDERED WAISTS 
$8.00 to $9.25 
Special, $7.50
CORSETS
A  very useful and practical Christmas G ift is a corset. 
W e have special values in $1.50 corsets, all sizes— 19 to 
30, both front and back laced. It will pay to examine 
our higher grade corset before purchasing, as we are 
selling these corsets regardless of cost.
BATH ROBES
Christmas always calls for a nice Bach Robe made of 
the Beacon Blanket in beautiful design, plain and satin 
trimmed models—
Special for Christmas
$6.50, $7.98, $8.98
Beacon Bath Robe Blanket with cord to match always 
acceptable as a Christmas rememberance.
$5.95 to $7.50 
APRONS
Christmas Aprons always make a useful gift—
50c to  $1.50 
TOILET ARTICLES
Toilet articles are always acceptable for Christmas 
Gifts. W e are well stocked w ith the best makes—  
Richard H udnuts, W oodworth, Roges Gallet, Palmers, 
Houbigants. A ny one of these is a very welcome gift.
A fine line of stationfery in all the newest box de­
signs. Also Christmas Cards never go amiss.
DOLLS
Children’s Dolls are essential for Christmas, never to 
be overlooked. We have a large assortm ent of all kinds 
of Children’s Dolls; also Stuffed Dogs and Cats— things 
that delight the heart of a child. Special Prices.
ART GOODS
Everything in the line of stamped goods for embroid­
ery. Tapestry scarfs, newest designs, $5.50* to $8.00.
Tapestry Pillows, $7.00 to $9.50.
French Tapestry Scarfs, $4.50.
French I apestry Pillows, $2.00.
Hand embroidered Pin Cushions, $1.25 to $1.75.
A beautiful line of Maderia Doilies, Centers, Scarfs, 
Lunch Sets, Pin Cushions, Napkins and Boudoir Pillows. 
Specially priced.
COATS
W e have a large assortm ent of fine Coats and W raps 
of fine materials in all sizes.
$17.50 to $92.50 
SUITS
Now is the time to purchase a Suit for your own 
Christmas Gift. All special prices.
KIMONOS
Nothing more useful than a handsome Kimono for a 
Christmas G ift— in crepe and silk.
$3.39 to $15.00 
BOUDOIR CAPS
No more acceptable and useful gift than a Silk Bou­
doir Cap.
50c to $1.98
SILK UNDERWEAR
Always a useful gift— Envelope, Camisole, Vest and 
Bloomers.
Camisoles, $1.00 to $ 5.95
Envelopes, 2.50 to 1 1.95
Vests, 3.98
Bloomers, 4.98 to 7.50
FOR THE BABIES
A  large assortm ent of gifts for Baby— Rattles, Brush 
and Comb Sets, Bibs, Coat Hangers, Carriage Straps, 
Powder Puffs, Floating Toys, Soap and Puff Boxes and 
Baby Dresses. Specially priced.
HANDKERCHIEFS
W e have a very large and handsome line of H and­
kerchiefs. Nowhere can be found a better assortm ent 
than we now display.
Fancy Colored Lawns, 15c to 35c.
Fancy Colored Linens, 50c to $1.00.
Plain Lawn, 12*/2C to 35c.
W hite Hand Embroidered Linen, 50c to $1.75.
Maderia Handkerchiefs, 75c to $1.50.
Ladies’ All Linpn Initial, 50c and 75c.
Children’s Fancy Boxed Handkerchiefs in silk and 
cotton, 50c a box.
Fancy Cotton Handkerchiefs, each 15c and 19c.
Ladies' Fancy Boxes, 75c to $2.50 box.
M en’s plain all linen Handkerchiefs, 50c, 75c, $1.00.
M en’s plain cotton Handkerchiefs, 10c to 38c.
M en’s all linen initial Handkerchiefs, $1.00.
M en's cotton Initial Handkerchiefs, 25c and 50c.
M en’s fancy colored Handkerchiefs, 25c and 50c.
Boys’ fancy colored Handkerchiefs, 25c.
LINEN DEPARTMENT
Bath Towels and Linen Guest T owels are always good 
presents for Christmas.
Turkish Bath Towels, 50 in white, $1.50 
Linen 1 owels, $1.50 to $3.00
White Table Runners, $2.25
Table Center Pieces, $1,35 to $3.50 
Fine all linen Table Cloths with Napkins to match.
Fleeced Lined Union Suits, $1.98.
Children’s Fleeced Lined Pants & Vests, all sizes, 75c.
Ladies’ Bloomers, jersey in pink and white, $1.10. 
RIBBONS
Fancy Ribbons, W insor Ties, Fine Lace Collars, Hand 
Bag Tops— all these are nice Christmas suggestions.
DRESS GOODS
Enough silk for a dress and waist is another good 
suggestion for Christmas— 36 in. messeline, $1.89.
Crepe de Chine, 40 in. wide, $2.50.
40 in. Cotton Voile, 50c, 75c, and $1.00.
Lace for Camisoles, 20c to $1.25.
DOMESTIC DEPARTMENT*
Gingham to make dresses is a good suggestion for 
Christmas. Also O uting Flannel to make pajamas and 
night gowns.
Ginghams, 17c to 95c
Outings, 30c to 35c
Sheets, $2.00 to $3.00
Long Cloth, 25c to 42c
9-4 Sheeting, special, 85c
Figured Crepe, 45c
GLOVES
A fine assortment of Ladies’ Gloves— what is better 
for a Christmas gift.
Washable Cape, $3.50 to $4.25.
La Mure French Kid, $4.75.
Kid Gloves, $3.00 to $4.50.
Grey and Tan Silk Lined Mocha Gloves, $ 5 .50 .'
Duplex La Strape Gloves in white and natural 
chamois, $2.75.
Duplex La Strape Mochasette, $2.25 and $2.75.
Chamoisette Gloves, $1.35 and $1.50, in all sizes.
A full line of Children’s Golf Gloves and Mittens, 
50c to $1.35.
Ladies’ Fancy Heather Long W risted Golf Gloves, 
$1.75 to $2.25.
VEILS AND UMBRELLAS
A very fine suggestion for a Christmas gift is a nice 
Umbrella, fancy silks with fancy ring handles and ivory 
tops, rain and sun umbrellas.
$8.95 to $17.75
Plain silk with fancy ring handles and ivory tops.
$8.95 to $13.35
Cotton and silk twill Umbrellas, fancy ring handles. 
$4.55 to $8.95
HOSIERY
Fine Hosiery is a useful as well as a practical gift for 
Christmas— one can always use an extra pair or two.
Wool Hosiery in all the new heather and fancy mix­
tures. Fine silk hose in all colors.
Wool Hose, $1.49 to $3.50.
All Silk Hose, $3.50 to $4.00.
All silk hose, lisle top, $1.99 to $3.50.
Full fashioned lisle hose, $1.00 to $1.75.
Lisle hose, 59c to $1.25.
Children’s hose, 25c to 75c.
CUT GLASS— CHINA
Pictures suitable for Christmas, 59c to $3.00.
Blankets, $2.75 to $12.00.
Rugs, $3.25 to $75.00.
A Congoleum Rug for mother s kitchen will surely 
he welcome.
Suit Cases and Hand Bags never go amiss for Christ­
mas Gifts.
Hand Bags, $4,50 to $27.50
SuitCases, $2.00 to $21.00
$2.50 to $16.50
A nice H at makes a good Christmas gift and now is 
the time to buy— our hats are being sold regardless of 
cost.
T h e  o ily  schools closed y e a te rd u y  f o r  
th e  h o lid a y  recess.
Every kind of game. doll, toy, etc. is 
pn display a t  the Burpee F urniture 
Co. US
BORN
blunet—Kockland, Dec 16, to Mi aud Mrs
Jauics h tiliaioi« aoa; Jtuusa S Jj
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INTO CHILLY W A T E R S
W ent the Handsome Five-Masted Schooner Edna H oyt A t 
Thomaston This Forenoon.
C overed W ith a m an tle  of f re sh ly  
fa llen  snow , th e  new  fiv e -m asted  
sch o o n er E d n a  H o y t p resen ted  a hen u - 
tlfu l p ic tu re  w hen it slid o v e rb o a rd  
from  th e  y a rd  of D unn, E llio t Co., in 
T h o m asto n  a t 11 o ’clock th is  forenoon. 
I t  w as th e  las t lau n ch in g  w hich  will 
tak e  p lace from  th a t  y a rd  for an  in ­
defin ite  period, and  a big crow d w as on 
h an d  to w itn ess  the  ever In te re s tin g  
d e ta ils . . M rs. A. W . Beale, w ife  of th e  
fu tu re  co m m an d er, ac ted  a s  sponsor, 
an d  ch ris ten ed  th e  vessel w ith  Cowers. 
T h e  lau n ch in g  g u e s ts  included  a n u m ­
b e r w ho cam e from  New York and  
M a ssa c h u se tts  p u rp o se ly  for th is  o c ­
casion .
T h e  la te s t ad d itio n  to D unn. E lliot
| Co.’s  fleet Is th e  55th vessel bu ilt by 
I th a t  tii m. and  fully  m a in ta in s  th e  t r a ­
d itio n s  of th e  y a rd . It is n ea rly  rea d y
| for sea. and  w ith  n c a rry in g  c a p ac ity  
o f ap p ro x im ate ly  2200 to n s  w ill en g ag e  
in th e  gen e ra l f re ig h t c a rry in g  serv ice. 
C ap t. A. \V. Beale of B uck’s H arb o r, 
who h as  sailed  for th e  D unn. E llio t Co. 
th e  p ast six  o r seven  y ea rs , an d  w ho 
w as las t in com m and  of th e  sch o o n er 
M arion  N. Cobb, wify sa il th e  new  v es-
. sel.
' T he official m ea su rem e n ts  show  a 
i c ra f t  of 1512 g ro ss  tons, and  a b o u t 1385 
i net tons, w ith  a keel 224 fee t long, a  
beam  41.1 fee t b ro ad  an d  a  hold 20.8
i fee t deep.
T he fram e  w as c u t by  G. A. W e n t­
w o r t h  of R ockport. T h e  vesse l lias 
| a hardw ood  bo ttom  and  o ak  top. T he
feet
deck.
32x30
T hree Cardinal Virtues
A Doctor’s Prescription
Internal and External use 
Over IO O  years of success
stem  and fin ish ing  tim b er a re  V irg in ia  
oak, and  th e  p lan k in g  and  ce iling  a re  
O regon fir. T he  k ee lsons a re  c o n ­
s tru c te d  from  tim b e rs  w hich m ea su re  
14x14 inches, som e of th em  SO feet long 
T h e  celling  is 12x12 inches, and  the 
p lan k in g  is five inches th ick .
T he  lo w crm asts  a re  each  400 feet 
long, th e  fo re m as t b e in g  27 inches in 
d iam e te r , and  th e  o th e rs  26 inches. 
T h e  to p m a s ts  a re  each  5£ feet long. 
T he s p a n k e r  boom m ea su res  6; 
an d  th e  Jib-boom  63 feet.
T he sch o o n er lias  a double 
w ith  poop. T be a f te r  house is
feet, finished in cy p ress . T h e  m id sliir  
house is 18x20 feet, finished In N orth  
C aro lin a  pine. It co n ta in s  th e  m ess 
I room, s to re  room  an d  s ta te ro o m s  for 
th e  cook and  second  m ate . T h e  fo r-  
| w a rd  house 22x22 feet, is finished in 
I N o rth  C aro lin a  pine, and  h as  a  state'*- 
room  in a d d itio n  to  th e  fo re c a s tle  and  
en g in e  room . K now lton  B ros, of Cam  
den fu rn ish ed  th e  e n tire  s team  outfit, 
to g e th e r  w itli th e  b locks an d  c a stin g s .
T h is  vessel uses A llison an ch o r 
5200 pounds each . T he  s tre a m  a n c h o rs  
w eigh  1500 and  600 pounds. T h e re  a re  
210 fa th o m s of 2 -inch  ch a in . T h e  4- 
inch w ire  rig g in g  w as fu rn ish ed  by 
B aker, C a rv e r & M orrell of New  York 
w ho a lso  fu rn ish ed  th e  M anila.
T h e  sch o o n er’s  hu ll is p a in te d  g reen  
T h e  23-fo o t pow er boat, eq u ipped  w ith  
a  H a r tfo rd  engine, an d  th e  16-foot 
yaw l bo a t w ere  bu ilt in th e  sh ip y a rd .
Such  a tine vessel n e c essa rily  r e p re ­
s e n ts  th e  w ork  of e x p e rts  and  th e  m en 
in c h a rg e  w ere: M aste r  bu ild er. Jo h n  
E. S h ra d e r : fa s te n e r, O liver Jo h n so n ; 
b lack sm ith , O liver D. M atth ew s; jo iner. 
Isaac  N. Y oung; r ig g e r, G eorge E. M c­
C a r te r ;  d u b b er, T h o m as  M oulaison : 
p a in te r, C ap t. A. D. C hadw ick ; c a u lk e r 
Jo sep h  M cQ uarrie.
T he  b u ild e rs  h av e  a n o th e r  f ram e  on 
hand , but th e re  w ill be no  fu r th e r  c o n ­
s tru c tio n  u n til  co n d itio n s  ch an g e.
A n o d y n e
T h is  fam ous o ld  rem e d y  has a  n a t io n -w id e  re p u ta tio n  fo r  sp lend id  
resu lts . Thousands o f g ra te fu l users e veryw h ere  recom m end i t  fo r  
Coughs, C o lds, S o re  T h ro a t, G rip p e , C ram p s, C h ills , S p ra in s , S tra in s , 
and num erous o th e r aches an d  ills . T h e  fa ith fu l fa m ily  f r ie n d  fo r  m ore  
th an  a c e n tu ry . A t  a l l  drugg ists  and gonera l stores. P r ic e  25 and  50c.
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LAST NIGHTS’ FIRE
Lim e C om pany’s P o in t B arrel F a c to ry  
Badly D am aged.
T he  b a rre l fac to ry  of th e  R ock land  
& R ockport L im e C o rp o ra tio n  on 
C ro c k e tt’s Point w as p a rtia lly  d estro y ed  
by fire la te  la s t n ig h t. T h e  b laze w as 
d iscovered  by th e  n ig h t w a tc h m a n  and 
th e  sh rill b las t of th e  s te a m  w h is tle  
p receded th e  g en e ra l a la rm . P ro m p t 
w o rk  o f th e  firem en coupled  w ith  the  
fac t th a t  the  n e ig h b o rin g  roofs w ere  
th o ro u g h ly  d ren ch ed  by th e  s to rm , p re ­
v en ted  an y  p o ssib ility  of a rep e titio n  
of th e  big P o in t fire of a  few y e a rs  ago  
T he  fac to ry  c o n ta in ed  a  la rg e  n u m b er 
of em pty  b a rre ls , co n sid e rab le  s to ck  in 
th e  w ay of s tav es , h ead s  and  hoops, 
an d  n larg e  a m o u n t of m ach in e ry  for 
the  m an u fa c tu re  of hoops, s ta v e s , etc. 
One end of th e  b u ild in g  and  a  c o n s id ­
e rab le  p o rtion  of th e  ro o f w ere  v ir tu a lly  
destro y ed . T h e  e x te n t  of th e  d am ag e  
w ill depend  upon th e  co nd ition  of the  
m ach in e ry , b u t officials th o u g h t th is  
m o rn in g  th a t  it would not exceed $5000. 
T h e  loss is covered  by b lan k e t in s u r ­
ance.
"FA IR  AND W A R M ER ”
Payton Stock Company Uses 
Amazingly Funny Comedy 
To Open W eek's Engage­
ment.
" P a ir  and  W arm er.” th a t  b r illia n tly  
conceived  an d  c h a rm in g ly  fro licsom e 
fa rc e  com edy, w hich h a s  been  re s p o n ­
sib le  fo r so m any h u rric a n e s  of 
la u g h te r  s ince  its  in itia l p rese n ta tio n  
a t  th e  E ltln g e  T h ea tre . New York 
w here  it  r a n  for a w hole year, an d  
w hich  h a s  m et w ith  u n p reced en ted  
fav o r c o u n try w id e  ev er since, will 
open its  s a fe ty -v a lv e  of fun n t P a rk  
T h e a tre  nex t M onday a fte rn o o n  an d  
e v en in g  .and to  the  Jo sep h  W. P.avton 
S tock  Com pany we a re  in d eb ted  for 
th e  p rese n ta tio n  of th is  m o st d e le c ­
tab le  e n te r ta in m e n t. An o rg an iza tio n  
of v e ry  excep tional p layers, c o m p ris ­
ing  a c to rs  and  a c tre sse s  w ho h ave  
been a  c re d it to th e ir  ca llin g  from  th e  
first tim e  they  trod  upon th e  s tag e .
“F a ir  a n d  W a rm e r” re la te s  a n  e x ­
ceed ing ly  jolly  s to ry  c o n cern in g  the 
w ife of. one p a rty  a n d  tin ' h u sb an d  of 
a n o th e r  p a rty , bo th  of w hom  a re  d is ­
c o n te n te d  w ith  th e ir  m arried  lives 
and  d e te rm in e  to a s se r t th em se lv ts  
in fav o r of g re a te r  independence and  
m ore en joym ent. The w ife finds fau lt 
w ith  h e r  h u sband  on th e  g ro u n d s of 
h is  ovei fa ith fu ln e ss  an d  too keen  a 
sense  o f m ora lity , w hile th e  h u sb an d  
co m p la in s  th a t  his spouse  h a s  t r e a t ­
ed him  m ost co n tem ptib ly .
T hey  decide to h av e  i’evenge and  
h it upon th e  idea of an  ind iscre tio n , 
so m eth in g  e f a m ildly com prom ising  
n a tu re  sufficien t to shock an d  a la rm  
th e ir  m arr ia g e  p a rtn e rs . A cock ta il 
is su g g ested . N eith er of th em  had  
ever ta s te d  an  a llu r in g  d rin k , hut 
proceed  to p rep are  th e  co ck ta il a c ­
c o rd in g  to th e ir  ow n fo rm ula. T he  re ­
su lt is th a t  both  succum b to th e  in ­
fluence a n d  s tra n g e  th in g s  h ap p en  in 
rap id  succession . Ju s t  w hile th e  e x ­
c item en t is g row ing  fa s t and  fu rio u s  
th e  o ffen d ers  a re  su rp r ise d  by th e  r e ­
tu rn  of th e ir  spouses. T h e  fun  then  
s ta r ts  in e a rn e s t  and  co n tin u es  un til 
a f te r  e x p lan a tio n s  an d  p ro m ises  of 
re fo rm a tio n s  a re  m ade. “F a ir  and  
W a rm e r” su re ly  is an  am az in g ly  
fu n n y  farce , if ever th e re  w as one 
a n d  a s  p resen ted  by  th e  ^Joseph W. 
P ay to n  S tock  C om pany, th e  qu ick - 
fire in c id en ts  of m errim en t a re  n ev er 
fo r a m o m en t allow ed to slow  down. 
On T u esday  a fte rn o o n  anti even ing  
th e  co m p an y  will p rese n t ‘‘P eg  O’ My 
H e a r t.”—Adv.
Soothes and Heals
N o need  stifforlnp a n y  m ore w ith  
c a ta r rh .  K ittre d g e  P h a rm acy  g u a r ­
a n te e s  th a t  if a lly o m el outfit does 
not re liev e  you. they  w ill p ay  fo r it 
them selves. T h # S  3t.
ssfcasa XA/rmiiiaiailj y Y | TH PORK& TOMATO S'AUCE !
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D irect from  N atu re  -  SU PERB A  Beans a re  especially 
selected  an d  screened: O u r S tandard  of Quality is so  
Eigfl you a re  absolu tely  su re  to like this delicious 
food product.
SUPERBA ON THE LABEL 
SUPERB FOR YOUR TABLE
Buy of your neighborhood dealer.
MILLIKEN - TOMLINSON CO., D istributors 
Portland, Maine.
: CM
l rea l S a n ta  C lau s  ou t of a  rea l 
ch im ney  is one of th e  fe a tu re s  p lanned  
fo r th e  C om m unity  C h ris tm a s  T ree.
H a r ry  Reed, b u s in ess  a g e n t of the  
P lu m b e rs ’ S team  fitte rs ’ an d  S te am  - 
f itte rs  H e lp e rs  U nion  of P o rtlan d , v is -  
I th e  local un ion  T h u rsd ay . M a t­
te r s  of im p o rtan ce  w ere tak en  up.
T h e  V ern a  G. b ro u g h t 62.000 pounds 
of fish to th e  Sea P ro d u c ts  Co. th is  
week. T he new c o rp o ra tio n  begins 
pack in g  o p e ra tio n s  nex t M onday.
W hat m ay h ave  been th e  first 1921 
au to m o b ile  licen ses  to com e to R o c k ­
land  w ere rece ived  y e s te rd ay  by A 
Littlefield . T he  n u m b ers  a re  100 
id 150, h is  res id en ce  an d  office 
phone n u m b ers  . T he  color th is  y ea r 
brow n, w ith  w h ite  le tte rs , th e  r e ­
v e rse  of 1920.
T elephone th a t  item  of new s to  Tito 
C ou rie r-G aze tte , w here  th o u sa n d s  of 
rea d e rs  will see it.
[ M m  nJ liz/,jirt/on
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B U I C K
Emblem ofSaluJadinn
Kineo
Ranges
and
H e a te rs
capacity  for hard  w ork  
is strik ing ly  co m b in ed  w ith  
graceful body lines and  fine ap­
po in tm en ts  in th e  new  B uick N in e ­
teen T w en ty  O ne  ears.
Because of its room y capacity  the 
new  B uick Seven Passenger O pen  
( >ar is the choice of business m en 
and th e ir  families. CN
A u thorized  Buick Serviee every­
w here reinforces Buiek reliability.
Q )
y «unu ' ’
ROCKLAND MOTOR MART
P A R K  ST R E E T , - - R O C K L A N D
W HEN BtTTElL AUTOMOBILES ARE BUILT. BUICK WILL BUILD TH EM
W ith  a ll 
th e  la te s t  
im prove= 
m e n ts , in ­
c lu d in g  
g la ss  oven 
doors, a re  
used  ev e ry ­
w h ere .
SO L D  BY
V. F. STUDLEY
R O C K L A N D , ME.
Maine Music Company
R O C K L A N D ’S  V IC TR O LA  ST O R E
W R IT E ,  O R  P H O N E  708 F O R
C A T A L O G S  A N D  T E R M S
The gift supreme
for all the family
‘' I ’ll just make this a useful C hristm as,” says Santa 
.Claus, "and I II leave w hat every member of the housc- 
’hold can use and enjoy the whole year round.” 
j  Of course he means a
V ic tro la
jS '1 It will give you 366 days—next year—of unalloyed 
wdelight w ith its great singers, famous bands, noted orches- 
f_. tras, lfvely dance music, latest hits of comedy and vaude­
v ille—in short, music for any time, place taste or occasion.
Come early and make your selection. Deferred 
paym ents, if desired.
T he M aine M usic C om pany w a n ts  to see a bridge b u ilt  a c ro s s  th e  
K ennebec R iver a t B ath.
D R . G E O R G E  C. H O R N E
A b rie f  a n n o u n cem en t in T u esd ay ’s | 
issue of th is  p a p e r told of the  d e a th  | 
o f Dr. G eorge C. H orne, a  fo rm er well 
know n re s id e n t of S ou th  T h om aston . 
T he follow ing e x tra c ts  a re  from  an  
o b itu a ry  w hich ap p e a re d  in the  Black 
R iver F a lls  (W isconsin ) J o u rn a l of 
Dec. 1.
Dr. H o rn e  had  been a n  in ten se  s u f ­
fere r  of h e a r t  tro u b le  for n ea rly  a 
y ea r p ast. H e h ad  been s tead ily  
failing , the  p as t few  w eeks, a n d  lo r  
six  w eeks o r m ore h e  h ad  been c o n ­
fined to h is  hom e a n d  to h is  bed 
m uch of th e  tim e. O n S unday , he 
did n e t seem  to be p a rticu la rly  w orse, 
a n d  h ad  been ch eerfu lly  c h a ttin g  
w ith h is  wife, th a t  even ing , w hen he 
su d d en ly  passed  aw ay
Dr. Il'orne w as horn in S tillw ater, 
.Maine on Ju ly  23, I860, th e  son of 
the  la te  Mr. an d  M rs G eorge W illiam  
H orne. H e  g rad u a te d  from  th e  U n i­
v e rs ity  of .Maine, a n d  la te r  co m p le t­
ed a 'm ed ical co u rse  a t  th e  m edical 
d e p a rtm e n t o f  th e  U n iv e rs ity  of 
V erm ont, a t  B u rling ton , V erm ont. 
T h e re a f te r  he engaged  in p rac tice  in 
.Maim*. He cam e to W isconsin  in 
M arch, BIOS, first lo ca tin g  a t  M ilw au ­
kee. J .a te r  he w en t to Owen, w here  
he w as engaged  in p rac tice  un til he 
cam e h e re  Oct. 8, 1913. He h ad  since  
been en g ag ed  in th e  gen e ra l p rac tic e  
of m edicine here, e x cep tin g  a few 
m o n th s  sp e n t a t  T ay lo r d u r in g  th e  
w ar. He w as a good physiciun  and  h t 
e s tab lish ed  a  good p rac tic e  w hich  he 
con tinued  to  se rv e  un til fa ilin g  h ea lth  
com pelled him  to re lin q u ish  h is m or? 
Active du ties.
H e w as m arried  on M arch  3, 1887, 
a t A uburn, M aine, to M iss E m m a 
C arson , w ho now su rv iv es  him . H o 
also  leaves one son, C larence, two 
b ro th e rs, C h arles  a n d  Leon, a t  S t i l l ­
w ater, M aine
Dr. H orne w as held  in fav o rab le  
reg a rd  by th e  people of both  c ity  a n d  
co u n ty  w ith  w hom  he h ad  com e in ­
to acquaintance* s ince  a r r iv in g  here, 
ab o u t seven  y e a rs  ag o . He w as a 
m an of foeib le c h a ra c te r , u p rig h t an d
O W S t t i
S HATCHET
S  B R A N D
COFFEE
How good 
that is! ” j.
The  Tw it c h Ell  *C h a p l i n  Co .
a o s r o v  6 ^ r z A / v n
> ■ 2 6 7 0
Jia tche t B rand  C a n n ed  F o o d s  and A p ic e s
h o n o rab le  in b is  
low -m en, an d  a 
sp ir ite d  citizen , 
w ide read e r, he 
ta in m en t and
a ffa irs  w ith  h is  fe l- 
p a tr io tic  and  pub lic- 
W ell-e d u c a te d  and  
w as a  mu n of a t -  
•uIt ’ire He w as a
fluent sp eak er, a s in g e r of good voice 
and  tra in in g , and  he d e ligh ted  in the  
social a ffa irs  w hich b ro u g h t him  into 
touch  w ith  the  people of th e  co m ­
m unity . l ie  h ad  long  been a m em ber 
of th e  M asonic o rd e rs  an d  a lso  of th ?  
Odd F e llow s a n d  he b e tray ed
a w arm  in te re s t  in the  a ffa irs  of those  
f ra te rn itie s .  He w as a lso  a m em ber 
of th e  C ity  L ib ra ry  B oard a n u m b er 
of years , and  lie w as mui h in te res te d  
in th e  work an d  p ro g ress  of th e  C ity 
lib ra ry .
He w a s  o f  a cheerfu l, co m p an io n ­
ab le  d isposition , en joyed  the com pany  
of h is  frien d s  and  w as c o u rte o u s  to ­
w ard  all whom  he m et W hen th e  
n a tu re  of h is  illness becam e a p p a re n t  
a b o u t a  y ea r ago, he knew  th e  in ev ­
ita b le  re su lt. H e w a s  d evo ted  to b is  
w ife  a n d  son, and  he n iudc th e ir  tr ia l 
a s  lig h t a s  he  could, a lw a y s  hold ing  
out to them  a c h e erfu l d em eanor an d  
lend ing  w ords of e n co u rag em en t.
E. J. SMITH 
Real Estate
MO'/, MAIN STREET 
ROCKLAND. MAINE
ARTHUR L. ORNE
Insurance
Sued ,or ta A. I. EriEia, A Ca.
417 MAIN STREET I ! i ROCKLAND, MAINE
T r a n s f o r m  fo o d  
I n to  S t r e n g th
b y  eating th a t pleasing'- 
ly  n u tr it io u s  b len d  o f  
w h e a t  a n d  m a l t e d  b a r ­
l e y - —
Grape=Nuts
W h e n  w o rk  o r  p la y  c a l l s  
f o r  r e s e r v e  f o r c e ,  t h i s  
f o o d  m e e t s  t h e  r e q u i r e ­
m e n t .
Y e t G rap e= N u ts  is  p ro b a ­
b ly  t h e  m o s t  econom ical 
o f  p re p a re d  c e r e a l  fo o d s .
Made b y  P o s tu m .  C e re a l  Co., Inc., 
B a t t le  C re e k , M ich.
A LL  K IN D S  O F
B U IL D IN G  M A T E R IA L
W . H. G LO VER CO .
